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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
Актуальность исследования. Провозглашение Украины независимым госу-
дарством и принятие Конституции [1] обусловили начало коренного реформирова-
ния всех сфер жизни общества, что непосредственно отражается на праве. Следст-
вием этого, в настоящее время, является изменение подходов к критериям, которые 
характеризуют объект гражданского права. Основным должен стать принцип оборо-
тоспособности объектов гражданского права, в соответствии с которым, к их числу 
относится все то, что обладает свойствами товара (имеет стоимость и потребитель-
ную стоимость) и потому может вовлекаться в гражданский оборот. Это обусловило 
необходимость перехода из сферы публично-правового в сферу частноправового ре-
гулирования целого ряда общественных отношений, в том числе и отношений в 
сфере образования. 
Ранее образование, наряду с наукой длительное время относилось к так назы-
ваемой «непроизводственной сфере», что не позволяло говорить о его продукте, как 
о товаре, поскольку стоимость, как обязательное свойство товара, связывается толь-
ко с производством [2, С.12]. В связи с этим, отнесение образовательных услуг к 
числу объектов гражданского права было невозможным, и для регулирования отно-
шений по поводу образования применялись публично-правовые нормы. Однако уже 
в советский период начинают пересматриваться экономические подходы к содержа-
нию данной сферы. Политэкономистами и философами предлагается, наряду с ма-
териальным, выделять и нематериальное (духовное) производство [2, С.19]. Резуль-
татом последнего является идеальный продукт, который также как и обычный товар 
обладает стоимостью и прибавочной стоимостью [3, С.80]. 
В настоящее время можно говорить о том, что образовательные услуги имеют 
наряду с другими товарами стоимость, поскольку для их оказание требуются соот-
ветствующая материально-техническая база, проведение различных организацион-
ных мероприятий, труд профессорско-преподавательского состава. Образование, 
также, пользуется повышенным спросом. Это связано с объективными социально-
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экономическими факторами, предопределяющими возможность занятия более вы-
сокого места в обществе и более высокую оплату труда тех лиц, которые обладают 
таким уровнем знаний, который соответствует существующим потребностям. При 
этом постоянное развитие производства требует постоянного повышения имеюще-
гося образовательного уровня [4, С.64]. В связи с этим, к числу отношений, тре-
бующих частноправового регулирования могут относиться и отношения, связанные 
с получением образования и потреблением иных образовательных услуг. 
Среди субъектов, оказывающих образовательные услуги, особое место зани-
мают высшие заведения образования (далее – ВЗО), что прямо закреплено в законо-
дательстве об образовании, в частности в Законе Украины «Об образовании»[5, ч. 3 
ст. 33, ст. 34]. Указанная выше тенденция, создает условия для организации частных 
ВЗО, осуществляющих оказание образовательных услуг исключительно за плату. 
Однако основным элементом системы высшего образования в Украине в настоящее 
время являются государственные ВЗО. Так их общее количество (не включая фи-
лиалы и различные учебные и учебно-производственные комплексы) составляет 
близко 700 заведений против 150 негосударственных (так, только образовательных 
заведений III – IV уровня аккредитации в 1998 г. было 298 [6, С.4], а уже к 2000 году 
увеличилось до 313 [7, С.39-40]). В государственных ВЗО обучается около 90 % об-
щего количества студентов. Данные заведения накопили огромный научный потен-
циал. Так, в среднем, по системе государственного высшего образования ученое 
звание профессор имеют более 6 %, а звание доцент – более 37 % преподавателей. В 
данной системе  работают около 6 тыс. докторов и более 35 тыс. кандидатов наук [7; 
8]. Составной частью системы государственных высших заведений образования яв-
ляются  ведомственные ВЗО. В системе МВД на данное время насчитывается 17 
высших заведений образования. В них проходит подготовку более 10 тыс. человек. 
В то же время современное состояние экономики показывает, что государство 
не в состоянии в полной мере обеспечить потребности высшей школы в пределах ее 
бюджетного финансирования. Отмечается устойчивая тенденция к постоянному 
снижению его объема. Так, например, только в 1997г. оно составило лишь 50,1 % от 
необходимого уровня [9], а на 2001 г. только задолженность по заработной плате 
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преподавателям  превышает 20 млн. грв. [6, С.6-7]. В связи с этим в законодательст-
ве последовательно проводится линия на расширение возможностей государствен-
ных ВЗО заниматься деятельностью, приносящей доход и, прежде всего, в области 
оказания платных образовательных услуг. Оказание платных услуг государствен-
ными образовательными заведениями характерно как для большинства стран Запада 
[10, С.33], так и для государств ближнего зарубежья [11, С.7]. Это происходит в 
рамках общей тенденции предоставления права на занятие предпринимательской 
деятельности (путем оказания определенных платных услуг) финансируемым из 
бюджета учреждениям, в том числе имеющим статус государственных органов[12, 
С.244; 13]. Поскольку ранее отношения в образовательной сфере регулировались 
исключительно публично-правовыми нормами, то гражданско-правовые аспекты 
деятельности высшей школы по оказанию образовательных услуг не исследовались. 
В настоящее время вопросам гражданско-правового регулирования деятельности по 
оказанию образовательных услуг, но в разрезе специфики негосударственных выс-
ших образовательных заведений было посвящено исследование В.В. Астахова 
«Правовое регулирование функционирования в Украине высших учебных заведений 
негосударственной формы собственности». Особенности же государственного а, тем 
более, ведомственного (в частности, системы МВД) высшего заведения образова-
ния, данное исследование не отображает. К тому же, на наш взгляд, необходимо бо-
лее детальное исследование вопросов, связанных с понятием образовательных услуг 
и договора на оказание платных образовательных услуг; его содержания, порядка 
заключения, а также гражданско-правовой ответственности за его неисполнение или 
ненадлежащее исполнение. 
В связи с вышеуказанным возникает необходимость научного исследования 
общественных отношений, возникающих в связи с оказанием платных образова-
тельных услуг высшими заведениями образования МВД. 
 Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация 
выполнена в соответствии с Основными направлениями научных исследований 
Университета внутренних дел МВД Украины на 1996-2000 годы, утвержденным 
ученым советом Университета внутренних дел 5 января 1996 г. (протокол № 4) и 
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Приоритетными направлениями фундаментальных о прикладных исследований уч-
реждений МВД на период 1995-2000 года (приложение № 2 к решению коллегии 
МВД Украины от 28 февраля 1995 года, протокол № 4 км/2). 
Цель и задачи исследования. Целью исследования является определение ме-
ханизма правового регулирования отношений по оказанию платных образователь-
ных услуг высшими заведениями образования МВД. 
Для достижения поставленной цели в исследовании решаются следующие за-
дачи: выяснить правовую природу, понятие и содержание образовательной услуги, 
как объекта гражданского права; провести исследование правового положения выс-
шего заведения образования МВД, как субъекта гражданского оборота по оказанию 
платных образовательных услуг; определить содержание правоспособности высше-
го заведения образования МВД, в связи с предоставлением ему права осуществлять 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг; определить понятие до-
говора на оказание платных образовательных услуг и выяснить его места в системе 
обязательственного права; выяснить порядок заключения договора на оказание 
платных образовательных услуг; определить содержание договора на оказание 
платных образовательных услуг; выяснить особенности гражданско-правовой ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора на оказание 
платных образовательных услуг. 
Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования являются 
конкретные общественные отношения, возникающие при осуществлении высшими 
заведениями образования системы МВД деятельности по оказанию платных образо-
вательных услуг. 
Предметом исследования является законодательство Украины, регулирующее 
общественные отношения, которые возникают при оказании платных образователь-
ных услуг высшими заведениями образования МВД. 
Методологическая основа исследования. Методологическую основу дис-
сертационного исследования составляет диалектический метод познания общест-
венных явлений и процессов. В работе используются также общепринятые в юриди-
ческой науке методы научного познания: формально-юридический, системно-
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структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой и другие общенаучные и 
специальные методы. 
Теоретическая основа исследования. Диссертационное исследование по-
строено на базе положений и выводов, сформулированных отечественной правовой 
наукой, а также российской дореволюционной цивилистикой. В процессе исследо-
вания были использованы работы таких ученых-цивилистов, как: Азимов Ч.Н., 
Алексеев С.С., Брагинский М.И., Братусь С.Н., Венедиктов А.В., Витрянский В.В., 
Грибанов В.П., Дзера А.В., Иоффе О.С., Жуков В.И., Кабалкин А.Ю., Калмыков 
Ю.Х., Красавчиков О.А., Кротов М.В., Кузнецова Н.С., Кулагин М.И., Лунц Л.А., 
Луць В.В., Мейер Д.И., Мусияка В.Л., Покровский И.А., Попондопуло В.Ф., Подо-
пригора А.А., Пугинский И.Б., Пушкин А.А., Сергеев А.П., Сибилев М.Н., Суханов 
Е.А., Толстой Ю.К., Шевченко Я.Н., Шершеневич Г.Ф., Шешенин Е.Д., Шишка Р.Б., 
Халфина Р.О. и др., а также иностранных цивилистов Вильямс, Маттеи У., Самонд , 
Мораньер Ж. де Ла, Годэмэ Е. 
Научная новизна диссертационного исследования. Проведение исследова-
ния позволило автору сформулировать перечень положений, которые выносятся на 
защиту и наиболее полно раскрывают его научную новизну: 
1. Платные образовательные услуги являются самостоятельным объектом 
гражданского права. 
2. Гражданская правоспособность высшего заведения образования МВД все-
гда является специальной. К ее содержанию необходимо относить, прежде всего, 
оказание платных образовательных услуг. 
3. Договор на оказание платных образовательных услуг – это соглашение, со-
гласно которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать образователь-
ные услуги путем осуществления мероприятий учебного, методического, организа-
ционного и материально-технического характера, объем, содержание и характер ко-
торых должны отвечать государственным стандартам образования и/или заданию 
заказчика, а в предусмотренных законодательством случаях подтвердить уровень и 
объем полученных заказчиком знаний, а заказчик обязуется принимать личное и ак-
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тивное участие в потреблении предоставленных услуг, и оплатить указанную дея-
тельность. 
Предлагается договор на оказание платных образовательных услуг именовать 
договором обучения. 
4. Услугу можно определить как такую деятельность исполнителя, которая не 
имеет имущественного, а тем более овеществленного воплощение и является ре-
зультатом, который неотделим от самой деятельности, не может гарантироваться 
исполнителем и потребляется заказчиком непосредственно в момент осуществления 
деятельности путем как осмысления факта их полезности, так и путем определенно-
го поведения, при наличии фактических и юридических возможностей для потреб-
ления результата. 
5. Все образовательные услуги в зависимости от личности исполнителя, объе-
ма, характера и порядка предоставления услуги, а также способов формализации 
достигнутого результата могут рассматриваться как образовательные услуги в узком 
и широком смысле: 
а) образовательная услуга в широком смысле – это деятельность лица, которое 
владеет необходимыми знаниями, выражающаяся в осуществлении мероприятий 
учебного, методического, организационного и материально-технического характера, 
объем, содержание и характер которых должны отвечать потребностям заказчика, 
результат которой не имеет имущественного воплощения, неразрывно связан с са-
мой деятельностью и потребляется заказчиком в процессе личного и активного уча-
стия в процессе ее осуществления при наличии у него возможности для этого; 
б) образовательная услуга в узком смысле – это деятельность специально 
уполномоченного субъекта (исполнителя), обусловленная конституционным правом 
граждан на образование, выражающаяся в осуществимые мероприятий учебного, 
методического, организационного и материально-технического характера, объем, 
содержание и характер которых должны отвечать государственным стандартам об-
разования, результат которой не имеет имущественного воплощения, неразрывно 
связан с самой деятельностью и потребляется ее заказчиком в процессе личного и 
активного участия в процессе ее осуществления при наличии у него возможности 
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для этого, с последующим надлежащим документальным удостоверением получен-
ного образования (объема усвоенных знаний). 
6. Объем, содержание и характер платных образовательных услуг могут зави-
сеть от формы обучения; структуры образования; образовательно-квалификацион-
ного уровня; уровня аккредитации образовательного заведения; профиля последне-
го, а также того, какой образовательно-квалификационный уровень (как вообще, так 
и по определенной специальности) уже имеет тот, кто учится. 
7. Договор на оказание платных образовательных услуг является самостоя-
тельным соглашением. Он является возмездным, консенсуальным и двусторонним. 
Он может быть отнесен к категории договоров в пользу третьих лиц. Также этот до-
говор относится к предпринимательским договорам. К договору на оказание плат-
ных образовательных услуг в узком смысле, применяются конструкции договора 
присоединения и публичного договора. 
8. На основе деления образовательных услуг следует различать договоры на 
оказание платных образовательных услуг в широком и узком смысле: 
а) договор на оказание платных образовательных услуг в широком смысле – 
это соглашение, в соответствии с которым, исполнитель (которым, наряду с други-
ми, может выступать и высшее заведение образования МВД) обязуется по заданию 
заказчика оказать образовательные услуги путем осуществления мероприятий учеб-
ного, методического, организационного и материально-технического характера, 
объем, содержание и характер которых должны отвечать заданию заказчика, а за-
казчик обязуется принимать личное и активное участие в потреблении предостав-
ленных услуг, и оплатить указанную деятельность; 
б) договор на оказание платных образовательных услуг в узком смысле – это 
соглашение, в соответствии с которым, исполнитель (которым может выступать ис-
ключительно образовательное заведение) обязуется оказать образовательные услуги 
путем осуществления мероприятий учебного, методического, организационного и 
материально-технического характера, объем, содержание и характер которых долж-
ны отвечать государственным стандартам образования, (а в предусмотренных зако-
нодательством случаях и соглашению сторон), а также подтвердить в установлен-
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ному законом порядке уровень и объем полученных заказчиком знаний, а заказчик 
обязуется принимать личное и активное участие в потреблении предоставленных 
услуг и оплатить указанную деятельность. 
9. Предлагается новый механизм установления отношений по поводу платных 
образовательных услуг, которая будет зависеть от значения, в котором употребляет-
ся понятие «образовательная услуга»: 
а) если речь идет о платных образовательных услугах в широком смысле, то 
заключение договора на их оказание должно подчиняться общим правилам, уста-
новленным гражданским законодательством, при этом с предложением заключить 
договор может выступать как само образовательное заведение, так и заказчик услу-
ги. В первом случае заключения договора может происходить путем присоединения 
к установленным условиям; 
б) если речь идет об образовательных услугах в узком смысле, то в качестве 
оферента будет выступать исключительно высшее заведение образования. ВЗО мо-
жет обратиться с офертою как к определенному лицу, так и к неопределенному кру-
гу лиц. При установлении отношений проведение вступительных испытаний может 
быть не обязательным. 
10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
на оказание платных образовательных услуг должна подчиняться общим нормам 
гражданского законодательства. К особенностям в данном случае можно отнести то, 
что в отношении исполнителя допускается применение принципа ответственности 
без вины. Исполнитель может быть обязан возмещать моральный вред, причинен-
ный заказчику. Считается целесообразным использование штрафной неустойки, как 
формы ответственности за неисполнение высшим заведением образования некото-
рых обязанностей. 
Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что 
ее выводы и рекомендации могут быть использованы для дальнейшего усовершен-
ствования действующего законодательства, нормативного урегулирования отноше-
ний по поводу оказания платных образовательных услуг. 
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Отдельные сформулированные в работе положения имеют, безусловно, дис-
куссионный характер и могут быть базой для дальнейших научных исследований в 
этой области. Основные положения работы могут быть использованы при подготов-
ке учебников, учебных пособий и методических рекомендаций для студентов юри-
дических высших заведений образования, а также при чтении курсов «Гражданское 
право», «Предпринимательское право», «Техника и технология договорных отно-
шений», «Законодательное обеспечение высшей школы Украины». 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты диссерта-
ционного исследования неоднократно обсуждались на совместных заседаниях ка-
федр правовых основ предпринимательской деятельности и гражданско-правовых 
дисциплин Национального университета внутренних дел (г. Харьков) и использова-
лись в учебном процессе во время чтения лекций, проведения семинарских и прак-
тических занятий по курсам «Предпринимательское право», «Техника и технология 
договорных отношений», «Законодательное обеспечение высшей школы Украины». 
Практическое внедрение результатов исследования нашло свое выражение в 
участии автора в работе следующих научно-практических конференций: IV Всеук-
раинская научно-практическая конференция по вопросам кодификации законода-
тельства Украины «Новый Гражданский кодекс Украины о его воздействие на даль-
нейший ход и содержание кодификационного процесса в Украине». – Киев, 18-20 
июня 1997 г.; Проблемы усовершенствования гражданского законодательства Ук-
раины (памяти проф. А.А. Пушкина). –Харьков, 21 мая 1999 г.; Проблемы совре-
менной юридической науки в исследованиях молодых ученых. – Харьков, 14 февра-
ля 2000 г. 
Структура диссертации обусловлена целью и заданиями исследования и со-
стоит из вступления, двух разделов, которые включают семь подразделов, выводов и 
списка использованной литературы из 227 источников. Объем рукописи составляет 
174 страниц машинописного текста. 
Публикации. Основные теоретические положения и выводы диссертации из-
ложены в пяти научных статьях, опубликованных в специализированных юридиче-
ских изданиях. 
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РАЗДЕЛ 1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ МВД ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
 
1.1. Понятие и правовая природа платных образовательных услуг 
 
 
 
В целях наиболее полного уяснения характера правоотношений в сфере осу-
ществления деятельности по оказанию платных образовательных услуг следует вы-
яснить, что представляет собой сама услуга, в общем, и образовательная услуга в 
частности, как объект гражданского права. Однако прежде чем сделать это следова-
ло бы определить, какой смысл вкладывается в лексическое понятие «услуги», а 
также что она представляет собой в экономическом смысле. 
 Говоря о лексическом смысле, отмечалось, что услуга – это само дело, по-
мощь, пособие или угождение, оказать услугу – сделать нужное [14, С.512]; либо - 
действие, приносящее пользу, помощь другому [15, С.992]. Основываясь на данном 
значении понятия  «услуги» М.И. Брагинский справедливо утверждает, что сущест-
венными и связанными между собой элементами услуги являются: цели, которой 
служит услуга («помощь», «польза»), и средства достижения этой цели (совершение 
тем, кто эту услугу предоставляет, действия). На этом основании, по мнению данно-
го автора, не могут относиться к услугам различного рода льготы, поскольку они не 
предполагают наличия второго из указанных элементов [16, С.228]. Поэтому, в ча-
стности, не может быть принята точка зрения Ю.Х. Калмыкова о том, что услуга 
выражается только в предоставлении каких-либо льгот или создании определенных 
удобств [17, С.31]. Указанные элементы лексического понятия услуги следует ис-
пользовать и при формировании ее юридического понятия. 
 В экономическом смысле под услугой принято понимать особую потреби-
тельскую стоимость, которая возникает в процессе труда. При этом услуга пред-
ставляет собой такой вид целесообразного труда, при котором производство полез-
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ного эффекта совпадает со временем его потребления [18, С.485]. По мнению клас-
сиков марксизма, она получила название «услуги» потому, что труд оказывает услу-
ги не в качестве вещи, а в качестве деятельности [19, С.413]. Сказанное дает основа-
ние относить к услугам все виды деятельности, которые не создают материальных 
ценностей [20, С.7]. В связи с этим Ю.Х. Калмыков отмечал, что «в экономической 
литературе к сфере услуг относят отрасли, обслуживающие личное потребление… В 
целом, критерием, определяющим границы обслуживания, принято считать непро-
изводственную сферу» [17, С.29]. По мнению О.С. Иоффе, то, что экономически 
есть работа вообще, юридически выступает, наряду с иными формами, и как оказа-
ние услуг [21, С.555].1 Таким образом, с экономической точки зрения услуга пред-
ставляет собой труд (работу), который сам по себе имеет стоимость, а результат ко-
торого имеет нематериальную форму. Экономическое значение также следует учи-
тывать при формировании юридического понятия «услуги». 
Раскрытие юридического содержания понятия «услуга» связано с выяснением 
ее признаков, которое, наряду с прочим, осуществляется путем сравнения услуги с 
наиболее близким понятием «работа». Данная задача в литературе решается также 
посредством сравнения договоров на оказание услуг и на выполнение работ, кото-
рыми опосредуются обязательства, имеющими своими предметами соответственно 
«услугу» и «работу». Это связано с тем, что услуги и работы, в отличие от вещи, не 
могут существовать отдельно от договорного обязательства. Поэтому в данной ра-
                                                          
1
 Примечание. 
В связи со сказанным может представлять интерес практика зарубежных стран. Так, 
в деловой практике англоязычных стран под услугой (service) понимают экономиче-
ское благо (good), выступающее в форме труда, консультации, искусства управления 
– в отличие от материального труда (commodity). Различают коммерческие услуги 
(services to trade), которые включают банковское дело, страхование, транспортные 
перевозки и пр.; услуги профессионального характера (professional services) к кото-
рым относятся консультации и работа юристов, архитекторов, врачей и пр.; а также 
потребительские услуги (consumer services) – работа прачечных, химчисток и пр. 
[22, С.586]. 
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боте, также как и в литературе, может быть допущено использование материала о 
договорах, там, где речь будет идти собственно об услугах, и наоборот. С учетом 
экономического и лексического содержания понятия «услуга» перейдем к ее харак-
теристике, как объекта гражданского права. 
При этом следует отметить, что вопрос о понятии и содержании объекта граж-
данского права был и остается одним из самых дискуссионных вопросов граждан-
ского права. Все точки зрения относительно объекта гражданского права, по мне-
нию Ю.К. Толстого можно свести к двум основным позициям. Согласно первой из 
них под объектом гражданского правоотношения следует понимать то, по поводу 
чего правоотношение устанавливается, в соответствии со второй – то, на что право-
отношение направлено и что способно реагировать на его воздействие [23 С.48]. В 
соответствии с этим и все теории объекта гражданского правоотношения сводятся к 
двум основным группам. Первую групп составляют, так называемые, плюралисти-
ческие теории, представители которых выступают за множественность объектов. К 
числу объектов относят вещи, результаты действий (услуги, работы), продукты ду-
ховного творчества, личные блага и др. Вторую групп составляют так называемые 
монистические теории, представители которых выступают за единство объекта гра-
жданского правоотношения, который воплощается в поведении обязанного лица [24 
С.75-76, 80-83]. Особой является позиция о том, что объектом правоотношения яв-
ляется фактическое отношение, на которое воздействует право. Кроме того, у пра-
воотношения может быть специальный объект (предмет) в виде вещи или продукта 
духовного творчества [23, С.64]. Можно выделить и позиции тех авторов, которые 
указывают, что объектом является либо различные блага [25, С.89; 26, С.215], либо 
правовой режим вещи, поведения, иных категорий имущественных и неимущест-
венных прав [27, С.139]. Мы не ставим целью настоящего исследования выяснение 
содержания объекта гражданского права, однако, считаем необходимым, отметить 
следующее. Позиция о том, что объектом выступает поведение лица, видится вер-
ной с той стороны, что право призвано регулировать общественные отношения и ни 
на что иное, кроме как на поведение лица, воздействовать не может. Однако в дан-
ном случае объект права будет обезличенным, так как в любом случае будет сведен 
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лишь к поведению лица. Выделение в качестве объекта права вещей, и иных благ 
наполняет отношения конкретным содержанием, но при этом не учитывается сущ-
ность права, как регулятора общественных отношений. Считаем целесообразным 
наполнять понятие объекта права различным содержанием и рассматривать его и 
как то, по поводу чего субъекты могут вступать в правоотношения, и как то, что 
способно реагировать на воздействие норм права. Для избежания смешения данных 
понятий можем использовать в первом случае термин «объект права», а во втором 
случае – «объект правоотношения». Именно в таком понимании об объектах граж-
данского права ведется речь в литературе [28 С.3; 29 С.36]. В таком аспекте предпо-
лагается закрепить понятие объекта в гражданском законодательстве Украины 
(ст.161 проекта Гражданского кодекса Украины [30] (далее – проект ГК Украины). 
Такой подход отражен и в гражданском законодательстве зарубежных стран (ст. ГК 
Российской Федерации [31] (далее – ГК РФ). С учетом этого и будем рассматривать 
услугу объектом гражданского права. 
Прежде чем перейти к рассмотрению юридического содержания понятия «ус-
луга» следует заметить следующее. В начале XX в. в России в качестве возможных 
видов объектов гражданского права выделялись вещи, т.е. предметы материального 
мира, действия других лиц, состоящие в передаче вещи, в личных услугах, в прило-
жении своей рабочей силы. Как можно заметить, прямо услуга в данном случае не 
выделяется, как, например, и объекты права интеллектуальной собственности, иные 
блага, признаваемые объектами гражданских прав в настоящее время. Однако уже 
тогда в литературе высказывались мнения о необходимости расширения круга объ-
ектов гражданских прав [32, С.132]. Понятие «услуги» в то время употреблялось в 
договоре найма услуг, или, как он еще именовался – договоре личного найма. В 
данном случае услуга представляла собой особую разновидность труда наемного 
работника, продолжавшегося в течение продолжительного промежутка времени, 
осуществляемого под руководством нанимателя. Дальнейшее развитие данного пра-
вового института привело к модификации указанной договорной конструкции в 
особый договорной тип трудового договора и развитию самостоятельной отрасли 
трудового права. Недостаточная теоретическая разработанность понятия услуги, а 
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также относительно небольшое количество общественных отношений по оказанию 
услуг, нуждающихся в обособленной правовой регламентации, привели к тому, что 
отношения в данной сфере регулировались исключительно в рамках либо договора 
личного найма, либо договора на выполнение работ (договора подряда). Этим мож-
но объяснить то, что длительное время услуга не находит своего нормативного за-
крепления среди иных объектов гражданских прав, и, соответственно, в качестве 
самостоятельного соглашения не выделяется договор на оказание услуг. 
Подобная ситуация, в целом, остается характерной и для СССР 20-х – 60-х гг., 
что находит непосредственное отражение в статьях ГК УССР 1922 и 1964 гг. Так, 
ГК УССР 1922 [33] не выделяет услугу в качестве объекта права, говоря о послед-
нем исключительно как об имуществе, что прямо следует из наименования Раздела 
III ГК УССР «Объекты прав (имущество)». Однако в качестве обособленного поня-
тия услуга в данном документе все же находит свое закрепление. Так в некоторых 
статьях речь идет либо прямо об услуге (ст.165, где услуга рассматривается в каче-
стве одной из возможных форм наемной платы), либо о совершении определенных 
действий (которые не ограничиваются только лишь передачей вещей или уплаты 
денег) (ст.107). Однако последние рассматривались, прежде всего, как действия, на 
которые вправе притязать уполномоченное лицо. Вместе с этим в литературе речь 
ведется и о «благах», как об объектах гражданского права [34, С.51,56] к которым 
потенциально могли быть отнесены и услуги, тем более, если учитывать, что они 
могут выступать результатом определенного действия. Сходная ситуация характер-
на и для ГК УССР 1964 г. [35] При этом многие авторы находили подобное положе-
ние приемлемым. Так подчеркивалось, что подряд охватывает любой результат тру-
да (Б.Л. Патушинский), либо, что работа может состоять и в предоставлении услуги 
(И.Л. Брауде) [16, С.222-223]. Проводя классификацию договорных обязательств к 
числу обязательств по выполнению работ относил обязательства по оказанию услуг 
С.И. Аскназий [36, С.414]. Однако, как отмечено в литературе, господствующая в 
литературе точка зрения отделяла договор услуг от договора подряда (к числу авто-
ров, разделявших данную позицию относятся О.С. Иоффе, Н.А. Баринов, Я.Ф. 
Фартхуддинов, Ю.Х. Калмыков, Е.Д. Шешенин, В.Ф. Яковлев, А.А. Пушкин, Б.И. 
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Пугинский, Е.А. Суханов) [16, С.224-225; 37, С.190], и, соответственно, услугу от 
работы. Проводя исследование гражданских правоотношений, и касаясь вопросов 
его объекта, Ю.К. Толстой отмечает, что ряд авторов прямо указывают услугу среди 
иных объектов гражданских прав. К их числу относятся С.И. Вильнянский, О.А. 
Красавчиков, К.К. Яичков [23, С.53-54]. Данную позицию разделяют и иные авторы 
[38, С.171]. Это было связано с тем, что в науке гражданского права существовала 
классификация обязательств, включающая, наряду с прочими, обязательства по ока-
занию услуг [39, С.3]. 
Точки зрения, высказывавшиеся данными авторами, необходимо рассматри-
вать в историческом разрезе, с учетом политического положения и экономической 
системы, которые существовали во время проведения соответствующих научных 
исследований, посвященных выяснению правового содержания понятия «услуга». В 
связи с этим следует отметить, что в советский период понятие услуги (его юриди-
ческое содержание) трактовалось значительно уже, чем в настоящее время. Так, на-
пример, О.С. Иоффе считал, что к услугам должны быть отнесены хранение, пору-
чение, комиссия и экспедиция. Он выделял соглашения на оказание таких услуг из 
общей системы обязательственного права по одному критерию -–все они характери-
зуются тем, что действия обязанного лица влекут за собой не материальные, а юри-
дические последствия [40, С.211-212]. Такое узкое понимание услуги, господство-
вавшее в теории гражданского права, непосредственно отразилось на содержании 
глав ГК УССР, посвященных отдельным видам обязательств. 
В 60-90-е годы понятие услуги проводится через осмысление юридического 
содержания сферы обслуживания [41 С.108-175]. Так существовало мнение о том, 
что «при определении границ обязательств по оказанию услуг следует исходить, 
прежде всего, из общеэкономической категории сферы обслуживания. Урегулиро-
ванная правом и облеченная в форму правоотношений, эта сфера продолжает нести 
свою целевую нагрузку – она служит удовлетворению различных потребностей чле-
нов общества» [17, С.30]. Также отмечалось и то, что «сфера обслуживания» более 
шире термина «услуга», поскольку включает в себя, наряду с услугами, отношения 
также направленные на удовлетворение потребностей граждан, но к услугам в соб-
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ственном смысле не относящиеся (например, торговое обслуживание). Сфера услуг 
же представляет собой особую форму общественных отношений, в которой предме-
том отношений выступают не материальные объекты, а определенная деятельность. 
Таким образом, к сфере обслуживания относятся бытовые услуги, жилищно-
коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, учреждений культуры, туристи-
ческо-экскурсионные услуги, услуги хозрасчетных лечебно-профилактических уч-
реждений, услуги кредитных и расчетных учреждений, которые во многих случаях 
регулируются нормами гражданского права [41, С.23]. В связи с этим отмечается, 
что отношения имущественного характера регулируются гражданско-правовыми 
нормами, иные отношения (в частности по организации просвещения, здравоохра-
нения) регулируются нормами других отраслей права (административного) [17, 
С.30]. Однако, С.Н. Братусь критикуя позицию О.А. Красавчикова, считавшего, что 
к обязательствам, направленным на оказание услуг, должны относиться и обяза-
тельства по культурно-бытовому и хозяйственному, в том числе по санитарно-
курортному и туристическому обслуживанию граждан, говорил о том, что правоот-
ношения, возникающие в данных случаях зачастую включают в себя разнородные (с 
точки зрения юридических признаков) правоотношения. При этом возможно соче-
тание гражданских правоотношений с отношениями, регулируемыми другими от-
раслями права [42, С.194-195]. По мнению иных авторов, несмотря на комплексный 
характер данных отношений, главенствующую роль в их регулировании должна 
принадлежать гражданскому праву [42, С.151-152]. Комплексный подход в регули-
ровании указанных отношений, невозможность во многих случаях применения тра-
диционных договорных типов, обуславливали необходимость разработки концепции 
гражданско-правового регулирования отношений в области социально-бытового об-
служивания [42, С.113-114]. 
Таким образом, с одной стороны, как справедливо отмечает М.И. Брагинский, 
выводы, сделанные авторами относительно понятия услуги не вступали в противо-
речие с ГК 1964 г., поскольку в нем хотя и не выделялся особо договор на оказание 
услуг как таковой, но вместе с тем не исключается возможность отграничения таких 
договоров от подряда, так как в легальном определении подряда содержится указа-
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ние на выполнение подрядчиком только «работы», но не «услуг» [16, С.225]. Также 
отдельное выделение в ГК договоров, регулирующих оказание отдельных видов ус-
луг (хранение, комиссия и др.) создавало предпосылки для развития норм об услугах 
вообще, и договорах на их оказание, в частности. С другой стороны, детальный ана-
лиз Главы 28 ГК УССР позволяет заметить, что в ее статьях речь идет преимущест-
венно об изготовлении определенной вещи. Это проявляется в указаниях на исполь-
зование материалов (ст.335, 336 и др.), сдаче-приемке полученного результата 
(ст.332, 342) и др. Таким образом, действующие нормы о подряде позволяют регу-
лировать отношения по оказанию услуг с большой долей условности. Это и обу-
славливает необходимость отдельного выделения категории «услуга» и самостоя-
тельного вида договорных обязательств по оказанию услуг. 
В настоящее время в проекте ГК Украины предполагается прямо закрепить 
правило, согласно которого к объектам гражданских прав принадлежат услуги наря-
ду с вещами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, результа-
тами работ, результатами творческой деятельности, служебной и коммерческой тай-
ной, личными  неимущественными благами, а также иными материальными и нема-
териальными благами (ст.161). Причинами такого выделения является, наряду с 
теоретически подготовленным обоснованием отличия услуг от работ, также даль-
нейшее развитие общественных отношений по оказанию различного рода услуг и 
появление необходимости гражданско-правового регулирования деятельности по их 
оказанию, наблюдаемое как в зарубежных странах [43, С.186], так и в Украине. Так, 
в нашем государстве, в последние годы принят ряд нормативных актов, регулирую-
щих порядок предоставления различного рода услуг (услуг связи, аудиторских, ту-
ристических услуг и др.) [44; 45; 46]. Потому необходимо определять юридическое 
содержание услуги, как объекта гражданских прав, учитывая расширение общест-
венных отношений в данной сфере. 
Точки зрения, высказанные в литературе применительно юридического значе-
ния услуги, сосредотачиваются преимущественно вокруг проведения разграничения 
услуг и работ и касаются таких основных понятий, как: 1) связанность результата с 
изготовлением определенной вещи; 2) материальный характер получаемого резуль-
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тата; 3) отделимость результата от деятельности исполнителя; 4) гарантированность 
достижимости результата; 5) момент потребления полученного результата. 
Так, одни авторы говорят о том, что услугой признается результат действия, 
осуществляемого в соответствии с гражданско-правовой обязанностью лица, кото-
рый не связан с созданием конкретного материального объекта, вещи [47, С.186; 48, 
С.189]. Однако, будучи оказанной, услуга порождает соответствующее благо, кото-
рое имеет материальную стоимость и потому становится объектом гражданского 
права [49, С.205]. В связи с этим об услуге говорится и как о самом непередаваемом, 
неразрывно связанном с деятельностью благе [38, С.117]. Другие авторы отождеств-
ляют услугу с деятельностью, не имеющей имущественного результата, потребле-
ние которой не отделено от ее оказания [50, С.137]. Таким образом, договоры на 
оказание услуг имеют в виду «деятельность таких видов, которые не получают, или 
не обязательно должны получить воплощение в материализованном, а тем более 
овеществленном результате» [21, С.488]. По мнению третьих авторов, результат ус-
луги не имеет овеществленного выражения и не отделим от самой деятельности, в 
которой находит свое воплощение. При этом полезный эффект услуги не может 
быть гарантирован, по крайней мере, в полном объеме [51, С.538]. Данные точки 
зрения, в целом, однородны, поскольку своим содержанием сводятся к тому, что ус-
луга – это действия (деятельность), не имеющая материального результата, сама по 
себе представляющая ценность, потребление которой происходит одновременно с 
процессом ее оказания. Вместе с тем можно заметить, что авторы, давая понятие 
«услуга», используют не все критерии, а только один или несколько из них. В связи 
с этим возникает ситуация, когда наряду с собственно работами и услугами в лите-
ратуре отдельно выделяются «материальные услуги» то есть такие работы, которые 
состоят в улучшении свойств, переработке или изменении уже существующей вещи, 
а также «нематериальные работы», то есть такие действия, которые не носят мате-
риального и овеществленного характера, однако отделимы от самой деятельности, 
поскольку их результат гарантируется исполнителем (мы вернемся к этому вопросу 
ниже при рассмотрении различия услуг и работ). В ряде случаев (например, при ка-
питальном ремонте зданий) некоторые авторы допускают возможность применения 
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норм о подряде или об оказании услуг по выбору лица [16, С.36], что говорит о том, 
что различия между предметами таких соглашений в некоторых случаях не прово-
дится. По нашему мнению для избежания таких случаев при определении понятия 
«услуга» следует использовать все указанные критерии. Поэтому можно согласиться 
с позицией В.В. Луця, высказанной относительно договора на оказание услуг в це-
лом, которая, применительно сущности самой услуги, может быть сведена к тому, 
что услугой признается деятельность, неотделимая от деятельности лица, ее предос-
тавляющего, полезный эффект которой состоит не в определенном ощутимом мате-
риализованном результате, а в самом предоставлении услуги [52, С.572]. К этому 
следует добавить то, что исполнитель не гарантирует достижимость результата, а 
потребление такого эффекта неотделимо от процесса оказания услуги. 
Напротив, некоторые авторы допускают, что услуга может сопровождаться 
соответствующим материальным результатом [53, С.215]. Некоторые авторы гово-
рят об услуге, как собственно о самом результате исполнения услуги, который явля-
ется неотделимым от нее по причине того, что является нематериальным (неовеще-
ствленным) [54, С.200; 37, С.194]. В литературе отмечались также общие позиции, в 
частности о том, что «услуга – это деятельность, направленная на создание удобств 
или предоставлению льгот контрагенту по обязательственному правоотноше-
нию»[17, С.33], либо что услуги – это предпринимательская деятельность граждан 
или юридических лиц, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за 
исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений 
[55, С.518]. 
 С учетом изложенного считаем необходимым согласиться с точкой зрения ав-
торов проекта ГК Украины, согласно которой указывается, что оказание услуги не-
отделимо от деятельности услугодателя, полезный эффект такой деятельности со-
стоит в самом процессе оказания услуги [56, С.88]. Такой полезный эффект сам по 
себе является благом, обладает потребительской стоимостью и становится объектом 
гражданского права. Именно в таком разрезе и будем в дальнейшем говорить об ус-
луге. 
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 На основании сказанного можно выделить признаки услуги, как объекта гра-
жданских прав. По мнению В.И. Жукова и Б.И. Юровского к таковым следует отне-
сти следующие: 1) неосязаемость услуги; 2) неотделимость услуги от источника, ко-
торый ее оказывает; 3) непостоянство качества услуги; 4) несохраняемость услуги; 
5) доверительный (конфедициальный) характер деятельности по оказанию услуг [57, 
С.20]. Д. Степанов, наряду с указанными, выделяет и иные признаки, присущие ус-
луге, а именно: 1) эксклюзивность; 2) синхронность оказания и получения услуги 
[58, С.16]. Также отмечалось что полезный эффект услуги может не выступать в ви-
де определенного материализованного результата и потребляется в процессе ее ока-
зания [59, С.11]. 
Данные признаки позволяют провести сравнение услуг со сходным объектом 
гражданских прав – работами. Общим признаком будет выступать то, что услуги и 
работы представляют собой определенную деятельность (действия), выполняемую 
исполнителем по заданию заказчика. На этом основании говорят, что объектом гра-
жданского права является действия, выражающиеся в виде работ или услуг [60, 
С.132]. Таким образом, с объективной стороны и работы и услуги, выражаясь в оп-
ределенном действии, имеют сходство друг с другом. Это, а также тот факт, что с 
экономической точки зрения и работы, и услуги представляют собой определенную 
деятельность, работу в смысле физического труда, создают определенные трудности 
при разграничении указанных понятий. В данной связи можно отметить, что М.И. 
Брагинский, говоря о понятии «услуга», делает вывод о том, что в ГК РФ речь об 
услуге идет «именно как об определенном действии. При этом с точки зрения того, 
кто оказывает услугу, соответствующее действие представляет собой «работу», а 
для того, кому (в чьих интересах) она совершается, - «услугу». В связи с этим автор 
замечает, что в юридической литературе с равным основанием наряду с распростра-
ненным мнением: «услуга – разновидность работы» высказывался и прямо противо-
положный взгляд: «работа – это вид услуг» [21, С.228-229]. Последнюю точку зре-
ния разделял, в частности, Ю.Х. Калмыков, считавший наиболее правильным «счи-
тать услуги не разновидностью договора подряда, а, наоборот, подряд – разновидно-
стью договора услуг» [17, С.34]. Аналогичного мнения придерживается А.В. Дзера, 
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отмечающий, что договор подряда в юридической литературе рассматривается как 
один из многих так называемых договоров на оказание услуг [52, С.436]. По мнению 
М.В. Кротова обязательства подрядного типа регулируют экономические отношения 
по оказанию услуг [51, С.304]. Общие черты работ и услуг, по-видимому, и стали 
основной причиной того, что договор подряда является общей правовой формой от-
ношений, связанных с выполнением работ или оказанием услуг [61, С.374-375]. 
Мы считаем необходимым, придерживаться точки зрения тех авторов, кото-
рые различают работы и услуги. Это связано, прежде всего, с тем, что как бы мы не 
именовали труд, с экономической точки зрения лежащий в основе выполнения ра-
бот или оказания услуг, его результаты, с юридической точки зрения, будут различ-
ными, и будут находить свое выражение в праве либо в виде «работ», либо в виде 
«услуг». Такие результаты будут наполняться различным юридическим содержани-
ем. В связи со сказанным видится верной позиция В.А. Васильевой о том, что ос-
новным критерием разделения работ и услуг выступает различная экономическая 
форма результата труда [62, С.8]. Вместе с тем единая экономическая сущность ра-
бот и услуг создает предпосылки для взаимного распространения норм о работах и 
услугах, по крайней мере, в той их части, которая касается осуществления деятель-
ности (труда). Различие же между данными объектами будет обуславливать само-
стоятельное правовое регулирование деятельности по оказанию услуг и выполне-
нию работ, во всяком случае, в той части, которая касается вопросов, связанных с 
результатом такой деятельности. Данное различие и будет обуславливать необходи-
мость выделения самостоятельных договорных форм. 
Основное различие между указанными объектами, по общему мнению, видит-
ся в том, что производство работ всегда характеризуется достижением определенно-
го материального результата (и, прежде всего, результата, имеющего овеществлен-
ную форму), тогда как при оказании услуг осуществляется деятельность, связанная 
не с созданием материального результата, а направленная на достижение различных 
иных результатов (услуги носят нематериальный характер) [21, С.489; 63, С.502; 60, 
С.132; 29, С.283]. Это, несомненно, должно накладывать отпечаток и на терминоло-
гию, которая будет применяться к обозначению деятельности в первом и во втором 
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случаях. В связи с этим можно согласиться с мнением Г.Ф. Шершеневича, который, 
выступая за разделение договоров на оказание услуг и на выполнение работ, отме-
чал, что «в подряде мы имеем дело с «исполнением» работы, а в личном найме с 
«отправлением» работы» [64, С.190]. С данным мнением согласуется позиция тех 
авторов, которые подчеркивают, что в подрядных договорах предметом (работой) 
является и выполнение работы и получение их результата, тогда как при оказании 
услуг предмет выражается в самой деятельности [65, С.288; 66, С.17]. 
Также, говоря об услугах, как о предмете договора на оказание услуг отмеча-
лось, что к ним относятся результаты деятельности, не существующие отдельно от 
исполнителя и не являющиеся вещами, тогда как предметом подрядных договоров 
являются результаты, которые воплощаются в товарах (вещах) [67, С.42-44; 68]. Та-
ким образом, в отличие от неосязаемого результата услуги, результат работы всегда 
является осязаемым, отчуждаемым и устойчивым (постоянным) [57, С.20]. Это дает 
основание говорить о результате деятельности при оказании услуги, как об «эффек-
те услуги» [58, С.17]. Со сказанным согласуется точка зрения М.И. Брагинского, со-
гласно которой основное различие услуги и работы состоит в том, что в последнем 
случае конечной целью служит получение определенного результата и именно он 
подлежит принятию и оплате. В договоре оказания услуг отсутствует материальный 
результат действия, а значит, оплачивается услуга как таковая; соответственно ста-
дии сдачи и приемки не выделяются [16, С.232]. В литературе, однако, имеется и 
иная точка зрения, согласно которой могут иметь место так называемые материаль-
ные услуги, которые, наряду с прочим, могут выражаться в создании новой вещи, 
внесении в нее изменений и т.п. [51, С.538]. С данной позицией согласуются мнения 
иных сторонников единства работ и услуг. Так, например, А.В. Дзера, анализируя 
содержание предмета договора подряда (т.е. – работу), говорит о том, что закон не 
учитывает услуги, для которых характерно отсутствие материализованного резуль-
тата [52 С.436], тем самым, подразумевая возможность существования таких работ, 
которые не направлены на создание новой вещи, ее переработку и т.п. Касательно 
последнего мнения, действительно, можно заметить, что нематериальность (неове-
ществленный характер) полученного результата не может служить основным крите-
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рием разграничения работ и услуг, поскольку может иметь место и при работах. Это 
касается случаев ремонта вещи, ее переделке и т.п. В связи с чем в литературе отме-
чалось, что действующее российское законодательство проводит различие между 
овеществленными услугами, которые являются объектом обязательств подрядного 
типа, и нематериальными услугами, выступающими объектом собственно обяза-
тельств по оказанию услуг [39, С.2]. 
По данному поводу следует указать на необходимость выяснения вопроса о 
том, что является первичным «услуга» или «работа». Авторы, выделяющие матери-
альные услуги и относящие их к предмету регулирования норм о подряде, по-
видимому, полагают, что понятие «услуга» более шире, чем понятие «работа», по-
скольку охватывает случаи достижения любого полезного результата, в том числе 
создание новой вещи, изменение уже существующей вещи, либо без таковых, тогда 
как работы охватываются лишь первыми двумя случаями. Однако при таком подхо-
де более логичным будет не распространение норм о подряде на обязательства об 
оказании услуг, а наоборот, применение общих положений об оказании услуг в ка-
честве общих норм к обязательствам о выполнении работ. По нашему мнению, с 
юридической точки зрения нельзя говорить о том, что услуга первичней работы или 
наоборот. Являясь результатами действий, и работы и услуги выступают самостоя-
тельными объектами гражданского права. Существование сходства между работами 
и услугами могло бы позволить выделить единый раздел «Общие положения о рабо-
тах и услугах», в котором были бы помещены общие нормы, касающиеся, прежде 
всего, осуществления самой деятельности по оказанию работ и выполнению услуг. 
Данный раздел помещался бы перед всеми обязательствами о выполнении работ и 
оказании услуг. Специфика осуществления деятельности при работах и услугах, а 
также вопросы, связанные с получением и передачей результата (особенно если он 
будет выражаться в создании новой вещи), ответственностью сторон за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства будут помещены в соответствую-
щие разделы «Общие положения о выполнении работ» и «Общие положения об ока-
зании услуг». Таким образом, можно было бы, учитывая экономическую общность 
работ и услуг, отразить их особые черты. 
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По нашему мнению, нельзя согласиться и с автоматическим отнесением к ка-
тегории услуг всех видов деятельности, не имеющих материального воплощения. 
По-видимому, правильно будет говорить о таком результате, который является оп-
ределенным и отделимым от самого действия (деятельности). При этом, конечно, 
получение материального результата будет прямо свидетельствовать о том, что име-
ет место выполнение работ, тогда как получение нематериального результата будет 
свидетельствовать об этом лишь в случае его отделимости и определенности. В про-
тивном случае будет иметь место оказание услуг. На основании сказанного считаем 
возможным использование категории «материальные услуги» только как условный 
термин, относящийся к работам и характеризующий случаи выполнения работ, свя-
занных с переработкой, улучшением и т.п. уже существующей вещи. Это имеет 
важное значение, поскольку во многих случаях лицо обязуется достичь определен-
ного результата (обучить, излечить, добиться оправдательного приговора), что свой-
ственно для выполнения работ и должно регулироваться посредством норм о подря-
де, а, не достигнув обещаемого результата, ссылается на то, что в его обязанности 
входило лишь выполнение определенных действий (обучение, лечение, представле-
ние интересов в суде) без гарантирования достижения результата, что свойственно 
уже оказанию услуг. В целом считаем необходимым конкретизировать характер 
достигаемого по договору результат, поскольку это будет необходимо для выясне-
ния того, к какому договорному типу будет относиться данное соглашение. В связи 
с этим считаем не совсем точной позицию тех авторов, которые ведут речь просто о 
результате, не уточняя его характера [61, С.374-375]. Также следует считать услов-
ным употребление слова «услуга» к таким результатам, которые свойственны для 
работ (например результаты, имеющие место при оказании ритуальных «услуг», 
«услуг» по протезированию и т.п.). 
Таким образом, сложность при разграничении работ и услуг возникает пре-
имущественно в тех случаях, когда результат действия не воплощается в создании 
новой вещи. В связи с этим также необходимо проанализировать и характер дейст-
вий (деятельности) при выполнении работ и оказании услуг и выяснить, какие раз-
личия существуют между ними. Анализ действия (деятельности) следует проводить 
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в неразрывной связи с получаемым результатом, поскольку именно последний и вы-
ступает критерием разграничения работ и услуг. Внешне действие представляет со-
бой совокупность определенных движений, объединенных определенной общей це-
лью, в результате которых наступает определенное следствие (результат). Совокуп-
ность действий, объединенных общим характером и единой целью представляет со-
бой деятельность. Деятельность также имеет свое следствие (результат). Такое след-
ствие может представлять собой как совокупность всех следствий действий, вклю-
чаемых в данную деятельность, так и каждое такое следствие в отдельности, либо 
последнее следствие, являющееся воплощением всех предыдущих следствий. Сле-
дует заметить, что применительно вопроса разграничения работ и услуг целесооб-
разнее использовать термин «следствие», поскольку, как было показано выше, о ре-
зультате в литературе речь ведется преимущественно в отношении работ. Таким об-
разом, при услугах результатом будет выступать как совокупность всех получаемых 
следствий, так и каждое следствие в отдельности, тогда как при работах результатом 
будет выступать конечное следствие, являющееся воплощением всех предыдущих 
следствий. 
При характеристике действий также можно заметить, что различия между 
действиями при оказании услуг и при выполнении работ будет лежать и в плоскости 
выяснения того, есть ли потребность в совершении нового действия после оконча-
ния предыдущего. Действительно, каждое действие является оконченным актом, 
имеющим свой результат. При этом такой результат может отвечать некоторым тре-
бованиям, которые свойственны результату работы (например, быть оконченным и 
отделимым от деятельности, как это имеет место при доставке почтовой корреспон-
денции). Однако если потребность в совершении новых действий существует и по-
сле того, как предыдущие действия были завершены, то было бы правильнее гово-
рить о том, что имеет место оказание услуг, а не многократное выполнение работ. В 
противном случае речь необходимо вести о выполнении работ (например, одноразо-
вая доставка заказанного по почте товара). 
 Также можно заметить и то, что работа всегда отделима от источника, ее про-
изводящего, тогда как услуга предполагает обязательное присутствие лица, ее ока-
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зывающего. Оно может и не выражаться в личном присутствии исполнителя перед 
заказчиком, однако в осуществлении самой деятельности, имеющей необходимый 
эффект для заказчика, исполнитель должен участвовать. Таким образом, можно го-
ворить о том, что если результат работы сохраняется на определенном материаль-
ном носителе (изготавливаемой либо ремонтируемой вещи), то услуга сохранена 
быть не может, поскольку ее потребительная стоимость существует в момент осу-
ществления деятельности. По данному поводу В.В. Луць отмечает, что услуга, как 
результат деятельности, не оставляет реальных результатов, которые бы существо-
вали отдельно от исполнителя этих услуг. Таким образом, по его мнению, услуга от-
личается от работы тем, что оказание услуги всегда неотделимо от деятельности ли-
ца, который оказывает услуги [52, С.572]. Это объясняет то, что в странах Запада 
врачи, адвокаты берут плату и с не явившихся клиентов [57, С.20]. 
Если услуга носит, как правило, эксклюзивный (т.е. трудноповторимый) ха-
рактер, то при работах (не отрицая значение техники ее исполнения, присущей от-
дельному лицу и выделяющего его на рынке данных работ) такая эксклюзивность 
носит менее выраженный характер. Это связано с тем, что всегда существует мате-
риальный образец, по которому можно производить работу. Отличительным момен-
том будет и то, что при услугах момент появления их полезного эффекта связан с 
моментом их осуществления и потребления заказчиком, тогда как при работах по-
лезный эффект связан с появлением определенного материального результата и его 
передачей заказчику. Как справедливо отмечет по этому поводу О.С. Иоффе, пока 
идут работы, еще нет результата, а когда результат достигнут, работы уже не ведут-
ся [21, С.451-452]. Наконец, различие между данными объектами лежит и в том, что 
при работах исполнитель несет материальную ответственность в случае не достиже-
ния их результата, тогда как при оказании услуг в таком случае ответственность не 
наступает, если исполнитель выполнит все требования, которые предъявляются к 
процессу ее оказания. 
Таким образом, с учетом сказанного выше услугу можно определить как та-
кую деятельность, которая, как правило, не имеет материального (а тем более ове-
ществленного) воплощения и сама по себе является результатом, который неотде-
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лим от самой деятельности исполнителя, полезный эффект которой потребляется за-
казчиком непосредственно в момент осуществления такой деятельности. 
Однако такое определение является неполным и неспособным передать все 
особенности услуг, поскольку характеризует ее преимущественно через деятель-
ность исполнителя. Вместе с тем известно, что кредитор в обязательстве (в данном 
случае – заказчик услуги) вправе требовать выполнения определенного действия 
(оказания услуги), но при этом обязан принять исполненное. О принятии исполне-
ния мы и ведем речь, говоря о потреблении услуги. Причем в данном случае такая 
приемка (потребление) должна рассматриваться как неотъемлемый элемент услуги. 
Это напрямую связано со связанностью результата услуги с самим действием по 
оказанию услуги. Таким образом, потребление результата неотделимо от процесса 
оказания услуги. Особенности приемки результата услуги связаны и с тем, что он 
носит нематериальный характер. Таким образом, затруднено либо вообще невоз-
можно фактически передать результат действия (деятельности) исполнителя, как это 
имеет место при выполнении работ в силу преимущественно нематериального (не-
овеществленного) характера такого результата. 
Указанные выше позиции в отношении потребления услуги выделяют лишь 
момент потребления. Однако, по нашему мнению, это не в полной мере раскрывает 
данный аспект услуги. В связи с чем, считаем необходимым, заметить следующее. 
Характер самой деятельности исполнителя позволяет выделить следующие этапы 
принятия ее результата (потребления полезного эффекта услуги). Для всех услуг ха-
рактерным будет то, что в данном случае необходимо осознавать то, что осуществ-
ляются действия (деятельность) в результате которых уже создается определенный 
полезный эффект. Такое осознание будет вытекать из самого факта заключения до-
говора на оказание услуг. В некоторых случаях необходимо также личное участие 
заказчика в процессе осуществления деятельности по оказанию услуги. Такое уча-
стие может предполагать как пассивное поведение (когда достаточно лишь присут-
ствие заказчика в месте и в момент оказания услуги), либо активное поведение (ко-
гда потребление услуги напрямую связано с осуществлением заказчиком активных 
действий по участию в процессе оказания услуги). Последнее имеет место при ока-
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зании, например, медицинских услуг, когда пациент должен выполнять предписания 
врача, посещать назначенные процедуры и т.д. То же в полной мере касается и обра-
зовательных услуг, о чем будет показано ниже. 
Также следует отметить и то, что заказчик должен быть способен (юридиче-
ски и фактически) потреблять оказываемые ему услуги. В случаях, когда достаточно 
пассивного участия заказчика, либо когда его участия не требуется вообще, предпо-
лагается, что любое лицо («разумный гражданин») может потребить оказанную ему 
услугу. В большинстве случаев, связанных с активным участием заказчика в про-
цессе оказания услуги, также достаточно соблюдения данного критерия. Вместе с 
тем, в ряде случаев, возможно и, по нашему мнению, необходимо, предъявление до-
полнительных требований к заказчику (к его физическим, интеллектуальным, пси-
хическим и т.п. качествам). Это в полной мере касается деятельности по оказанию 
образовательных услуг и связано с тем, что высшее образование подразделяется на 
базовое и полное высшее образование, каждое из них включает в себя два самостоя-
тельных образовательно-квалификационных уровня (первое – младший специалист, 
бакалавр, второе – специалист, магистр), при этом каждый из них характеризуется 
определенными требованиями. Таким образом, можно говорить о среднем уровне 
заказчика, но следует учитывать, что для каждого образовательно-квалификацион-
ного уровня он будет собственным. В связи с этим одного факта наличия общего 
среднего образования для определения возможности конкретного лица потреблять 
образовательные услуги может быть недостаточно. Поэтому мы считаем возмож-
ным выяснение уровня подготовки лица, рассматриваемое как предпосылка для за-
ключения договора на оказание образовательных услуг. А в силу того, что получе-
ние образования предполагает постоянный переход от простого к сложному (что 
влечет естественное повышение уровня подготовки лица), то можно говорить, что 
такой уровень (а соответственно и способность лица к дальнейшему потреблению 
услуги) необходимо проверять и в процессе оказания образовательных услуг. Таким 
образом, наряду с моментом потребления услуги необходимо выделять еще и поря-
док, а также основания ее потребления. 
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На основании изложенного услугу можно определить как такую деятельность 
исполнителя, которая, как правило, не имеет материального (а тем более овеществ-
ленного) воплощения и является результатом, который неотделим от самой деятель-
ности, не может гарантироваться исполнителем, потребляется заказчиком непосред-
ственно в момент осуществления деятельности как путем осознания факта полезно-
сти осуществляемой деятельности, так и путем определенного поведения (активного 
или пассивного), при наличии фактических и юридических возможностей для по-
требления результата. 
Все услуги могут быть подразделены на определенные виды. В зависимости 
от сферы деятельности они могут подразделяться на юридические, аудиторские, ме-
дицинские, образовательные, туристические и т.п. услуги. В зависимости от харак-
тера действий (деятельности) исполнителя классическим является деление услуг на 
фактические, юридические, а также сочетающие фактические и юридические дейст-
вия [21 С.490]. Некоторые авторы, наряду с вышеуказанными видами, выделяют ус-
луги денежно-кредитного характера [39, С.3]. В литературе также было высказано 
мнение о том, что если услуги полностью соответствуют указанным выше требова-
ниям, то будут иметь место, так называемые «чистые услуги», к которым, по наше-
му мнению, следует отнести и образовательные услуги. В том случае, если деятель-
ность опосредует поддержание известного качества вещей, внешнего вида людей 
или животных, то будут иметь место услуги, результат которых выражен в неустой-
чивом материальном результате (услуги парикмахерских, косметических салонов, и 
т.п.). Последнюю группу составляют услуги, возникающие из смешанных договоров 
(например, протезирование, поскольку совмещает услуги чисто медицинского ха-
рактера, работу по изготовлению протеза, передачу вещи) [58, С.17-18]. 
Образовательные услуги, по нашему мнению, будет относиться к числу фак-
тических услуг. Это связано с тем, что юридические услуги представляют собой та-
кие действия, совершаемые лицом как от своего, так и от чужого имени, но так или 
иначе в чужих интересах, непосредственно или в конечном итоге создавая, изменяя 
или прекращая определенные права и обязанности [39, С.90]. При фактических ус-
лугах (услугах фактического порядка) действия лица непосредственно не создают 
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для их получателя юридического эффекта (в виде возникновения, изменения или 
прекращения прав и обязанностей) [39, С.92], что и имеет место при оказании обра-
зовательных услуг. Можно предположить, что выдача документа об образовании 
(диплома) относится к числу последствий, создающих юридический эффект, однако 
это не так. По нашему мнению, факт выдачи такого документа удостоверяет лишь 
полученный лицом уровень знаний, свидетельствует о полученной специальности, 
об уровне подготовки лица. Данный документ может быть предпосылкой для воз-
никновения в последующем отношений по трудоустройству, которые к граждан-
ским отношениям не относятся. С учетом сказанного дадим юридическую характе-
ристику образовательных услуг. 
Прежде чем сделать это следует отметить, что авторы, исследующие экономи-
ческую природу данных услуг, выделяют следующие основные черты: спрос на об-
разовательные услуги развивается в процессе образования; существует сотворчество 
преподавателя и студента, где студент играет самую активную роль; сфера образо-
вательных услуг предполагает открытость для информационного, кадрового и др. 
обмена [69, С.79]. Образовательные услуги также характеризуются длительностью 
оказания; отсроченностью выявления результативности [70, С.34]. Данные признаки 
образовательных услуг, как экономической категории следует учитывать при фор-
мировании соответствующей юридической дефиниции. При выяснении юридиче-
ского понятия образовательной услуги также необходимо учитывать и положения 
педагогики. С точки зрения данной науки действия по обучению составляют содер-
жание образовательной сферы. Данная сфера включает в себя три основные элемен-
та: воспитание, обучение и образование. При этом обучение состоит в процессе 
взаимодействия ученика и учителя в результате которого обеспечивается развитие 
ученика, а образование понимается, наряду с прочим и как процесс образования и 
воспитания, и как результат последнего [71, С.24-26]. Обучение, по общему мне-
нию, представляет собой двусторонний процесс, который включает в себя 1) препо-
давание (т.е. деятельность учителя, выражающуюся в руководстве познавательной и 
практической деятельностью ученика) и 2) учение (т.е. деятельность ученика, со-
стоящая в овладении знаниями, навыками, умениями) [71, С.25-26, 86-87; 72, С.126; 
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73, С.124]. Также существенным элементом процесса обучения является и учет 
(контроль) успеваемости [72, С.235; 73, С.253]. Как указывается, процесс учения 
может протекать и без преподавателя в данный момент. Процесс же преподавания 
обязательно предполагает наличие активного процесса учения [73, С.132]. Содержа-
нием процесса обучения являются знания, навыки и умения [72, С.126-128]. Таким 
образом, в ходе процесса преподавания обучающемуся передаются знания, а также 
вырабатываются навыки и умения их практического применения. Участвуя в про-
цессе учения, обучающийся усваивает переданные ему знания и стремится вырабо-
тать у себя навыки и умения их применения на практике. Степень усвоения выясня-
ется и удостоверяется путем проведения контроля успеваемости. Передаваемые зна-
ния, навыки и умения должны строго соответствовать содержанию образования, то 
есть четко очерченному кругу систематизированных знаний, навыков и умений [72, 
С.177], которое, как правило, находит свое выражение в соответствующих докумен-
тах (учебных планах, программах и пр.) [72, С.188]. Процесс обучения строится на 
определенных принципах, к которым в педагогике, наряду с прочими, относятся: а) 
систематичность и последовательность в обучении [72, С.152-157; 73, С.168-169]; б) 
активность учащихся [72, С.171-172] при руководящей роли преподавателя [73, 
С.171-172]; в) создание необходимых условий (в том числе материальных) для обу-
чения [73, С.175] и др. Качество образования будет зависеть от ряда факторов, к ко-
торым относятся: качество педагогической деятельности образовательного заведе-
ния, учебно-материальной базы, научно-методического, организационно-
управленческого, финансового и кадрового обеспечения [71, С.83]. 
Таким образом, с точки зрения педагогики образовательные услуги можно оп-
ределить как деятельность по воспитанию и обучению, состоящая в передаче зна-
ний, выработке навыков и умений, соответствующих содержанию образования, и 
выяснению, а также последующему удостоверению степени усвоения таких знаний, 
навыков и умений, которая осуществляется на началах научности, систематичности 
и последовательности, при условии активного участия учащихся в обучении и при 
наличии необходимых условий для обучения. Данное понятие должно быть основой 
при выяснении юридического понятия образовательной услуги. При этом по наше-
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му мнению, образовательную услугу следует понимать, с одной стороны, шире в 
том плане, что в ее содержание следует включать действия, направленные на созда-
ние необходимых условий для обучения, а, с другой стороны, уже, исключая из ее 
содержания воспитательные мероприятия, как действия, лежащие в морально-
этической сфере. 
Следует указать на то, что в литературе уже предлагались юридические поня-
тия образовательных услуг [74, С.121], однако, по нашему мнению они отражают не 
всю их специфику, а потому нуждаются в уточнении. Говоря об образовательных 
услугах, следует отметить, что они могут рассматриваться в широком и узком смыс-
лах. Критериями разграничения в данном случае будут выступать: личность испол-
нителя; объем и характер, а также порядок оказания услуг; способ выражения (фор-
мализации) достигнутого результата [75, С.230]. 
Под образовательной услугой в широком смысле, по нашему мнению, следует 
понимать деятельность лица по передаче заказчику определенных знаний и выра-
ботке у него определенных навыков и умений. В данном случае исполнителем (ус-
лугодателем) может выступать любое лицо, обладающее необходимыми знаниями и 
имеющее возможности передать их заказчику, а также выработать у последнего 
практические навыки применения таких знаний. Объем и характер предоставляемых 
знаний, а также порядок их предоставления будут зависеть от потребностей заказ-
чика. Передача знаний и выработка практических навыков и будут результатом дан-
ной деятельности. Таким образом, документального удостоверения полученного 
уровня и объема знаний не требуется. 
В узком смысле образовательная услуга предполагает такую деятельность по 
передаче знаний, выработке навыков и умений, которая охватывается понятием 
«предоставление образования». Таким образом, в качестве исполнителя (услугода-
теля) в данном случае может выступать не любое лицо, а лишь то, которое соответ-
ствует определенным требованиям, удостоверяющем наличие у него соответствую-
щих возможностей. Такие возможности будут поставлены в зависимость от вида 
оказываемых образовательных услуг. В частности, если вести речь о высшем обра-
зовании (которое непосредственно и предоставляется ВЗО), то наличие указанных 
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возможностей должно быть в соответствии с законодательством подтверждено по-
средством выдачи лицензии [76, ст.9; 77, п.1], а также аккредитацией ВЗО по опре-
деленному образовательно-квалификационному уровню. Поэтому в качестве услу-
годателя в данном случае может выступать исключительно высшее заведение обра-
зования. Объем предоставляемых знаний и вырабатываемых навыков, а также поря-
док оказания услуг будут зависеть не только от потребностей заказчика, а от норма-
тивно установленных требований. Более подробно об этом будет сказано ниже при 
характеристике особенностей образовательных услуг. Наконец, результат деятель-
ности в данном случае будет выражаться не просто в наличии у заказчика опреде-
ленного объема теоретических знаний и практических навыков. Такой объем дол-
жен быть надлежащим образом документально подтвержден. Такое подтверждение 
должно признаваться государством и иметь юридическую силу при реализации по-
лученного образования в ходе последующего трудоустройства. 
Важность данного деления видится, наряду с прочим в том, что качество обра-
зовательных услуг в узком смысле представляет интерес не только для частных лиц, 
но и для всего общества и государства в целом. Это предполагает необходимость 
публично-правового регулирования в данной сфере, которое касается процесса ле-
гализации деятельности по предоставлению образования (лицензирование, аккреди-
тация, аттестация), а также самой деятельности (стандартизация образования, уста-
новление порядка предоставления образовательных услуг и т.п.). В связи с этим в 
дальнейшем мы считаем возможным и необходимым использование публично-
правовых норм там, где это необходимо для более полной характеристики самих об-
разовательных услуг, а также деятельности по их оказанию. Другим важным момен-
том такого деления будет роль соглашения сторон при определении содержания и 
порядка исполнения конкретного договора на оказание образовательных услуг, а 
также содержание предмета договора и особенности его исполнения. При образова-
тельных услугах в узком смысле роль соглашения сторон незначительна, а содержа-
ние предмета договора и порядок его исполнения в значительной степени формали-
зованы, чего нет при образовательных услугах в широком смысле. 
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Говоря об образовательных услугах, следует учитывать то, что на них распро-
страняются все признаки, которые свойственны услугам вообще. Вместе с тем, с 
учетом вышеуказанного деления образовательных услуг, можно выделить некото-
рые, присущие только им, характерные черты. Данные особенности можно рассмат-
ривать, предварительно подразделив на две основные группы, вытекающие из того, 
что деятельность по предоставлению услуг необходимо рассматривать как со сторо-
ны исполнителя, так и со стороны заказчика. При этом, в связи с темой данного ис-
следования, будем исходить из того, что исполнителем (услугодателем) будет вы-
ступать ВЗО МВД (поскольку данное заведение является разновидностью государ-
ственных ВЗО, то положения настоящего исследования в равной степени будут 
применяться и к ним; соответственно, к рассматриваемому субъекту будут приме-
няться (с учетом его специфики) положения, касающиеся государственных ВЗО). 
К признакам, характеризующим деятельность исполнителя по оказанию обра-
зовательных услуг исходя из педагогического содержания образования и соответст-
вующей правовой регламентации образовательной деятельности в Украине можно 
отнести следующие. Прежде всего, следует отметить, что содержанием данной дея-
тельности является проведение различного рода мероприятий учебного, методиче-
ского, организационного и материально-технического характера. 
При характеристики образовательных услуг центральное место занимают 
учебные и методические мероприятия. Именно о них, как правило, и ведут речь, го-
воря об образовательных услугах. Они включают в себя действия, направленные на 
передачу (предоставление) знаний, а также на выработку практических навыков и 
умений по использованию переданных знаний. Указанные действия характерны для 
данных мероприятий и имеют место при оказании образовательных услуг как в уз-
ком, так и широком смыслах. Однако от того, какие услуги имеют место, будет за-
висеть объем и характер таких мероприятий. 
Говоря о характере и содержании учебных и методических мероприятий при 
оказании образовательных услуг в узком смысле следует отметить что, в целом, они 
должны соответствовать содержанию образования. В соответствии с законодатель-
ством [78, п.5] содержание образования – это обусловленные целями и задачами 
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общества требования к системе знаний, умений и навыков, мировоззрения и обще-
ственных и профессиональных качеств будущего специалиста, которые формируют-
ся в процессе обучения. Содержание образования реализуется посредством обуче-
ния, содержанием которого является научно обоснованный методический и дидак-
тический учебный материал, усвоение которого обеспечивает получение образова-
ния и квалификации в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем. 
Содержание обучения подразделяется на несколько составных частей, к кото-
рым относится: нормативная часть и выборочная часть. Нормативная часть содер-
жания  обучения – это обязательные для усвоения знания. Данная часть формирует-
ся в соответствии с требованиями образовательно-квалификационной характеристи-
ки конкретного работника. В состав нормативной части входят содержательные мо-
дули с определением их объема и уровня усвоения, а также форм государственной 
аттестации [78, п.6]. Выборочная часть содержания обучения – это рекомендован-
ные для усвоения знания. Они также выражаются в виде содержательных модулей с 
определением их объемов и форм аттестации, и предназначаются для удовлетворе-
ния потребностей и возможностей личности, региональных потребностей в квали-
фицированных специалистах определенной специализации, а также для развития 
научных школ образовательного заведения [78, п.6]. 
Указанные части процесса обучения формируются различными способами. 
Так, первые определяются в соответствии с государственными стандартами образо-
вания и выражаются в виде государственных документов, утверждаемых Министер-
ством образования Украины. Вторые определяются и формируются самостоятельно 
образовательным заведением [78, п.3,4]. 
Характер и содержание учебных и методических мероприятий при оказании 
образовательных услуг, употребляемых в узком смысле, зависят от ряда обстоя-
тельств. К таковым можно отнести следующие: 1) форма обучения; 2) структура об-
разования; 3) образовательно-квалификационный уровень, по которому осуществля-
ется обучение; 4) уровень аккредитации образовательного заведения; 5) профиль 
ВЗО; 6) образовательно-квалификационный уровень (как вообще, так и по данной 
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специальности) обучающегося. Общие положения о содержании обучения приме-
няются во всех случаях, не зависимо от указанных обстоятельств. 
Действующим законодательством об образовании выделяются следующие 
формы обучения: дневная (стационарная), заочная (дистанционная), вечерняя и экс-
тернат [79, п.6]. Особенности каждой формы выражаются в организации и проведе-
нию учебного процесса. Так, обучение по дневной форме должно предполагать не-
посредственные отношения студента с преподавателем, возможности их совместной 
работы, как при усвоении теоретического материала, так и при выработке практиче-
ских навыков. Характерным для данной формы является присутствие элементов 
воспитательного характера во взаимоотношениях преподавателя и обучаемого. При 
обучении по заочной форме основной аспект будет уделяться такому проведению 
методической работы, при котором обучающийся будет иметь реальную возмож-
ность изучить предмет в полном объеме самостоятельно. Современные информаци-
онные системы (Internet), применяемые при дистанционном обучении, позволяют 
преодолеть данный недостаток заочной формы обучения. Вечерняя и заочная формы 
обучения могут предполагать сокращение количества аудиторных занятий (лекций, 
семинаров, практических занятий), при этом соответственно увеличивается количе-
ство часов, отводимых на самоподготовку. В целом, сроки обучения по таким фор-
мам могут быть увеличены по сравнению с дневной формой. Дистанционная форма 
может вообще исключать аудиторные занятия в традиционном понимании, что не 
исключает демонстрацию лекций в записи, либо пересылку их текстов. 
Экстернат предполагает самостоятельное изучение обучающимся всех либо 
части дисциплин, входящих в содержание нормативной части содержания обучения 
в данном образовательном заведении, с последующей аттестацией (как правило, 
только итоговой). При такой форме обучения необходимо согласовать индивиду-
альный план-график изучения материала, в котором устанавливаются сроки, отво-
димые на изучение конкретных дисциплин, а также сроки проведения аттестаций. 
В зависимости от структуры образования в Украине различают, в числе иных 
элементов высшее образование, последипломное образование (аспирантуру, докто-
рантуру). Соответственно высшее образование характеризуется тем, что лицу пре-
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доставляется весь спектр знаний, необходимых для овладения конкретной специ-
альностью. Последипломное образование характеризуется углублением уже имею-
щихся знаний, которое осуществляется, как правило, самостоятельно. Лицо, сдавая 
соответствующие кандидатские экзамены, доказывает свой уровень. Также данный 
элемент характеризуется и тем, что завершается написанием и защитой диссерта-
ции, а не дипломной работы либо сдачей государственных экзаменов. 
Высшее образование имеет ряд образовательно-квалификационных уровней. 
В соответствии с законодательством к таковым относятся: квалифицированный ра-
ботник, младший специалист, бакалавр, специалист, магистр [5, п.2 ст.30]. Эти 
уровни установлены в зависимости от возрастания соответствующих требований к 
объему усвоенных знаний. Поэтому, чем выше будет уровень, тем большее количе-
ство предметов будет необходимо изучить лицу. Соответственно чем больший обра-
зовательно-квалификационный уровень будет достигаться, тем большим будет срок 
обучения, а также более строгими будут требования при аттестации обучающегося. 
Понятие образовательно-квалификационного уровня тесно связано с понятием 
уровня аккредитации образовательного заведения. В соответствии со статьей 43 За-
кона Украины «Об образовании» в зависимости от статуса ВЗО установлено четыре 
уровня аккредитации: первый уровень – техникум, училище, иные, приравненные к 
ним высшие заведения образования; второй уровень – колледж и другие, прирав-
ненные к нему ВЗО; третий и четвертый уровни – институт, консерватория, акаде-
мия, университет. Подготовка специалистов по определенным образовательно-
квалификационным уровням осуществляется в строгом соответствии с уровнем ак-
кредитации образовательного заведения. Так, уровень младшего специалиста обес-
печивается ВЗО первого уровня аккредитации, уровень бакалавра – второго, а спе-
циалиста или магистра – третьего и четвертого уровней аккредитации. При этом об-
разовательные заведения определенного уровня аккредитации имеют право осуще-
ствлять подготовку специалистов по образовательно-квалификационным уровням, 
которые обеспечиваются образовательными заведениями низшего уровня аккреди-
тации [80, п.10]. При этом необходимо учитывать, что содержание образовательных 
услуг будет определяться с учетом государственных стандартов образования и обра-
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зовательно-профессиональных программ, установленных для ВЗО соответствующе-
го уровня аккредитации [80, п.19]. 
 Среди направлений образовательной деятельности образовательного заведе-
ния отдельно выделяются: подготовка специалистов различных образовательно-
квалификационных уровней; подготовка научных кадров; специализация; повыше-
ние квалификации; переподготовка кадров [5, ст.44]. Все данные направления могут 
составлять содержание образовательных услуг. При этом соответственно будут раз-
личаться содержание образовательной деятельности, сроки ее проведения, а также 
форма ее окончания. При подготовке специалистов основу содержания обучения 
будет составлять предоставление всех необходимых для определенной специально-
сти теоретических знаний и практических навыков, при этом переподготовка пред-
полагает получение не всех знаний (поскольку они были уже получены ранее), а 
только тех, которые необходимы для освоения новой специальности. Данные на-
правления будут характеризоваться наибольшими сроками и выдачей диплома об 
образовании установленного образца. Специализация, повышение квалификации 
предполагают получение дополнительных знаний в той области, специалистами ко-
торой они являются. Данные направления будут характеризоваться меньшими сро-
ками и выдачей соответствующей справки, сертификата или свидетельства. Подго-
товка научных кадров состоит в предоставлении возможностей для подготовки и 
сдаче кандидатских экзаменов, написания диссертации и ее защиты. 
 Профиль образовательного заведения таким образом будет оказывать влияние 
на содержание образовательной услуги, что гуманитарная направленность будет 
предполагать превалирование гуманитарных, общественных, а техническая направ-
ленность – преобладание технических учебных дисциплин. Наконец то, какой обра-
зовательно-квалификационный уровень (как вообще, так и по данной специально-
сти) имеет обучающийся так влияет на содержание образовательной услуги, что 
возможно соответствующее уменьшение сроков обучения, сокращение либо увели-
чение часов определенных учебных дисциплин, введение дополнительных либо ис-
ключение уже изученных предметов путем проведения перезачетов. 
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Объем и характер учебных и методических мероприятий при оказании образо-
вательных услуг в широком смысле должны соответствовать требованиям, предъяв-
ляемым заказчиком. При этом может допускаться использование требований, пре-
дусмотренных государственными образовательными стандартами. Объем и характер 
данных мероприятий, проводимых при оказании образовательных услуг в узком 
смысле, обязательно должны соответствовать нормам законодательства об образо-
вании. Последние не только содержат требования непосредственно к ним, но и спо-
собствуют реализации таких требований путем закрепления основных видов учеб-
ной, научной и методической работы преподавателей, установления норм времени, 
отводимых на каждый вид такой работы [81]. Учебно-методические мероприятия в 
любом случае должны представлять собой процесс действий, осуществляющихся 
строго последовательно, при применении общего подхода, который проявляется в 
необходимости соблюдения перехода от простого к сложному, от общего к частно-
му, от теории к практике, и связан с взаимным согласованием учебных дисциплин. 
Степень применения указанного подхода будет свидетельствовать, в частности, о 
качестве образовательной услуги. 
Организационные мероприятия при осуществлении деятельности по предос-
тавлению образовательных услуг в узком смысле внешне выражаются в организа-
ции и проведении учебного процесса. Под ним понимают систему организационных 
и дидактических мероприятий, направленных на реализацию содержания образова-
ния на определенном образовательном и квалификационном уровне в соответствии 
с государственными стандартами образования [79, п.1.1]. Данный процесс ориенти-
руется на формирование образованной личности, способной к постоянному облада-
нию научными знаниями, профессиональной мобильности, организации труда в ус-
ловиях рыночной экономики. Поскольку его организация и проведение составляют 
один из элементов обязанности исполнителя предоставить услугу, то он более под-
робно будет рассмотрен ниже. Можно отметить то, что при оказании образователь-
ных услуг в широком смысле, организационные мероприятия в такой форме, как это 
предусмотрено в случае оказания образовательных услуг в узком смысле, как пра-
вило, не проводятся, что, в принципе, не исключает обратного. 
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Материально-технические мероприятия выражаются в обеспечении образова-
тельного процесса необходимыми помещениями (аудиториями, лекториями, лабора-
ториями, полигонами), техническими средствами (компьютерной и организацион-
ной техникой, станками, иным оборудованием) и т.п. Они проводятся при оказании 
любого рода образовательных услуг, однако если речь идет об услугах в узком 
смысле, то такие мероприятия могут осуществляться в нормативно установленном 
порядке, тогда как их проведение при оказании образовательных услуг в широком 
смысле может быть поставлено в зависимость от требований заказчика. 
Таким образом, можно говорить о том, что при оказании образовательных ус-
луг в узком смысле имеют место все названные мероприятия, тогда как при оказа-
нии образовательных услуг в широком смысле часть из них может не проводиться, 
во всяком случае данные мероприятия не получают такой детальной нормативной 
регламентации, как это имеет место при оказании образовательных услуг в узком 
смысле. 
Исходя из сказанного выше можно говорить и о том, что деятельность по ока-
занию образовательных услуг (как в узком, так и в широком смыслах) носит дли-
тельный и постоянный характер. Длительность может выражаться в нормативном 
установлении количества часов, необходимых для освоения конкретного учебного 
предмета, и, в целом, в установлении срока обучения. Говоря об образовательных 
услугах в широком смысле следует отметить, что их длительность будут зависеть от 
факта достижения поставленных заказчиком целей, при этом могут использоваться 
и нормативно установленные сроки. Использование последних видится целесооб-
разным для недопущения безосновательного затягивания сроков обучения, однако, в 
конечном счете, вопрос о длительности обучения в данном случае будет зависеть от 
соглашения сторон. 
К признакам, характеризующим потребление оказанной образовательной ус-
луги заказчиком можно отнести следующее. Так, право на потребление образова-
тельных услуг в узком смысле тесно связано с конституционным правом граждан 
Украины на образование (ст. 56 Основного Закона). Необходимость в потреблении 
данных услуг прямо вытекает из данного выше педагогического определения обра-
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зования и обучения, а также их принципов. Потребление образовательной услуги 
(как в узком, так и в широком смысле) осуществляется обучающимся лично при ус-
ловии его активного участия в процессе ее предоставления, поскольку полезный 
эффект связан не столько с фактом ее предоставления, сколько с фактом ее потреб-
ления, а потребить такую услугу возможно только принимая участие в учебном 
процессе. Если лицо окажется неспособным потребить часть предоставленной ему 
услуги, то возникнет необходимость в прекращении отношений, поскольку они мо-
гут иметь место только при условии полного усвоения предоставленных знаний. Та-
ким образом, данный факт будет являться препятствием для дальнейшего оказания 
образовательных услуг. 
Наконец, следует выяснить, что представляют собой платные образователь-
ные услуги и в чем состоит их отличие от бесплатных образовательных услуг. Ос-
новным критерием их разграничения будет выступать источник финансирования 
деятельности по оказанию услуг. Платными, таким образом, будут образовательные 
услуги, финансируемые за счет средств физических и юридических лиц, а бесплат-
ными – за счет бюджетных средств. Деление образовательных услуг на платные и 
бесплатные важно потому, что позволяет определить какие нормы (частного или 
публичного права) и в каком соотношении друг к другу будут применяться для ре-
гулирования соответствующих правоотношений. Образование представляет собой 
такое явление, потребность в котором возникает, наряду с человеком, и у государст-
ва. Также можно отметить, что право на получение образования отнесено к числу 
естественных прав человека. Это влечет установление соответствующих конститу-
ционных норм. В соответствии со ст. 56 Конституции Украины за гражданами за-
креплено право на получение бесплатного высшего образования в государственных 
и коммунальных высших заведениях образования на конкурсной основе. Таким об-
разом, государство устанавливает возможность потребить бесплатные образова-
тельные услуги. Их бесплатный характер будет влечь за собой применение публич-
но-правовых норм для регулирования соответствующих отношений (как при их ус-
тановлении, так и при осуществлении и прекращении отношений). Вместе с тем об-
разование представляет интерес, прежде всего, для самого человека. Это и создает 
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предпосылки для отнесения образовательных услуг, наряду с иными услугами, к 
числу объектов гражданского права. Однако существование бесплатных образова-
тельных услуг обуславливает то, что к числу объектов гражданского права будут 
относиться только платные образовательные услуги. Гражданское право будет регу-
лировать вопросы установления отношений по поводу платных образовательных 
услуг, прав и обязанностей участников данных правоотношений, порядка исполне-
ния обязанностей сторонами и ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение данных обязанностей. Платные образовательные услуги, подчиняясь 
нормам частного права, допускают применение и публично-правовых норм. Такие 
нормы будут применяться к содержанию таких услуг, некоторым вопросам порядка 
их оказания и пр. Сказанное выше касается образовательных услуг в узком смысле. 
Образовательные услуги в широком смысле, по нашему мнению, должны относить-
ся к числу платных образовательных услуг, поскольку направлены на удовлетворе-
ние исключительно частных интересов. 
 
 
 
1.2. Правовые предпосылки оказания платных образовательных услуг 
высшим заведением образования МВД 
 
 
 
 Отнесение платных образовательных услуг к числу объектов гражданского 
права создает возможность для участия в имущественном обороте тем субъектам, 
которые осуществляют деятельность по их оказанию. К числу субъектов, дейст-
вующих в сфере образования, в настоящее время относятся высшие заведения обра-
зования. Таким образом, можно говорить о том, что платные образовательные услу-
ги в настоящее время могут оказывать именно данные субъекты. При этом именно 
ВЗО выступают единственно возможными лицами, которые оказывают платные об-
разовательные услуги в узком смысле. Создание частных ВЗО, функционирующих 
за счет средств, получаемых в виде платы за оказанные образовательные услуги в 
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полной мере объясняется отнесением платных образовательных услуг к числу объ-
ектов гражданского права. Сложности возникают при выяснении того, имеют ли 
право оказывать платные образовательные услуги государственные и ведомствен-
ные ВЗО, в том числе ВЗО МВД, поскольку государство должно обеспечивать их 
функционирование посредством выделения бюджетных средств. Тот факт, что госу-
дарство не может обеспечивать потребности высшей школы в пределах бюджетного 
финансирования (о чем было сказано выше) объясняет лишь наличие экономиче-
ских предпосылок предоставления ВЗО МВД права оказывать платные услуги во-
обще и платные образовательные услуги, в частности. Таким образом, следует вы-
яснить, существуют ли правовые предпосылки для предоставления ВЗО МВД такого 
права. 
 Поскольку отношения по поводу оказания платных образовательных услуг, 
наряду с отношениями по поводу оказания иных услуг, относятся к отношениям 
гражданского оборота, то можно предположить, что наличие у лица признаков 
субъекта гражданского права будет достаточно для разрешения вопроса о том, мо-
жет ли она участвовать в имущественном обороте и оказывать платные услуги. Тра-
диционно организация тогда признается самостоятельным субъектом гражданского 
права, когда имеет статус юридического лица. Однако в настоящее время статусом 
юридического лица наделяются как организации, собственно создаваемые для уча-
стия в гражданском обороте, так и иные организации, для которых статус юридиче-
ского лица необходим лишь поскольку, поскольку это связано с материальным 
обеспечением их деятельности. Таким образом, правовые предпосылки наделения 
ВЗО МВД правом оказывать платные образовательные услуги будут связаны с тем, 
к какому виду юридических лиц относится данная организация. 
В качестве основного деления юридических лиц традиционным является их 
деление на юридические лица частного и публичного права. Данная классификация 
была присуща дореволюционной России [82, С. 91-92], а также свойственна запад-
ной правовой системе [83, С. 40]. Указанные тенденции нашли свое отражение в 
проекте ГК Украины. Так, ст. 64 проекта ГК Украины предусматривает закрепление 
деление юридических лиц на юридические лица публичного и частного права и ука-
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зывает, что ГК регулирует порядок создания, организационно-правовые формы, 
правовое положение юридических лиц частного права. К юридическим лицам пуб-
личного права относятся организации, созданные в распорядительном порядке госу-
дарственными органами и органами местного самоуправления либо иные организа-
ции, отнесенные к данной категории по другим основаниям, определенным законо-
дательством. Порядок их создания, организационно-правовые формы, правовое по-
ложение данных организаций определяется публичным законом (п.3 ст. 64 проекта 
ГК). К числу юридических лиц публичного права будут относиться, наряду с иными 
государственными образовательными заведениями и ВЗО МВД. Это соответствует 
взглядам, высказанным в отношении учебных заведений, в юридической литературе 
[82, С.91-92;]. В связи с поставленной выше задачей наибольший интерес будет 
представлять вопрос о возможности участия в гражданском обороте юридических 
лиц публичного права. Традиционно к юридическим лицам публичного права отно-
сят само государство, его административно-территориальные подразделения, а так-
же государственные учреждения и организации, выступающие и как хозяйствующие 
субъекты, и как органы государственного управления. С развитием предпринима-
тельской деятельности государства стали возникать юридические лица, капитал ко-
торых принадлежат государству, но которые в основном осуществляют хозяйствен-
ную деятельность [83, С.40-41]. В литературе выделяются такие разновидности пра-
вовой организации юридических лиц публичного права: 1) предприятия, сущест-
вующие в форме хозяйственных обществ; 2) предприятия, капитал которых не раз-
делен на акции или паи; 3) казенные предприятия, не обладающие ни хозяйствен-
ной, ни имущественной самостоятельностью, финансирование которых осуществля-
ется через государственный бюджет [84, С.66-72; 85, С.386-387; 86, С.79-85]; 4) го-
сударственные предприятия; 5) смешанные компании. К числу первых относятся 
публичные корпорации и государственные торговые товарищества [83, С.41-42]. 
В гражданском праве Франции выделяют товарищества и союзы, не пресле-
дующие цели извлечения выгод. Товариществам, контролируемым государственной 
властью или созданным с участием государства придается форма государственного 
учреждения. Наряду с этим государство имеет право участвовать в создании и дея-
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тельности таких видов товариществ, как: товарищество смешанной экономики (ко-
гда государству принадлежит часть в уставном капитале) и товарищества, полно-
стью принадлежащего государству [87, С.306-307, 322]. 
Особо следует отметить то, что в праве Англии существует некоторое смеше-
ние таких основных организационно-правовых форм частного права, как корпора-
ции и учреждения там, где речь идет о юридических лицах публичного права, име-
нуемых публичными учреждениями либо публичными корпорациями. В связи с 
этим С.Н. Братусь указывал, что “тип корпоративного учреждения, или корпорации, 
близкой по своему устройству к учреждению, возникают главным образом из кор-
пораций, преследующих идеальные, т.е. культурные, научные и т.п. цели, сходные с 
целями, осуществляемые заведениями. В качестве примера можно указать на уни-
верситеты”[88, С.47-48]. В английской правовой науке было выработано общее по-
нятие публичного учреждения (корпорации). «Публичная корпорация – это право-
вой институт, выполняющий функции экономического и социального характера от 
имени государства, но в качестве независимого субъекта права… Публичная корпо-
рация ответственна за свою деятельность перед государством, в лице правительства, 
но в то же время она наделена своим собственным имуществом и обладает юриди-
ческими признаками коммерческого предприятия» [86, С.174-175. См. также 83, 
С.21]. 
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что юридические лица публичного 
права могут участвовать в гражданском обороте и даже, более того, в настоящее 
время некоторые из них именно для такого участия и создаются. Основное условие 
при этом состоит в том, что в случае участия таких организаций в имущественных 
отношениях к ним будут применяться нормы гражданского права [88, С.45]. В связи 
с этим в проекте ГК Украины (ст. 64) закрепляется правило о том, что юридические 
лица публичного права, принимая участие в гражданских правоотношениях, полно-
стью подчиняются правилам ГК, если отдельные исключения не будут предусмот-
рены законом [89, С. 8]. В целом, как отмечается в литературе, для зарубежной пра-
вовой системы присуще соблюдение принципа распространения норм частного пра-
ва на отношения государственных юридических лиц, носящих коммерческий харак-
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тер [90, С.17]. В Украине в настоящее время также закреплено правило о распро-
странении действия норм частного права на деятельность некоммерческих юриди-
ческих лиц. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Украины «О предпринимательст-
ве» [91] в отношении юридических лиц, для которых предпринимательская деятель-
ность не является основной, законодательство о предпринимательстве применяется 
лишь к той части их деятельности, которая по своему характеру является предпри-
нимательской.  О том же говорит и проект ГК Украины когда в ст. 64 закрепляет, 
что юридические лица публичного права, принимая участие в гражданских правоот-
ношениях (к которым ст. 1 этого проекта относит и отношения в сфере предприни-
мательства) полностью подчиняются правилам ГК, если отдельные исключения не 
будут предусмотрены законом [89, С.8]. Вместе с тем в литературе высказывается и 
мнение о том, что категория юридического лица неприменима для иных обществен-
ных отношений, кроме имущественных, поскольку является гражданско-правовой 
категорией [92, С.77]. 
Второй главной классификацией юридических лиц будет их деление на ком-
мерческие и некоммерческие юридические лица. В основе данного деления лежит, 
прежде всего, то какая цель преследуется организацией в качестве основной. К ком-
мерческим юридическим лицам будут относиться те, которые в качестве своей ос-
новной цели преследуют цель получение прибыли. На этом основании ВЗО МВД 
будут относиться к некоммерческим организациям. В качестве основного, данное 
деление нашло свое прямое закрепление, например, в ГК РФ (ст. 50). В действую-
щем законодательстве Украины деление юридических лиц на коммерческие и не-
коммерческие следует из смысла ст. 2 Закона Украины «О предпринимательстве». 
Проект ГК Украины прямо не говорит о данном делении. Однако закрепляет, что 
юридические лица частного права в зависимости от организационно-правовой фор-
мы подразделяются на общества и учреждения (ст. 65 проекта ГК). Первые в свою 
очередь в зависимости от характера (целей) деятельности подразделяются уже на 
предпринимательские (ст. 66 проекта ГК) и непредпринимательские общества (ст. 
67 проекта ГК Украины). Такое деление соответствует мировой практике [93, С.64]. 
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Устанавливая связь между указанными классификациями, можно заметить, 
что юридические лица частного права предполагаются как преимущественно ком-
мерческие организации, тогда как юридические лица частного права – преимущест-
венно некоммерческие. Однако допускаются случаи, когда юридические лица част-
ного права создаются для достижения целей, не связанных с извлечением прибыли 
и, наоборот, государство создает организации для участия в имущественном оборо-
те. Таким образом, в основу деления юридических лиц на коммерческие и неком-
мерческие должна быть положена не только цель, но также и механизм распределе-
ния прибыли между участниками, а также особенности управления делами органи-
зации. По общему правилу, некоммерческие организации вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это необходимо для 
достижения ими своих уставных задач [94; 95; 96]. При этом они не вправе распре-
делять полученную прибыль между своими учредителями и участниками [51 С.139], 
а учредители не могут принимать участие в управлении делами [84, С.17]. Как от-
мечалось в литературе, некоммерческие организации могут осуществлять предпри-
нимательскую деятельность при одновременном наличии трех условий: 1) деятель-
ность должна служить достижению поставленных перед организацией целей; 2) она 
должна по своему характеру соответствовать этим целям; 3) полученная прибыль не 
должна распределяться между участниками [97, С.9]. 
В силу сказанного можно отметить, что отнесение ВЗО МВД к категории 
юридических лиц публичного права предопределяет то, что оно может участвовать в 
имущественном обороте, в том числе и в сфере оказания услуг. Отнесение ВЗО 
МВД к числу некоммерческих организаций предполагает то, что оказание платных 
услуг будет возможным, если это не будет основной целью, а также если это будет 
необходимо для достижения основных задач, определенных в уставе. 
На возможность и пределы участия организации в имущественном обороте 
будет оказывать непосредственное влияние организационно-правовая форма в кото-
рой создано и действует данное юридическое лицо. Под организационно-правовой 
формой следует понимать определенный тип организации, в которой создается и 
действует юридическое лицо [47, С.137; 98, С.41], совокупность конкретных при-
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знаков, объективно выделяющихся в системе общих признаков юридического лица 
и существенно отличающих данную группу юридических лиц от всех остальных, 
это избранный собственником юридический способ организации управления его 
имуществом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. Как от-
мечал С.Н. Братусь, организационная форма создает необходимые для данного об-
разования единство и порядок в его деятельности, делает его организацией [88, 
С.45]. Все юридические лица с учетом их видовых признаков должны облекаться в 
определенную форму. В качестве критериев, характеризующих организационно-
правовую форму принято выделять: цель, состав учредителей; правовой режим 
имущества организации; организацию управления; правовой статус учредителей; 
условия ответственности юридического лица [99, С.3, 7]. 
Традиционно организационно-правовая форма юридического лица в значи-
тельной степени зависит от того, к какому виду юридических лиц относится рас-
сматриваемая организация. Законодательство Украины имеет ряд особенностей, ко-
торые связаны с тем, что достаточно трудно определить, какие из закрепленных ор-
ганизационно-правовых форм применяются только к коммерческим, а какие к не-
коммерческим юридическим лицам. Так, статья 24 ГК УССР закрепляет такие фор-
мы, как предприятие, учреждение и организация. Предприятие осуществляет произ-
водственно-хозяйственную, а учреждение – социально-культурную деятельность 
[100, С.49-50]. Исходя из этого, можно предположить, что к коммерческим юриди-
ческим лицам следует отнести первые, а к некоммерческим – вторые. Вместе с тем, 
очевидно, что данные формы, а также критерии их разграничения не отвечают тре-
бованиям имущественного оборота, основанного на началах рынка. В связи с этим 
можно согласиться с мнением В.И. Жукова, полагающего, что государственное 
предприятие следует рассматривать как классическое учреждение, поскольку оно 
полностью соответствует его признакам [101, С.37-38]. Также к организационно-
правовым формам относятся хозяйственные общества и кооперативы. 
В отличие от законодательства Украины ГК РФ прямо предусматривает нор-
мативное закрепление видов организационно-правовых форм некоммерческих юри-
дических лиц (ст. 50, 116-123, 296, 298 ГК РФ). К ним, в частности, отнесены: обще-
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ственные и религиозные организации, некоммерческие партнерства, учреждения, 
фонды, ассоциации, союзы (ч. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях» [102, 
см. также 103, С.152]). Данный подход видится целесообразным, поскольку будет 
заранее известно правовое положение всех возможных участников гражданского 
оборота. В проекте ГК Украины предусматривается деление юридических лиц част-
ного права на общества и учреждения (ст. 65 проекта ГК). 
ВЗО МВД создаются и действуют в организационно-правовой форме учреж-
дения. Следует отметить, что в настоящее время в законодательстве об образовании 
в отношении субъектов образовательной деятельности используется термин «заве-
дение», однако его содержание полностью соответствует термину «учреждение» 
[10, С.255]. В настоящее время большинство учреждений в Украине являются госу-
дарственными, так как основаны на государственной форме собственности. Это ор-
ганизации, осуществляющие управленческие функции (центральные и местные ор-
ганы государственного управления), правоохранительные органы (суды, органы 
внутренних дел, прокуратуры), государственные научные и учебные заведения 
(НИИ, ВЗО), организации здравоохранения и культуры, а также другие государст-
венные организации, осуществляющие социально-культурные или иные функции 
некоммерческого характера. По-видимому, государственная форма собственности 
останется для учреждений наиболее распространенной и в будущем. Юридически 
это связано, прежде всего, с тем, что они не могут быть включены в программу при-
ватизации. Так, в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона Украины «О приватизации имуще-
ства государственных предприятий» [104] не подлежит приватизации имущество 
органов государственной власти и управления, правоохранительных органов, объек-
ты образования и науки, финансируемые из бюджета, иные объекты, необходимые 
для выполнения государством своих функций. Во всех перечисленных случаях речь 
идет об имуществе, принадлежащем различным государственным учреждениям. 
Под учреждением в теории гражданского права понимается организация, соз-
данная собственником для осуществления функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично [105, С.132]. Учреждение не имеет 
членства, а его имущество используется для определенных целей (как правило, не 
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связанных с получением прибыли), которые определяются в момент его образова-
ния. Выгодами от деятельности учреждения пользуются лица, которые не являются 
его участниками [83, С.46]. В литературе отмечается, что учреждения создаются в 
целях постоянного и длительного служения общечеловеческим интересам путем на-
значения имущества и определения органов, которые будут его эксплуатировать со-
ответственно назначению [32, С.146; см. также 82, С.92; 106, С.119-120]. 
 Ранее, в советский период, такие субъекты нуждались в признании их юриди-
ческими лицами не в связи с их основной деятельностью, а «главным образом, в 
связи с потребностями материального обеспечения этой их деятельности, поскольку 
необходимое имущество они могут приобрести лишь вступив в соответствующие 
гражданские правоотношения» [47, С.134]. По мнению О.С. Иоффе самый профиль 
работы учреждений приводит к тому, что они, по общему правилу, не извлекают и 
не могут извлекать доходов [105, С.172]. Вместе с тем автор не отрицает и возмож-
ности применения метода хозрасчета к деятельности некоторых учреждений (в ча-
стности театров, кредитных учреждений и др.). 
 Действующее законодательство не дает четкого понятия учреждения, как ор-
ганизационно-правовой формы, как это имеет место, например, в российском зако-
нодательстве [31, п.1 ст.120; 102, ст.9]. Данный пробел предполагается восполнить в 
новом ГК (см. п. 3 ст. 65 проекта ГК Украины). Анализ законодательства, позволяет 
выделить определенные черты учреждения, к которым относительно высшего заве-
дения образования МВД можно отнести следующие. 
Учреждение (ВЗО МВД) является юридическим лицом. Вопрос о юридиче-
ской личности учреждений в советском гражданском праве был спорным. Причиной 
тому, в частности, было закрепление в ГК УССР 1922 г. (ст. 13) правил о том, что, с 
одной стороны, юридическими лицами признаются объединения лиц, учреждения 
или организации, а, с другой стороны, о том, что в обороте в качестве самостоятель-
ных юридических лиц выступают государственные предприятия и их объединения 
(ст. 19) Сложность в данном случае была связана с тем, что в форме учреждения 
преимущественно создавались органы власти. Исходя из этого, было высказано 
мнение о том, что государственные учреждения, находящиеся на государственном 
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бюджете, пользуются правами юридического лица только тогда, когда в уставах или 
положениях о них это будет прямо закреплено [34, С.93]. В конце 30-х гг. Д.М. Ген-
кин предложил различать государственные бюджетные учреждения от органов го-
сударственного управления, с тем, чтобы первые считались юридическими лицами, 
а за последними это качество не признавалось. В 50-х гг. вновь господствующей 
становится первоначальная точка зрения. Однако при такой позиции было невоз-
можно объяснить имущественные отношения с участием таких организаций. Дан-
ную проблему разрешил А.В. Венедиктов, заметивший, что способность государст-
венного учреждения  устанавливать имущественные отношения является следстви-
ем предоставления его руководителю прав распорядителя кредитов, а потому такие 
учреждения должны признаваться юридическими лицами. Данное правило получи-
ло признание среди ученых и нашло последующее законодательное закрепление (ст. 
24 ГК УССР) [107, С.303-304]. Проект ГК Украины стоит на позиции признания 
юридической личности за всеми учреждениями. 
Учреждение является простым юридическим лицом, то есть учредители не 
входят в его состав, членство отсутствует вообще. В литературе по этому поводу 
отмечалось в частности, что если имущество обособляется без объединения лиц – 
это учреждение, его учредители не могут брать участие в его управлении [84, С.17]. 
Учреждение создается по решению собственника либо уполномоченного им органа 
(в данном случае им выступает Министерства образования, Министерства внутрен-
них дел). При этом, как справедливо отмечено в литературе, решение о создании не 
будет являться учредительным документом (как, например, ошибочно указано в п. 1 
ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях», отожествляющего учредительные до-
кументы с документами, предоставленными для государственной регистрации), при 
создании учреждения не требуется и заключения каких-либо договоров между учре-
дителем и созданным им юридическим лицом, так как собственник самостоятельно 
определяет условия и порядок использования своего имущества (в связи с этим не-
верно правило, содержащееся в п.п. 6 и 12 ст. 39, п. 1 ст. 41 и п.5 ст. 43 ФЗ «Об об-
разовании») [108, С.267]. Данные особенности необходимо учитывать при форми-
ровании гражданского законодательства Украины. 
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В качестве учредительных документов учреждения могут выступать различ-
ные документы (устав, положение). ВЗО МВД создается и действует на основании 
специального Положения, утвержденном в установленном порядке. В настоящее 
время таким является «Положение о государственном высшем заведении образова-
ния» [80], а также «Положение о высшем заведении образования МВД Украины» 
[109]. Учредительным документом ВЗО МВД является устав, утвержденный собст-
венником имущества, в котором определяются задачи и цели его деятельности. В 
законодательстве об образовании предусмотрено, что содержание устава конкретно-
го ВЗО должно определяться на основе Типового устава высшего заведения образо-
вания [110]. В числе сведений, которые указываются в уставе ВЗО, включаются и 
сведения об источниках финансирования, видах деятельности и пр. В связи с этим 
общим является принцип, согласно которого учреждение не вправе самостоятельно 
изменять устав и направлять свою деятельность на предмет, отличный от предмета, 
указанного в уставе или от предмета, соответствующего его природе [87, С.327]. 
Содержание правоспособности данного субъекта более подробно будет рассмотрено 
ниже. 
Государство (как собственник имущества) обязано финансировать учреждение 
полностью или частично. В связи с этим в литературе высказано мнение о том, что 
необходимость такого финансирования связана с тем, что результаты их деятельно-
сти не могут быть оценены как товар [93, С.134]. По нашему мнению это справедли-
во лишь для тех учреждений, на которые возложены публичные функции, выпол-
няемые на благо всего общества в виде исполнения обязанностей (власть и управле-
ние, фундаментальные научные исследования, подготовка специалистов на услови-
ях государственного заказа и т. п.). 
 При бюджетном финансировании заведение образования имеет самостоятель-
ную смету и имеет право использовать средства, которые ему перечислены только в 
пределах этой сметы и с учетом целевого назначения данных средств. В соответст-
вии с «Положением о единой смете доходов и расходов бюджетного учреждения 
(организации)» [111] смета является основным документом, который определяет 
общий объем, целевое поступление, использование и распределение средств учреж-
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дения (п. 1). Она составляется на календарный год и утверждается вышестоящей ор-
ганизацией. То же касается и ВЗО, кроме тех, которые имеют статус национального. 
В таких ВЗО смету утверждает сам руководитель (п. 2). Смета состоит из следую-
щих разделов: бюджетные ассигнования и другие средства, расходы за счет превы-
шения доходов над расходами специальных и других внебюджетных средств (п. 7). 
Выделяются доходная (п.п. 8 – 10) и расходная (п.п. 11 – 15) части сметы. Первая, 
наряду с бюджетными ассигнованиями на содержание учреждения, предусматрива-
ет поступление доходов из других источников, указанных в соответствующих нор-
мативных актах. Характер распределения доходов учреждения еще раз подтвержда-
ет ограниченный характер правоспособности учреждения и зависимость содержания 
последней от законодательных предписаний. Это, тем не менее, не исключает воз-
можности осуществлять деятельность, приносящую доход, в связи с чем, п. 10 дан-
ного Положения содержит правило исчисления объема предполагаемых доходов. 
Ранее высказывалась точка зрения, согласно которой «правовой режим внебюджет-
ных средств исключает использование категории «прибыль». При поступлении до-
ходов в меньшей сумме, чем предусмотрено сметой, соответственно сокращаются 
расходы, но не размер платежей в бюджет»[112, С.163]. По нашему мнению катего-
рия прибыль может и должна применяться во всех случаях, когда организация осу-
ществляет деятельность по получению дохода, и он превышает понесенные затраты. 
Можно отметить, что даже в советский период многие государственные учре-
ждения помимо бюджетно-сметных ассигнований имели так называемые внебюд-
жетные специальные средства. Данные средства образовывались за счет доходов, 
полученных учреждением от реализации продукции, выполнения работ или оказа-
ния услуг, а также осуществления иной деятельности (включая деятельность струк-
турных подразделений) и учитывались на отдельной смете [105, С.419]. Данное пра-
во предоставлялось при условии, что отсутствует возможность организовать дея-
тельность на началах хозрасчета, но понесенные расходы полностью обеспечивают-
ся получаемыми доходами [113, С.44]. 
Имущество ВЗО МВД принадлежит ему на праве оперативного управления 
[80, п.79; 109 п. 10.6]. Некоторые авторы указывают, что данный признак является 
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одним из главных отличительных признаков учреждения [65, С.139]. Право опера-
тивного управления является особым правовым режимом имущества, находящегося 
в государственной собственности [114, C.41-43]. Так, в соответствии с п. 1 ст. 34 За-
кона Украины «О собственности»[115] имущество государственных ВЗО является 
объектом права общегосударственной (республиканской) собственности. Если госу-
дарственное имущество закрепляется за государственными учреждениями, состоя-
щими на государственном бюджете, а также за казенными предприятиями, оно при-
надлежит таким учреждениям (казенным предприятиям) на праве оперативного 
управления [115, ст. 39]. Законодательство прямо закрепляет право свободно ис-
пользовать имущество для любых целей, в том числе для осуществления хозяйст-
венной деятельности, только за собственником. По поводу возможностей использо-
вания имущества, закрепленного за лицом на праве оперативного управления, для 
участия в имущественном обороте высказано два противоположных мнения [116, 
С.136; 119, С.41-43]. В связи с этим возникает необходимость в выяснении того, 
создает ли право оперативного управления возможности для оказания ВЗО МВД 
платных услуг. 
В целом, можно отметить, что вопрос о содержании права оперативного 
управления обусловлен существованием проблемы разграничения прав нескольких 
лиц на одно имущество. Делая исторический анализ указанной проблемы можно 
отметить следующее. Римское право характеризовалось наименьшим количеством 
ограниченных вещных прав, поскольку его идеалом являлась свободная, ничем не 
ограниченная собственность [32, С.208]. Проблема разграничения правомочий соб-
ственности на одно имущество между несколькими лицами впервые возникает в 
средние века [117, С.56]. Таким образом, теория разделенной собственности была 
связана, прежде всего, с отношениями феодальной земельной собственности. Она 
сохраняла свое влияние вплоть до XVIII – XIX вв., когда с развитием капитализма 
утратила свое значение феодальная иерархическая система [117, С.56-58]. 
Гражданскому праву Российской Империи начала ХХ века названный право-
вой институт также известен не был. Юридические лица владели имуществом на 
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праве собственности, однако, данное право может ограничиваться (например, в от-
ношении правомочия распоряжения) [106, С.123; 118, С.31]. 
Современное законодательство развитых капиталистических государств, регу-
лирующее отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом в 
континентальном праве включает два самостоятельных правовых института: права 
на свои вещи и права на чужие вещи. В англосаксонском праве данные институты 
объединены в рамках одного института, который именуется «собственность» [93, 
С.66]. В связи с превращением государства в собственника и с его широким участи-
ем в обороте посредством создания соответствующих юридических лиц вновь воз-
никает проблема разграничения правомочий на имущество между такими организа-
циями и государством. Одним из способов разрешения данной проблемы является 
признание юридических лиц собственниками имущества [43, С.248]. Однако право, 
на котором государственные предприятия владеют имуществом, отягощено различ-
ного рода ограничениями. Так более узкий, чем у собственника, объем их правомо-
чий, в том числе по распоряжению имуществом. Такие организации обязаны ис-
пользовать имущество, не изменяя при этом его целевого предназначения, при этом 
их правовой статус определяется государством, оно же вправе давать указания, обя-
зательные к исполнению. К числу организаций, правомочия которых в отношении 
имущества существенно ограничены, в законодательстве стран Запада относятся уч-
реждения. 
В англо-американской правовой системе, рассматриваемая проблема решается 
при помощи института доверительной (фидуциарной) собственности. Содержание 
доверительной собственности сводится к тому, что одно лицо, устанавливающее до-
верительную собственность, передает другому лицу (доверительному собственнику) 
имущество для управления в интересах обозначенного одного или нескольких выго-
доприобретателей. Среди доверительных обществ (трастов) выделяют так называе-
мые благотворительные трасты, которые учреждаются в интересах создания учреж-
дений образования, здравоохранения, культуры и т.д. Такие трасты именуются еще 
публичными трастами и действуют в интересах всего общества [86, С.235-236; 119, 
С.44-48]. В литературе отмечено, что при создании благотворительных трастов до-
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верительная собственность выполняет те же функции, которые в романо-германской 
системе права выполняют юридические лица типа учреждений [86, С.239; 85, С.18-
19]. 
К способам решения проблемы разделенной собственности относится и кор-
поратизация (акционирование), которую в качестве наиболее предпочтительной 
рассматривают многие отечественные авторы [93, С.459; 120, С.10-11]. 
 На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в мировой 
практике выработаны различные способы разрешения проблемы осуществления 
правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, принадлежа-
щим на праве собственности другому лицу (которые применяются и в тех случаях, 
когда собственником является государство). Они направлены на то, чтобы, с одной 
стороны, предоставить возможность государственным организациям (в том числе 
учреждениям) принимать участие в имущественном обороте, а, с другой стороны, не 
допустить совершение со стороны таких организаций случаев злоупотребления пре-
доставленными правомочиями. 
В нашем государстве также существует проблема разделенной собственности, 
которая в настоящее время решается с помощью института права оперативного 
управления. Возникновение института права оперативного управления в советском 
праве было обусловлено тем, что в процессе реализации расширенного воспроиз-
водства и управления им, государство закрепляло выделенное из государственной 
собственности имущество за образованными им же (государством) юридическими 
лицами, которые непосредственно осуществляют производственно-хозяйственную и 
иную деятельность [47, С.326]. Первоначально признание за государственными ор-
ганами иного права, отличного от права собственности не находило поддержки. По 
словам О.С. Иоффе это было связано с тем, что не подвергалось критике понятие 
права собственности, а государственным органам предоставлялись те же по наиме-
нованию правомочия, что принадлежали собственнику [107, С.180]. Нормативную 
основу этому создавала ст. 58 ГК УССР 1922г. На этом основании была выдвинута 
теория, признававшая собственниками имущества сами государственные органы. В 
соответствии с меновой концепцией частным собственником признавалось непо-
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средственно государство. Особое место занимали взгляды Б.С. Мартынова, который 
совмещал римский фидуциарий и английский trastee и говорил о том, что госорганы 
осуществляют доверительное управление имуществом. Его взгляды стали основой 
двух самостоятельных теорий: теории товарной собственности государства (А.В. 
Венедиктов) и теории разделенной собственности (Л.Я. Гинцбург). Согласно первой 
госорган наделяется формальным правом собственности для того, чтобы участво-
вать в обороте. Согласно второй – право собственности признавалось и за государ-
ством и за его органами [36, С.345-346]. Правовую форму закрепления государст-
венного имущества за государственными организациями разработал и обосновал 
еще в 1948 году А.В. Венедиктов [121, С.328-329]1. Предусматривалось, что госу-
дарство, сохраняя за собой право собственности, передает имущество в оперативное 
управление. Эта теория получила в юридической литературе широкую поддержку 
[122, С.38] и была воспринята советским законодательством. Право оперативного 
управления было закреплено в Основах гражданского законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1961 г.[123]. В ГК УССР такая норма нашла свое закрепление 
в ч. 2 ст. 89. Указом Президиума Верховного Совета УССР от 20.05.85 г. в ГК УССР 
была введена новая норма – статья 87-1 «Оперативное управление имуществом» 
[124]. 
 В конце 80-х годов в юридической литературе началась дискуссия об эффек-
тивности института права оперативного управления и целесообразности его сохра-
нения в правовой системе. Как альтернатива ему было предложено, что государство 
                                                          
1
 Примечание. 
Следует отметить, что взглядам А.В. Венедиктова предшествовали мнения иных ав-
торов, которые считали, что собственником государственного имущества может 
быть только государство, а его органы управляют имуществом в необходимых пре-
делах для обеспечения самостоятельного хозяйствования (А.В. Красс), а также, что 
такие права госорганов на имущество не подходят ни под один вид прав, преду-
смотренных ГК, что это особые права пользования, а в некоторых случаях и распо-
ряжения имуществом, содержание которых определено законодательными актами 
(С.И. Аскназий) [36, С.352]. 
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может реализовывать свои правомочия через обязательственно-правовую модель, 
когда имущество и правомочия по его управлению полностью передаются предпри-
ятию, а государство является только юридическим собственником данного имуще-
ства [125, С.73-82]. В целом право оперативного управления было подвергнуто кри-
тике, поскольку не учитывало интересов предприятия, не предоставляло им необхо-
димой степени свободы [125, С.106-107; 93 С.464-466; 126, С.259-263]. 
Несмотря на указанные недостатки, российские законодатели пошли по пути 
закрепления института права оперативного управления в новом ГК РФ (ст. ст. 294-
300) [127, С.263]. Наряду с прочим это связано и с тем, что право оперативного 
управления характеризует имущественную обособленность тех субъектов (государ-
ственных предприятий и государственных учреждений), которые остаются наиболее 
распространенными видами юридических лиц. 
Касательно определения места рассматриваемого правового института в сис-
теме формирующегося гражданского законодательства Украины в литературе от-
сутствует единогласие. Так, одни авторы стоят на позиции, что данный правовой 
институт не совместим с рыночной экономикой [128, С.9-19; 84, С.12-18; 129, С.28-
29; 130, С.10-11; 131, С.11-13; 132, С.42-44; 133, С.17; 134, С.41; 135, С.89; 99, С.7]. 
По мнению других авторов более целесообразным видится признание бюджетных 
организаций субъектами права оперативного управления с соответствующим закре-
плением последнего в ГК [136, С.75, 78; 137, С.14]. С другой стороны, сами сторон-
ники отмены рассматриваемых институтов соглашаются с тем, что признание госу-
дарственных и коммунальных юридических лиц собственниками ведет либо к воз-
никновению фигуры двойного собственника, либо к утверждению существования 
расщепленной собственности [93, С.34; 138, С.89]. Таким образом, можно выделить 
два основных подхода: отказ от права оперативного управления и признание юри-
дических лиц собственниками имущества и сохранение данного права. В литературе 
проводится позиция и о том, что право оперативного управления по своей юридиче-
ской природе является разновидностью доверительной собственности, а потому его 
дальнейшее развитие и регламентация будут осуществляться не самостоятельно, а в 
рамках института права доверительной собственности [139, С.77, 106]. 
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Несмотря на указанные тенденции отказа от института права оперативного 
управления, в соответствии с действующим законодательством право оперативного 
управления является материальной основой деятельности ВЗО МВД, а потому уяс-
нение его содержания важно для выяснения наличия у него возможностей оказывать 
платные услуги вообще и платные образовательные услуги, в частности. Это важно 
и потому, что, по нашему мнению, рассматриваемый институт будет существовать 
определенное время после принятия нового ГК в течение переходного периода, не-
смотря на то, что прямо им не предусмотрены. Данный период тем более будет ус-
тановлен для государственных учреждений, поскольку их имущество не подлежит 
приватизации (корпоратизации). Можно заметить, что передача государственного 
имущества в собственность государственным предприятиям с предоставлением го-
сударству соответствующих корпоративных прав, аналогичных правам собственни-
ка частного предприятия, видится наиболее перспективным способом решения дан-
ной проблемы [99, С.7-8]. Вместе с тем следует учитывать господствующую в на-
стоящее время позицию о том, что корпоративные права возникают только при об-
разовании хозяйственных обществ [140, С.16]. 
 Право оперативного управления относится к вещным правам 1, которые воз-
никают с момента образования соответствующего юридического лица и включает в 
себя полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Под 
правом оперативного управления в науке гражданского права понимают особое 
вещное право юридического лица (казенного предприятия, учреждения), выражаю-
щееся во владении, пользовании и распоряжении выделенным ему имуществом в 
                                                          
1
 Примечание. 
Следует отметить, что большинство авторов рассматривает право оперативного 
управления как одно из ограниченных вещных прав, что объясняет помещение ма-
териалов об оперативном управлении в разделы учебников по гражданскому праву, 
посвященные праву собственности и иным вещным правам. Вместе с тем нельзя не 
отметить и то, что существует мнение, рассматривающее право оперативного 
управления не особым вещным правом, а способом осуществления государством 
правомочий собственника [141, С.94-95]. 
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пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей дея-
тельности, заданиями собственника, назначением имущества [42, С.44; 61, С.99; 121, 
С.323-331]. Законодательство Украины определяет содержание права оперативного 
управления в ст. 10 Закона Украины «О предприятиях в Украине»[142]. В ней ука-
зано, что государственное имущество, закрепленное за казенным предприятием (а в 
свете Закона Украины «О собственности» и за учреждением) принадлежит ему на 
праве оперативного управления, осуществляя данное право казенное предприятие 
(государственное учреждение) владеет и пользуется указанным имуществом. Граж-
данское законодательство Российской Федерации в отличие от гражданского зако-
нодательства Украины закрепляет особенности правового режима имущества, за-
крепляемого на праве оперативного управления как за казенным предприятием (ст. 
297 ГК РФ), так и за государственным заведением (ст. 298 ГК РФ), которые связаны 
с особенностями распоряжения вверенным имуществом. Подход, принятый в Ук-
раине позволяет применять нормы, регулирующие правовой режим имущества ка-
зенных предприятий к государственным учреждениям по аналогии. 
Возможность и пределы использования имущества, принадлежащего лицу на 
каком-либо вещном праве, напрямую зависят от объема правомочий, установленных 
в отношении данного имущества. При выяснении объема правомочий, принадлежа-
щих ВЗО МВД, следует отметить, что особый интерес будут представлять правомо-
чия пользования и распоряжения. Участие в имущественном обороте предполагает, 
как правило, наличие у субъекта необходимой степени самостоятельности. Приме-
нительно к имуществу такая степень самостоятельности определяется правомочием 
распоряжения. Таким образом, можно предположить, что чем более полным будет 
данное правомочие, тем большую имущественную самостоятельность будет иметь 
лицо. Однако в данном случае, по нашему мнению, определяющим будет не право-
мочие распоряжения, а правомочие пользования.1 Это может быть объяснено тем, 
что экономически гражданский оборот включает в себя несколько составных эле-
                                                          
1
 Примечание. 
Можно отметить, что в теории уже отмечались попытки смещения акцента на пра-
вомочие пользования, однако с правомочия владения [143, С.137] 
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ментов. Прежде всего, лицо, обладая определенным имуществом, производит товар 
(как материальный, так и нематериальный). После того, как товар будет произведен, 
следует его реализация. Правомочие распоряжения, таким образом, важно в данном 
случае не в отношении имущества, положенного в основу данной деятельности, а в 
отношении произведенного товара. Для имущества же важным является правомочие 
пользования, а именно, позволяет ли оно таким извлекать полезные свойства вещи, 
чтобы производить товар или нет. Таким образом, имущественная самостоятель-
ность должна предполагать наличие достаточных правомочий пользования в отно-
шении вверенного лицу имущества и правомочий распоряжения – в отношении 
произведенного товара. При этом последнее не будет иметь значения, если в качест-
ве товара будет выступать не вещи, а услуги, работы, и иные объекты гражданского 
права, не имеющие овеществленного выражения. Правомочие пользование приобре-
тает важное значение, поскольку товар, производимый ВЗО (выраженный в виде 
платных образовательных услуг), является неовеществленным, однако не может 
быть произведенным без использования имущества. 
 Правомочие пользования права оперативного управления характеризуются 
следующими чертами. Так его осуществление должно осуществляться: 1) в преде-
лах, установленных законодательством; 2) в соответствии с целями деятельности 
данного лица; 3) в соответствии с заданиями собственника; 4) в соответствии с на-
значением имущества. Таким образом, в отношении «собственник - учреждение» 
последнее (и в частности ВЗО МВД) осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения имуществом не свободно, а по принципу «можно только то, что уста-
новлено законом, соответствует заданиям собственника и назначению имущества», 
а собственник действует по своему усмотрению, если иное не предусмотрено зако-
ном [116, С.101]. 
 Между указанными требованиями к характеру правомочия пользования суще-
ствует тесная взаимосвязь. Она проявляется, в частности, в том, что собственник 
имущества, учреждая организацию и, наделяя ее имуществом на праве оперативного 
управления, устанавливает определенные цели деятельности. Для достижения по-
ставленных целей формируются конкретные задания. При этом лицо будет наде-
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ляться таким имуществом, которое по своему назначению будет способно обеспечи-
вать выполнению поставленных заданий и достижению преследуемых целей. Цели и 
задания закрепляются в учредительных документах организации. При этом они, а 
также способы их достижения должны осуществляться в пределах, установленных 
законодательством.  
В настоящее время в законодательстве закреплена возможность ВЗО МВД ис-
пользовать имущество для оказания платных услуг [5, п. 4 ст. 61; 80, п. 82; 109 п. 
10.6]. Как было отмечено выше, в числе сведений, указываемых в уставе ВЗО МВД, 
должны быть сведения об источниках дополнительного финансирования. Правомо-
чие пользования имуществом, переданным ВЗО МВД на праве оперативного управ-
ления, будет иметь следующее содержание. Оно должно соответствовать основным 
целям деятельности данного субъекта. Поскольку к таковым, в соответствии с зако-
нодательством об образовании, относятся подготовка специалистов, повышение 
квалификации, подготовка научно-педагогических кадров, научная работа и т.п., то 
использование имущества для оказания платных услуг должно соответствовать дан-
ным целям. Рассматриваемое правомочие также должно соответствовать назначе-
нию имущества. Имущество ВЗО МВД имеет своим назначением организацию и 
проведение учебного процесса. Имущество включает в себя такие вещи, которые 
непосредственно направлены на обеспечение целей ВЗО МВД (учебные аудитории, 
полигоны, лаборатории), а также такое имущество, которое призвано обеспечивать 
нормальное функционирование ВЗО МВД в целом (транспортные средства, склад-
ские и административные помещения). Первая часть имущества должна использо-
ваться только по целевому назначению. В отношении второй его части может быть 
допущено использование для обслуживания иных лиц, если это делается не в ущерб 
интересам ВЗО. Сказанное дает основание делать вывод о том, что платные услуги 
ВЗО МВД должны лежать исключительно в сфере образования (оказание платных 
образовательных услуг), либо науки (посредством выполнения научно-
исследовательских работ на договорной основе). 
Поскольку в соответствии с п. 2 ст. 39 Закона Украины «О собственности» го-
сударственное учреждение, состоящее на государственном бюджете и имеющее 
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право осуществлять хозяйственную деятельность, имеет право самостоятельно рас-
поряжаться доходами от такой деятельности и имуществом, приобретенным за счет 
таких доходов, возникает необходимость в проведении исследования и такого права. 
Такая необходимость связана с тем, что такие доходы (имущество) также могут 
быть использованы для оказания платных услуг, а потому нужно выяснить, будут ли 
в таком случае применяться требования, предъявляемые к оперативному управите-
лю или нет. 
 Прежде всего, необходимо выяснить каковы права, на которых принадлежит 
заведению образования указанные доходы (имущество). Можно предположить воз-
можность существования нескольких вариантов. Либо такие доходы (имущество) 
поступают в собственность самого учреждения, либо поступает в оперативное 
управление, либо закрепляется на каком-либо ином ограниченном вещном праве, 
или, наконец, выходит за рамки всех существующих вещных прав и закрепляется на 
особом вещном праве. 
 Первый вариант возможен в силу того, что в числе первоначальных способов 
приобретения права собственности в гражданском праве выделяются присвоение 
продукции и доходов, как результатов хозяйственной эксплуатации имущества, на-
ходящегося у лица на законном основании (ст. 324 проекта ГК, ст. 136 ГК РФ). Дан-
ный принцип применяется и в случаях аренды имущества, в том числе государст-
венного [144, ст. 23]). В связи с этим, в литературе высказывалась точка зрения, со-
гласно которой допускалась возможность признания права собственности на госу-
дарственное имущество, как за государством, так и за государственным органом, за 
которым оно закреплено [148, С.52]. Если встать на позицию проекта ГК Украины о 
том, что право собственности на имущество, переданное государственным юриди-
ческим лицам, принадлежит указанным лицам, и о том, что изготовленная продук-
ция, доходы от использования имущества принадлежат его собственнику, то можно 
также сделать вывод о возможности признания права собственности на имущество 
за всеми государственными юридическими лицами. Однако, в силу Закона Украины 
«О собственности» в настоящее время исключается возможность закрепления за го-
сударственными учреждениями имущества на праве собственности, поскольку они 
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прямо названы субъектами права оперативного управления. Тем более что учрежде-
ние является субъектом с ограниченной правоспособностью и приобретает права 
только в соответствии с предписаниями закона, положениями устава. Таким обра-
зом, если в законе или уставе не предусмотрено, что такие доходы и приобретенное 
за их счет имущество поступают в собственность учреждения, то можно предполо-
жить, что речь в этих случаях может идти об особом вещном праве, которое не ук-
ладывается ни в рамки права оперативного управления, ни в рамки права полного 
хозяйственного ведения [47, С.330; 60, С.251; 127 С.263]. В связи с этим в литерату-
ре высказывалось мнение о том, что данное право является «правом самостоятель-
ного распоряжения». Рассматривая такое право отмечалось, что оно включает в себя 
правомочия юридического лица-учреждения (некоммерческой организации) по са-
мостоятельному распоряжению, владению и пользованию определенными видами 
государственного или иного имущества в установленных законом пределах, которое 
возникает в силу прямого указания в законе в случаях предоставления учреждению 
права дополнительно осуществлять хозяйственную (предпринимательскую) дея-
тельность и извлекать доходы и распространяется на такие доходы и приобретенное 
за их счет имущество [146, С.292-295]. Однако четкого законодательного закрепле-
ния данное право не получило. В связи с этим показательным является опыт России. 
Так, например, в Законе РФ «О собственности» [147] оно рассматривалось в качест-
ве самостоятельного вещного права (п.п. 4, 5 ст.36), а в Основах гражданского зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик (1991) [148] было отнесено к праву 
полного хозяйственного ведения (п. 2 ст. 48). Действующее законодательство РФ 
содержит термин «право самостоятельного распоряжения» в ст. 10 ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» [149]. Однако поскольку оно не 
укладывается в перечень вещных прав, предусмотренных ГК РФ, то говорить о нем, 
как о самостоятельном вещном праве в настоящее время нельзя. В законодательстве 
Украины (п. 2 ст. 39 «О собственности») речь идет о праве распоряжения доходами 
от дозволенной хозяйственной деятельности и приобретенным за их счет имущест-
вом. Из содержания данной нормы не совсем понятно, что именно имел в виду зако-
нодатель: самостоятельное вещное право либо указание на объем правомочия по 
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распоряжению имуществом. Поскольку действующее законодательство в качестве 
самостоятельного права указанное право не содержит, то, по-видимому, речь идет о 
последнем. Проект ГК Украины в перечне вещных прав также не содержит право 
самостоятельного распоряжения. Очевидно, что самостоятельное распоряжение не 
может существовать в рамках права оперативного управления в силу особенностей 
содержания правомочия распоряжения. К тому же, если бы предположить такую 
возможность, то нарушался бы принцип «nemo plus juris ad alinnum transferre potest, 
quam ipso habet» (никто не может передать другому больше прав на вещь, чем вла-
деет сам). 
 Таким образом, можно согласиться с той позицией, согласно которой государ-
ственные учреждения, в связи с реализацией возможности оказывать платные услу-
ги приобретает возможность владеть имуществом, которое закрепляется за ними на 
двух самостоятельных правовых режимах. Одна часть такого имущества, получен-
ная от собственника, закрепляется за учреждением на праве оперативного управле-
ния, другая часть в виде доходов от деятельности по оказанию платных услуг и при-
обретенного за их счет имущества находится в режиме особого вещного права. «Ха-
рактер этого права не оставляет сомнений в том, что оно – право хозяйственного ве-
дения», - указывал Е.А. Суханов [127, С.266; см. также 150, С.4], поскольку пере-
чень вещных прав является исчерпывающим. Данное мнение разделяют и другие 
ученые [60, С.251; 47, С.330;]. 
 На основании сказанного можно сделать вывод о том, что на момент создания 
государственного учреждения имущество принадлежит ему только на праве опера-
тивного управления. Если оперативному управителю будет разрешено оказывать 
платные услуги, что будет закреплено в законодательстве и в его учредительных до-
кументах, и он воспользуется предоставленным правом, и получит доходы, то такие 
доходы, а также имущество, приобретенное за их счет (без разницы к каким фондам 
– основным или оборотным оно будет отнесено) будет принадлежать учреждению 
на праве полного хозяйственного ведения. В связи с этим высказано мнение о том, 
что право хозяйственного ведения принадлежит либо предприятию, как коммерче-
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ской организации, либо учреждению, осуществляемому разрешенную ему собствен-
ником предпринимательскую деятельность [127, С.264]. 
В науке гражданского прав под правом полного хозяйственного ведения при-
нято понимать особое вещное право юридического лица, в соответствии с которым 
последнее владеет, пользуется и распоряжается предоставленным имуществом в ус-
тановленных законом пределах для занятия предпринимательской деятельностью 
[116, С.129-130; 50, С.334; 127, С.263-264]. 
 Не вызывает сомнений, что право полного хозяйственного ведения наряду с 
правом собственности создает необходимые правовые предпосылки для оказания 
ВЗО МВД платных образовательных услуг поскольку, «осуществляя право полного 
хозяйственного ведения, предприятие владеет, пользуется и распоряжается указан-
ным имуществом, совершая в отношении него любые действия, не противоречащие 
закону и целям деятельности предприятия. К праву полного хозяйственного ведения 
применяются правила о праве собственности, если иное не установлено законода-
тельными актами Украины» (ч. 2 п. 1 ст. 39 Закона Украины «О собственности») 
[151, c.173]. 
 На основании сказанного необходимо сделать вывод о необходимости четкого 
урегулирования данного вопроса на законодательном уровне, а также закрепления в 
учредительных документах учреждения порядка использования имуществом, пере-
данным в его оперативное управление при осуществлении деятельности, принося-
щей доход, порядка использования полученных средств, а также порядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, приобретенным за счет таких доходов. 
При этом следует учитывать, что в последнем случае учреждение должно наделять-
ся правомочиями, которые охватываются понятием права полного хозяйственного 
ведения. Также считаем целесообразным закрепление права оперативного управле-
ния и права полного хозяйственного ведения в новом ГК Украины. Тем более что, 
как было отмечено выше, имущество ВЗО МВД не подлежит приватизации, а право 
доверительной собственности урегулировано не достаточно, что затрудняет приме-
нение данных институтов к рассматриваемому субъекту и иным государственным 
учреждениям. 
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 С правом оперативного управления непосредственно связаны вопросы о пре-
делах имущественной ответственности учреждения по своим обязательствам. Исхо-
дя из сказанного выше, следует, что имущественную ответственность учреждение 
несет в пределах предоставленных ему средств, а также доходов, полученных в ре-
зультате оказания платных услуг и имущества, приобретенного за их счет. При не-
достаточности этих средств собственник имущества обязан нести субсидиарную от-
ветственность по обязательствам учреждения [115, п. 2 ч. 3 ст. 39]. В советский пе-
риод действовало несколько иное правило. Так отмечалось, что учреждение само-
стоятельно отвечает по своим долгам, хотя эта ответственность осуществляется в 
иных формах, чем ответственность хозрасчетного предприятия [88, С.206]. Оно по-
крывает свою задолженность за счет средств, предоставленных ему по смете. В слу-
чае недостаточности таких средств дополнительные средства отпускаются учрежде-
нию из очередных сметных ассигнований. Предоставление этих средств не может 
рассматриваться как дополнительная (субсидиарная) ответственность государства за 
долги учреждения [113, С.62]. Таким образом, происходит не перенесение ответст-
венности на другое лицо, а отсрочка платежа по обязательству [88, С.207]. Граждан-
ско-правовая ответственность в любом случае сохраняется за самим учреждением 
[61, С.41]. В принципе, на подобных началах строится законодательство ряда стран 
Запада, где государство не несет прямой ответственности по обязательствам создан-
ных им предприятий [90, С.17]. Однако, по нашему мнению, видится более пра-
вильным существующее правило о дополнительной ответственности собственника 
по долгам созданного им учреждения, поскольку этим предоставляются дополни-
тельные гарантии для его контрагентов. Тем более что и для ряда коммерческих 
юридических лиц (например, общества с дополнительной ответственностью, полно-
го и коммандитного обществ) закон предусматривает возможность возложения до-
полнительной ответственности участников по долгам общества [152, ст. 65, 74, 75]. 
В настоящее время указывается, что учреждение самостоятельно отвечает по 
тем долгам, которые возникли при оказании платных услуг. Как отмечено по этому 
поводу в литературе, в таких отношениях не должны применяться ограничения, ко-
торые касаются возможностей обращения взыскания по долгам учреждения только 
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на его денежные средства, а также отсутствует и субсидиарная ответственность уч-
редителя. Взыскание в таком случае может быть обращено на любое имущество, по-
лученное в результате оказания учреждением платных услуг и т.п. [153, С.332]. 
 
 
1.3. Содержание правоспособности высшего заведения образования МВД,  
в сфере оказания платных образовательных услуг 
 
 
 
ВЗО МВД является учреждением, созданным в целях удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан, общества и государства [80, п. 1; 109 п. 1.1]. В 
связи с этим, как уже отмечалось выше, ВЗО МВД признаются некоммерческими 
юридическими лицами. Однако ВЗО МВД имеют право оказывать участвовать в 
имущественном обороте посредством оказания платных услуг. В связи с этим сле-
дует выяснить содержание гражданской правоспособность ВЗО. 
В науке гражданского права под правоспособностью принято понимать спо-
собность лица иметь субъективные гражданские права и юридические обязанности 
[47, С.79; 34, С.46]. В связи с этим следует отметить, что вопрос о содержании гра-
жданской правоспособности в литературе является спорным. Спор происходит, в 
основном, вокруг содержания и соотношения таких понятий, как «правосубъект-
ность», «правоспособность», «дееспособность», а в ряде случаев и «компетенция» и 
«субъективные права». Как отмечает О.С. Иоффе правоспособность и дееспособ-
ность раскрывают содержание правосубъектности. При этом в праве Германии пра-
восубъектность отождествляется исключительно с правоспособностью, тогда как во 
Франции правосубъектность характеризуется двумя данными понятиями [141, С.83-
84]. Рассматривая данную проблему, Ю.Х. Калмыков выделяет случаи, когда в пра-
восубъектность включается: 1) правоспособности, дееспособности и деликтоспо-
собности (С.С. Алексеев); 2) правоспособность, дееспособность, деликтоспособ-
ность, права и обязанности, возникающие из закона и правомочия, существующие в 
конкретном правоотношении (Г.В. Пронская); 3) правовой статус, отраслевая право-
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способность, система юридических гарантий (В.С. Якушев) и на основании анализа 
данных мнений приходит к выводу о том, что правосубъектность охватывается по-
нятием правоспособности (что закрепляется и гражданским законодательством) 
[100, С.54-56]. А.А. Пушкин в отношении юридических лиц отдельно выделил и ка-
тегорию «компетенции», которая по справедливому замечанию О.С. Иоффе пред-
ставляет собой собирательное понятие, включающее в себя элементы всех видов 
правосубъектности, принадлежащих юридическому лицу (гражданской, админист-
ративной и т.д.)[107, С.322-323, 328]. 
Мы не ставим задачей решение указанной проблемы и считаем необходимым 
придерживаться высказанного выше мнения относительно понятия «правоспособно-
сти», как о способности лица иметь субъективные гражданские права и юридические 
обязанности, и в таком разрезе давать характеристику правоспособности ВЗО МВД. 
В теории принято считать, что юридические лица обладают указанной спо-
собностью наряду с физическими лицами. Однако остается спорным вопрос о пре-
делах (содержании) правоспособности юридических лиц. Данный спор происходит 
вокруг понятий “общая” и “специальная” правоспособность. Традиционно понятие 
общей правоспособности связывается с правоспособностью граждан и под ней по-
нимается способность лица иметь любые гражданские права и нести любые граж-
данские обязанности. Наличие специальной правоспособности означает то, что 
субъект может иметь только такие права и обязанности, которые соответствуют це-
лям и задачам его деятельности. Говоря о специальной правоспособности, принято 
вести речь о правоспособности юридических лиц. Так, в соответствии со ст. 26 ГК 
УССР, юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в соответствии 
с установленными целями его деятельности. Объем прав и обязанностей юридиче-
ского лица перечислен в его учредительных документах [47, С.146-148; 100, 
С.27;105, С.135-136; 107, С.321]. 
Вопрос об общей и специальной правоспособности юридических лиц в циви-
листической доктрине не является новым. В начале ХХ в. специальная правоспо-
собность допускалась и обосновывалась следующим. Во-первых, предел правоспо-
собности ограничен самой уставной целью. При этом всякий акт, ей противореча-
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щий, должен быть признан незаконным (ничтожным). Во-вторых, специальная пра-
воспособность должна охранять интересы меньшинства. [32, С.155; 82, С.91]. Прак-
тика развитых капиталистических государств идет по пути признания и закрепления 
за юридическими лицами общей правоспособности. В ряде стран (например, в 
Швейцарии) общая правоспособность прямо закреплена как за гражданами, так и за 
юридическими лицами. В иных странах (США, Германия, Франция) общая право-
способность юридических лиц признается судебной практикой [83, С.132-134; 108, 
С.190; 93, С.65; 87, С.299, 325, 327]. В Англии, если речь идет о корпорациях, то 
признается, что если в ее уставе не содержится прямых или косвенных указаний на 
ограничение ее правоспособности, то она, поскольку это допускает ее природа, име-
ет такую же правоспособность, как и физическое лицо. Иначе решается вопрос в от-
ношении юридических образований, созданных законом для достижения опреде-
ленных целей. В таком случае организация может иметь права, которые бы ей были 
предоставлены по общему праву, лишь в случае, прямо предусмотренном законом 
[85, С.387, 389]. Принцип специальной правоспособности обходится и путем вклю-
чения в уставы разнообразных видов деятельности с указанием на то, что кроме ос-
новных целей компания может заниматься любой деятельностью, которая «разумно 
содействует достижению перечисленных в уставе целей» [83, С.134]. В советский 
период за всеми юридическими лицами признавалась исключительно специальная 
правоспособность. Как отмечалось в литературе, она является прямым следствием и 
выражением социалистической плановости [121, С.689; 48, С.136]. 
В современных условиях, с учетом проводимых реформ, а также в связи с от-
казом от принципов централизованного управления экономикой стали изменяться 
взгляды на специальную правоспособность юридических лиц, как в Украине, так и в 
других республиках бывшего СССР. Большинство авторов возражают против зако-
нодательного закрепления специальной правоспособности юридических лиц [116, 
С.115; 50, С.87]. Это находит свое отражение и в формирующемся гражданском за-
конодательстве Украины. Так, в соответствии с п. 1 ст. 68 проекта ГК Украины 
юридическое лицо в соответствии со своей возможностью иметь гражданские права 
и обязанности (гражданской правоспособностью) может иметь такие права и обя-
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занности, как и лицо физическое, за исключением тех прав и обязанностей, необхо-
димой предпосылкой которых есть присущие человеку качества. Таким образом, в 
проекте ГК Украины закреплено правило об общей правоспособности юридических 
лиц. 
В рассматриваемом случае сложность вызвана тем, что ВЗО МВД, осуществ-
ляя деятельность по оказанию платных услуг, становится участником гражданского 
оборота. Участники же имущественных отношений предполагаются как лица, наде-
ляемые общей правоспособностью. Это обуславливает необходимость выяснения 
того, каким образом предоставление ВЗО МВД права оказывать платные услуги бу-
дет влиять на объем его правоспособности. Прежде всего, интерес будет представ-
лять вопрос о том, приведет ли это к распространению на данную организацию пра-
вил об общей правоспособности. 
 Необходимость в наделении специальной правоспособностью некоторых ор-
ганизаций в настоящее время может быть обусловлена рядом причин. Среди них, 
прежде всего, необходимо выделить потребность государства осуществлять кон-
троль за деятельностью ряда предприятий либо учреждений. Такая потребность мо-
жет быть также у собственника имущества.1 Рассматривая первый случай, среди 
юридических лиц можно выделить такие, которые имеют ограниченную правоспо-
собность в силу прямого предписания закона (например, коммерческие банки, все 
виды бирж, страховые компании и др.). Данные организации могут относиться как к 
юридическим лицам частного права, так и к юридическим лицам публичного права. 
Если в отношении первых достаточно трудно однозначно решить вопрос о целесо-
                                                          
1
 Примечание. 
Потому справедливо замечание о том, что учредители коммерческих организаций 
вправе устанавливать перечень видов деятельности, которыми только и может за-
ниматься создаваемое ими юридическое лицо, или прямо исключить для него воз-
можность осуществления отдельных видов деятельности. При этом на такую орга-
низацию должна налагаться обязанность оповещать своих контрагентов об имею-
щихся ограничениях кроме случаев, когда такие виды установлены прямо в законе 
[108, С.191]. 
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образности законодательного закрепления конструкции специальной правоспособ-
ности, то, говоря о вторых (в том числе и ВЗО МВД) следует отметить о правомер-
ности и необходимости ее закрепления. Это прямо закреплено, например, в п. 4 ст 
213 ГК РФ, который говорит, что некоммерческие юридические лица используют 
имеющееся у них имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их уч-
редительными документами. Проект ГК Украины (ст. 74) также предусматривает, 
что в учредительных документах учреждения необходимо указывать сведения о его 
цели. 
Необходимость в закреплении специальной правоспособности за учреждения-
ми (и непосредственно ВЗО МВД) прямо вытекает из потребности государства в 
осуществлении указанными юридическими лицами только определенных видов дея-
тельности (например, подготовка специалистов), а также необходимости обеспече-
ния сохранности государственного имущества, переданного в оперативное управле-
ние. В связи с этим справедливо утверждение В.А. Тархова о том, что “каждое юри-
дическое лицо должно в первую очередь ставить перед собою те задачи, решение 
которых ожидает от него общество... Тем более это относится к учреждению”[154, 
С.161].1 По данному поводу еще И.А. Покровский предостерегал, что может воз-
никнуть ситуация, когда «научное учреждение, путем создания фабрик или торго-
вых заведений и систематического совершения производства и торговли, не изменяя 
своего имени, превратится в промышленное». По его мнению, главный вопрос сво-
дится к тому, отступает ли деятельность данного юридического лица в целом от его 
уставных целей или нет. “Если научное учреждение употребляет доходы от своей 
фабрики на научные цели ... нет никаких оснований для контроля над отдельными 
актами, лишь бы они не выходили за общие пределы всяких частных актов” [32, 
С.155-156]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что правоспособность ВЗО 
МВД, в том числе и приобретаемая в связи с предоставлением права оказывать 
                                                          
1
 Примечание. 
Данная категоричность В.А. Тархова, в целом, справедлива, поскольку основана на 
взглядах римских юристов, считавших учреждение «неким целевым предназначени-
ем» [117, С.54]. 
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платные услуги является специальной [155, С.64]. Подобное правило признается 
верным и для негосударственных ВЗО [74, С.19]. 
Перейдем к характеристике содержания специальной правоспособности ВЗО 
МВД. Специальная правоспособность реализуется путем закрепления ряда положе-
ний. Прежде всего, в законе должно быть указано, что организация имеет только та-
кие права и несет такие обязанности, которые соответствуют ее целям, прямо преду-
смотренным в ее уставе либо законе. В положениях законодательства, которые ка-
саются содержания учредительных документов организации, должно закрепляться 
правило о том, что в число таких сведений входят сведения и о целях, а также пред-
мете деятельности. В соответствии с этим в самих учредительных документах 
должны содержаться соответствующие сведения. В нормах, предусматривающих 
основания признания сделок недействительными, в качестве одного из них должно 
быть указано на признание недействительными сделок, которые противоречат ус-
тавным задачам и целям. 
Указанные элементы полностью закреплены действующим законодательст-
вом. Так, первый элемент закреплен в ст. 26 ГК УССР. Второй элемент закрепляется 
в соответствующих статьях законов, посвященных регулированию деятельности от-
дельных субъектов [5, ст. 18]. Третий элемент нашел свое отражение в ст. 50 ГК 
УССР. Его закрепляет и судебная практика Украины [156, п. 8]. В отношении дан-
ного элемента можно отметить, что хотя проект ГК Украины и закрепляет принцип 
общей правоспособности, тем не менее, предполагается закрепление правила о при-
знании сделок, совершенных юридическим лицом, недействительными, если они 
совершены вопреки запрету, указанному в его учредительных документах (ст. 217).1 
                                                          
1
 Примечание. 
В связи с этим следует отметить то, что Е.А. Суханов, критикуя позицию некоторых 
авторов о содержании общей правоспособности говорит о том, что определение 
предмета и цели деятельности коммерческой организации, предусмотренное в учре-
дительных документах, когда по закону это не является обязательным, не превраща-
ет общую правоспособность юридического лица в специальную [108, С. 364]. Дан-
ную позицию разделяют и другие авторы [157, С. 28]. Думается, что нельзя одно-
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Поскольку правоспособность ВЗО МВД является специальной, следует опре-
делить, что входит в ее содержание. Особенностью рассматриваемого субъекта яв-
ляется то, что при определении объема его правоспособности следует руководство-
ваться наряду с нормами ГК УССР также и нормами законодательства об образова-
нии. 
Прежде всего, следует отметить, что законодательство, регулируя вопросы со-
держания правоспособности юридических лиц, характеризуется несогласованно-
стью терминологии. Так ст. 26 ГК УССР говорит о целях деятельности юридическо-
го лица, п. 2 ст. 9 Закона Украины «О предприятиях в Украине», а также ч. 2 ст. 4 
Закона Украины «О хозяйственных обществах» говорят о предмете и целях деятель-
ности, а ст. 13 Закона Украины «Об объединениях граждан» говорит о заданиях 
объединения. Такая несогласованность свойственна и ГК РФ, который в ч. 1 ст. 49 
говорит о целях деятельности, а в ч. 2 данной статьи – о видах деятельности. В ли-
тературе обычно указывается, что в содержание правоспособности входит цель дея-
тельности (как выражение интересов учредителя) и предмет деятельности (как сово-
купность определенных видов деятельности). 
Говоря о соотношении цели и предмета деятельности, указывается, что основ-
ным и определяющим элементом специальной правоспособности является именно 
цель, поскольку в соответствии с ней определяются организационно-правовая форма 
данной организации, для ее достижения определяются конкретные виды деятельно-
сти. На этом основании делается вывод о том, что с установлением легальной цели, 
                                                                                                                                                                                                            
значно согласиться с таким мнением, особенно если исходить из того, что устав (уч-
редительный договор) являются локальными нормативными актами (т.е. имеющими 
обязательную силу для данной организации). Поэтому следует выяснить, с какой 
целью такие сведения указаны: с тем, чтобы сообщить об основном направлении 
деятельности данной организации, либо предписать ей основное или исключитель-
ное направление деятельности. Предполагаем, что в последних случаях необходимо 
будет указать о том, что иные или какие-либо определенные виды деятельности 
данным юридическим лицом осуществляться не могут. Именно в таких случаях и 
будет применяться правило ст. 217 проекта ГК Украины. 
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законодатель должен признать за юридическим лицом право совершать любые дей-
ствия, направленные на ее достижение [158, С.18-19; 99, С.8]. Подобное мнение вы-
сказывалось и ранее. Так, в литературе отмечалось, что в уставе невозможно дать 
исчерпывающий перечень сделок, совершаемых в соответствии с целями юридиче-
ского лица. Поэтому указывалось на необходимость признания за юридическими 
лицами права вступать в любые правоотношения, которые соответствовали бы ука-
занной в уставе цели, либо косвенно способствовали бы осуществлению стоящих 
перед ними задач [113, С.53]. О необходимости широкого понимания специальной 
правоспособности высказывались и иные авторы [61, С.36; 159, С.36]. 
Однако практика показывает, что при определении содержания специальной 
правоспособности (и это проявляется как при заключении соответствующих догово-
ров, так и при осуществлении иных действий, например, при получении лицензий) 
исходят не из широкого понимания правоспособности (через цели деятельности), а 
из ее узкой трактовки (через виды деятельности, закрепленные в учредительных до-
кументах). Такой подход, по нашему мнению, является не совсем удачным, по-
скольку приводит к загромождению содержания учредительных документов излиш-
ним перечнем всех возможных видов деятельности. Перечисление конкретных ви-
дов деятельности может иметь место либо в случаях, когда собственник желает 
прямо ограничить созданное им юридическое лицо только определенными видами, а 
также когда собственник не желает, чтобы оно осуществляло конкретные виды дея-
тельности. Однако с другой стороны закрепление цели деятельности в самом общем 
виде позволит осуществлять достаточно большое количество видов деятельности, 
по тем мотивам, что это необходимо для достижения поставленной цели. 
На этом основании можно сделать вывод о том, что цель деятельности являет-
ся основным, но не главным элементом специальной правоспособности организа-
ции. При закреплении цели деятельности она должна быть максимально конкрети-
зированной. Наряду с целями деятельности в содержание специальной правоспо-
собности должны входить и виды деятельности, которые также прямо закрепляются 
в учредительных документах организации. При этом возможно как закрепление тех 
видов деятельности, которые являются дозволенными для данной организации, так 
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и тех видов, которые будут для нее прямо запрещены.1 Под видом деятельности в 
данном случае следует понимать определѐнное поведение субъекта, которое харак-
теризуется однородностью, постоянностью и которое непосредственно направлено 
на достижение поставленной цели.2 
Определим, в чем состоит содержание цели, и видов деятельности ВЗО МВД. 
Под целью деятельности принято понимать то, на что непосредственно деятельность 
направлена, к чему стремится субъект, осуществляя данную деятельность. Цель дея-
тельности ВЗО МВД в соответствии с законодательством об образовании состоит в 
удовлетворении образовательных потребностей лица, общества и государства [80, п. 
1; 109, п. 1.1]. 
Виды деятельности определяются в зависимости от ряда факторов. К их числу 
можно отнести: предписания законодательства, характер деятельности (коммерче-
ский или некоммерческий), организационно-правовая форма, цели, поставленные 
собственником имущества, целевое назначение имущества и др. В отношении ВЗО 
МВД следует отметить, что объѐм их правоспособности определяется в строгом со-
ответствии с законом. Допускаются лишь те виды деятельности, которые прямо 
предусмотрены нормативными актами, либо вытекают из предписаний законода-
тельства об образовании. 
Анализ законодательства об образовании позволяет выделить такие виды дея-
тельности, как: образование (в том числе оказание образовательных услуг), наука (в 
том числе выполнение научно-технических работ), финансовая, производственная 
деятельность. Ст. 11 Закона Украины «Об образовании» к основными направления-
                                                          
1
 Примечание. 
Например, в Канаде в законах о государственных корпорациях не только указыва-
ются цели их деятельности, но и перечисляются те действия, которые они вправе 
совершать. В некоторых случаях под государственный контроль ставится заключе-
ние определенных сделок [83, С.42]. 
2
 Примечание. 
В логике вид (лат. species) – это понятие, которое образуется посредством выделе-
ния общих признаков в индивидуальных понятиях [160, С. 66]. 
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ми деятельности государственного ВЗО относит: подготовку специалистов различ-
ных образовательных уровней; подготовку и аттестацию научных, научно-
педагогических кадров; научно-исследовательскую работу; специализацию, повы-
шение квалификации, переподготовку кадров; издательскую деятельность; финан-
сово-хозяйственную, производственно-коммерческую деятельность. В соответствии 
со ст. 61 Закона Украины «Об образовании» ВЗО имеет право осуществлять обуче-
ние, подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров на договорной 
основе; оказывать дополнительные образовательные услуги; выполнять по догово-
рам научно-исследовательские работы (услуги); осуществлять производство и реа-
лизацию продукции учебно-производственных мастерских, предприятий, цехов и 
хозяйств; передавать помещения, оборудование, сооружения в аренду и др. Также 
ВЗО вправе заключать договоры с предприятиями, заведениями, организациями и 
гражданами на оказание дополнительных платных услуг, при условии, что такие ус-
луги не будут предоставлены вместо, или в рамках объемов основной научно-
образовательной деятельности [80, п. 85; 109, п. 10.9]. В рассматриваемых нормах 
речь о возможных видах деятельности ведѐтся как прямо (с их указанием), так и че-
рез виды источников получения доходов. Среди последних, таким образом, выде-
ляются источники финансирования в собственном смысле слова (пожертвования, 
кредитование) и косвенно названные виды дозволенной деятельности (оказание 
платных образовательных услуг). 
В подзаконных нормативных актах осуществляется конкретизация законода-
тельных предписаний. Так, например, виды платных услуг, которые имеет право 
оказывать ВЗО МВД определяются в соответствии с «Перечнем платных услуг, ко-
торые могут предоставляться государственными высшими заведениями образова-
ния» [161]. К ним, в частности, относятся: в сфере образовательной деятельности: 
обучение сверх государственного заказа на условиях контракта; получение второго 
высшего образования; подготовка аспирантов и докторантов; довузовская подготов-
ка; платные курсы; последипломная подготовка сверх государственного заказа; дру-
гие виды. 
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Анализ законодательства об образовании позволяет сделать вывод о том, что 
среди указанных видов деятельности можно выделить такие виды, которые присущи 
ВЗО МВД, как субъекту образовательно-научной деятельности, а потому являю-
щиеся для него основными (услуги в сфере образования), а также не присущие ему, 
которые не отвечают основным направлениям деятельности ВЗО и его основным за-
дачам и потому являющиеся дополнительными (в сфере транспорта, бытовых ус-
луг). Вместе с тем, анализ данного Перечня позволяет сделать вывод о том, что ука-
занные в нем дополнительные виды деятельности непосредственно связаны с ос-
новной деятельностью. Это, прежде всего, бытовое, культурное, туристическое, 
физкультурно-оздоровительное и тому подобное обслуживание участников учебно-
го процесса. В связи с этим считаем неверным положения, закрепленные, например, 
в п. 2 ст. 45 и п. 2 ст. 46 Закона РФ “Об образовании” [162], которые устанавливают, 
что оказание платных образовательных услуг не относится к предпринимательской 
деятельности. К последней указанный закон относит реализацию и сдачу в аренду 
основных фондов и имущества образовательного учреждения, торговлю покупными 
товарами и оборудованием, оказание посреднических услуг, долевое участие в дея-
тельности других организаций, приобретение ценных бумаг, реализацию продукции 
собственного производства, при этом ряд указанных видов деятельности не отно-
сится к предпринимательству, если полученный доход реинвестируется в данное 
учреждение [162, ст. 47]. Данный подход является неправильным, поскольку проти-
воречит основным целям, для достижения которых создано ВЗО. Указанный подход 
фактически ведет к превращению образовательного заведения в торговца, а не спо-
собствует максимальному использованию им научно-образовательного потенциала. 
В связи с этим, считаем необходимым указать на необходимость избежания указан-
ного подхода при формировании украинского законодательства. Таким образом, по 
нашему мнению, основными видами платных услуг, оказываемых ВЗО МВД долж-
ны быть платные образовательные услуги. 
Это прямо вытекает и из характера правомочий, предоставленных ВЗО в от-
ношении имущества, которое составляет основу его деятельности. Как говорилось 
выше, право оперативного управления предполагает необходимость использования 
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имущества в соответствии с законом, учредительными документами и назначением 
имущества. Все данные моменты прямо предполагают, что деятельность ВЗО МВД 
по оказанию платных услуг должна быть связана с образовательной сферой. Подоб-
ное мнение уже высказывалось в литературе, но касалось негосударственных ВЗО 
[74, С.96]. Поскольку каждый вид деятельности находит свое внешнее отражение в 
процессе заключения и исполнения соответствующих договоров [80, п. 82; 109, п. 
10.6], то в дальнейшем нас будут интересовать договоры, опосредующие ту часть 
деятельности, которая присуща высшему заведению образования, как субъекту на-
учно-образовательной деятельности. К их числу относится договор на оказание 
платных образовательных услуг. Его характеристику мы дадим во втором разделе. 
Правоспособности ВЗО МВД приобретается в результате осуществления про-
цедур лицензирования и аккредитации. Лицензирование образовательной деятель-
ности в настоящее время регулируется Законом Украины «О лицензировании опре-
деленных видов хозяйственной деятельности» [76], Положением о лицензировании 
предпринимательской деятельности [163]; Положением о лицензировании заведе-
ний образования [77]; и Инструкцией о порядке выдачи лицензий установленного 
образца на проведение образовательной деятельности, сертификатов об аккредита-
ции и свидетельства об аттестации заведений образовательной деятельности и кон-
троля за их соблюдением [164]. 
Лицензирование образовательной деятельности – это получение лицензии на 
право осуществления конкретного вида (направления) образовательной деятельно-
сти на определенных условиях. Лицензирование образовательной деятельности яв-
ляется способом государственного регулирования и контроля за соблюдением субъ-
ектами образовательной деятельности требований законодательства по обеспечению 
единой государственной политики в сфере образования. 
Лицензирование рассматривается как главное и непременное условие, необхо-
димое для начала осуществления деятельности, которая связана с предоставлением 
услуг для получения образования, подготовкой специалистов различных уровней по 
каждому отдельному виду (направлению) образовательной деятельности. В связи с 
этим необходимо указать на необходимость отражения в объявлении о приеме на 
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обучение и в условиях приема в заведение образование номер выданной лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности. Сведения о лицензии долж-
ны указываться и в договоре на оказание платных образовательных услуг при харак-
теристике услугодателя. 
В соответствии с законодательством без лицензии не может осуществляться 
деятельность по предоставлению услуг общеобразовательными, профессионально-
техническими, высшими учебными заведениями [76, п. 39 ч. 1 ст. 9] (в законе о 
предпринимательстве дополнительно указывалось на то, что такая деятельность на-
правлена на получение образования с выдачей специального документа государст-
венного образца). В законодательстве уточняется то, какие именно виды образова-
тельной деятельности подлежат лицензированию. К таковым относятся: деятель-
ность, связанная с получением профессионального образования; деятельность, свя-
занная с подготовкой специалистов различных уровней квалификации, в том числе: 
переподготовка с предоставлением второго высшего образования; повышение ква-
лификации; подготовка к поступлению в ВЗО; подготовка иностранных граждан и 
др. [77, п. 2]. 
Следует отметить, что лицензированию подлежит образовательная деятель-
ность в целом ВЗО, а не отдельных направлений подготовки (специальности). Про-
тивоположный подход применяется в Российской Федерации [149, ст. 10]. Положи-
тельными моментами последнего видятся следующие: нарушения, допущенные при 
подготовке специалистов по отдельному направлению (специальности) и влекущие 
за собой приостановление либо аннулирование лицензии не окажут влияние на под-
готовку специалистов по тем направлениям (специальностям), где таких нарушений 
не установлено. Начало подготовки специалистов по новым направлениям обусловит 
необходимость прохождения экспертной проверки возможностей такой подготовки 
именно в отношении данного направления (специальности). В соответствии со ска-
занным следует отметить, что ВЗО не будет иметь право оказывать платные образо-
вательные услуги, если не будет иметь лицензии или если срок ее действия истек. 
В соответствии с законодательством Украины об образовании часть задач, 
решаемых в России при лицензировании, решается в процессе прохождения проце-
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дуры аккредитации. Аккредитация высших заведений образования – это признание 
статуса высшего заведения образования, подтверждение его способности осуществ-
лять подготовку специалистов на уровне государственных требований по опреде-
ленному направлению (специальности) и предоставление ему права выдавать выпу-
скникам дипломы государственного образца по аккредитованным направлениям 
(специальностям) [164, п. 1.3]. В отличие от Украины законодательство о высшем 
образовании Российской Федерации предполагает, что аккредитация лишь удосто-
веряет право заведения образования выдавать документ об образовании государст-
венного образца [149, п. 5 ст. 10]. Вместе с тем, п. 17 ст. 33 ФЗ “Об образовании” 
указывает, что свидетельство о государственной аккредитации подтверждает госу-
дарственный статус образовательного учреждения, уровень реализуемых образова-
тельных программ, соответствие содержания и качества подготовки выпускников 
требованиям государственных образовательных стандартов, право на выдачу выпу-
скникам документов об образовании государственного образца о соответствующем 
уровне образования. 
Аккредитация осуществляется на основаниях и в порядке, предусмотренным 
«Положением об аккредитации высших заведений образования» [165], а также уже 
упоминавшейся Инструкцией. Чем выше будет уровень аккредитации ВЗО, тем бу-
дет шире объем его правоспособности, тем также будет выше образовательно-
квалификационный уровень выпускаемых специалистов (что будет удостоверено 
соответственным дипломом государственного образца). В силу этого большие тре-
бования граждан будут удовлетворены и тем выше будет спрос на предлагаемые об-
разовательные услуги. 
В соответствии с законодательством об образовании статус ВЗО определяется 
уровнем его аккредитации [5, ст. 15; 80, п. 10; 165, п. 18], аккредитованному ВЗО 
предоставляется право выдавать диплом о высшем образовании государственного 
образца в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем.1 Естествен-
                                                          
1
 Примечание. 
Всего в Украине предусмотрено четыре таких уровня: І уровень - младшего специа-
листа (техникумы, училища, иные заведения образования эквивалентного уровня); ІІ 
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но, что чем выше будет уровень аккредитации, тем более высокой будет плата за 
обучение и за иные услуги в сфере образования. Влияние аккредитации на право-
способность может быть как непосредственным, так и опосредованным. Так, по не-
аккредитованным специальностям прием студентов в высшее заведение образования 
прекращается [165, п. 19]. В данном случае можно сделать вывод о том, что подго-
товка специалистов на контрактных условиях возможна только при условии аккре-
дитации ВЗО по данным специальностям. Также аккредитованному ВЗО предостав-
ляется право автономии при проведении образовательной деятельности при согла-
совании с министерством (ведомством) которому он подчинен [165, п.16]. Такая ав-
тономия допускается по следующим вопросам: разработка и внедрение учебных 
программ; определение форм и методов, а также структуры учебного процесса; ус-
тановление в рамках лицензионного направления номенклатуры специальностей; 
организация научно-исследовательской работы и создание для этого соответствую-
щих подразделений; использование различных систем оплаты труда, установление 
повышенных размеров заработной платы преподавательского состава за счет допол-
нительно поступающих средств. Все это позволяет ВЗО самостоятельно формиро-
вать уровень, объем и характер предлагаемого образования с учетом спроса, воз-
никшего на рынке образовательных услуг; предлагать наиболее приемлемые потре-
бителю формы и структуру учебного процесса; привлекать к оказанию платных об-
разовательных услуг наиболее квалифицированные педагогические кадры. 
Определенное влияние на возможность ВЗО МВД оказывать платные образо-
вательные услуги будет оказывать и его аттестация. В соответствии с законодатель-
ством об образовании государственная аттестация ВЗО – это основная форма кон-
троля за учебным процессом, эффективным использованием материально-
технического, научно-педагогического потенциала и качеством подготовки специа-
листов в высшей школе. Порядок и условия проведения государственной аттестации 
                                                                                                                                                                                                            
- бакалавра (колледжи, институты, иные заведения эквивалентного уровня); ІІІ - 
специалиста (университеты, академии, институты, иные заведения эквивалентного 
уровня); ІV - магистра (университеты, академии, институты, иные заведения эквива-
лентного уровня). 
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регулируется «Положением о государственной аттестации высших заведений обра-
зования» [166]. Прохождение аттестации является обязательным условием при под-
тверждении объема правоспособности ВЗО в соответствии с присвоенным статусом 
и полученной лицензией. ВЗО признается аттестованным, если его потенциал соот-
ветствует заявленному статусу, а уровень подготовки выпускников – государствен-
ным стандартам [166, п. 13]. В случае выявления при проведении аттестации недос-
татков может быть  принято решение о признании ВЗО, либо отдельной специально-
сти не аттестованными [166, п. 16]. Как следствие ВЗО лишается права на государ-
ственный заказ, его лицензия на осуществление образовательной деятельности ан-
нулируется, а сам ВЗО исключается из Государственного реестра заведений образо-
вания Украины [166, п. 17]. В связи с этим прекращается и оказание платных обра-
зовательных услуг. В случае принятия решения о признании не аттестованной от-
дельной специальности высшее заведение образования утрачивает право на госу-
дарственный заказ по данной специальности и лицензия на подготовку специали-
стов по ней аннулируется, о чем вносятся соответствующие изменения в упомяну-
тый реестр. Одновременно с этим прекращается подготовка по данной специально-
сти, осуществляемая на платной основе. 
 
 
Выводы по разделу 
 
1. Платные образовательные услуги являются самостоятельным объектом 
гражданского права. 
2. Услугу можно определить как такую деятельность исполнителя, которое не 
имеет имущественного, а тем более овеществленного воплощение и является ре-
зультатом, который неотделим от самой деятельности, не может гарантироваться 
исполнителем и потребляется заказчиком непосредственно в момент осуществления 
такой деятельности путем как осмысления факта их полезности, так и путем опреде-
ленного поведения, при наличии фактических и юридических возможностей для по-
требления результата. 
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3. Все образовательные услуги в зависимости от личности исполнителя, объе-
ма, характера и порядка предоставления услуги, а также способов формализации 
достигнутого результата могут рассматриваться как образовательные услуги в узком 
и широком смысле. 
4. Объем, содержание и характер платных образовательных услуг могут зави-
сеть от формы обучения; структуры образования; образовательно-квалификацион-
ного уровня; уровня аккредитации образовательного заведения; профиля последне-
го, а также того, какой образовательно-квалификационный уровень (как вообще, так 
и по определенной специальности) уже имеет тот, кто учится. 
5. Существуют необходимые правовые предпосылки для осуществления выс-
шим заведением МВД деятельности по оказанию платных услуг вообще и платных 
образовательных услуг, в частности. Они проявляются в том, что: 
а) юридические лица публичного права, к числу которых относится и ВЗО 
МВД, могут становиться участниками гражданского оборота. В данном случае их 
деятельность регулируется нормами гражданского права наравне с деятельностью 
юридических лиц частного права; 
б) некоммерческие юридические лица, к категории которых принадлежит ВЗО 
МВД, имеют право заниматься деятельностью, направленной на получение дохода, 
если такая деятельность является дополнительной и направлена на обеспечение ос-
новной деятельности (полученные доходы не распределяются между учредителями); 
в) организационно-правовая форма учреждения, в которой создается ВЗО 
МВД, предполагает осуществление тех видов деятельности, которые закреплены в 
ее учредительных документах. При этом в законодательстве нет прямых запретов в 
отношении возможностей учреждения оказывать платные услуги. Смета учрежде-
ния допускает наличие дополнительных средств, получаемых, в том числе, и от ока-
зания платных услуг. Имущественная ответственность учреждения распространяет-
ся на доходы от собственной хозяйственной деятельности, а также на имущество, 
приобретенное за счет таких средств; 
г) право оперативного управления, на котором ВЗО МВД принадлежит иму-
щество, предоставляет возможность использовать имущество для оказания платных 
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услуг, если это будет дозволено законодательством, будет закреплено в учредитель-
ных документах, а сама деятельность будет соответствовать целевому назначению 
имущества; 
д) право полного хозяйственного ведения, на котором ВЗО МВД принадлежат 
доходы от осуществления деятельности по оказанию платных услуг, а также приоб-
ретенное за их счет имущество, в любом случае предоставляет возможность исполь-
зовать данное имущество для оказания платных услуг. 
6. Гражданская правоспособность высшего заведения образования МВД все-
гда является специальной. К ее содержанию необходимо относить, прежде всего, 
оказание платных образовательных услуг, что вытекает из правового положения 
ВЗО МВД. 
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РАЗДЕЛ 2 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ  
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 
 
2.1. Понятие договора на оказание платных образовательных услуг 
и его место в системе обязательственного права 
 
 
 
Каждому члену общества гарантируется конституционное право на получение 
образования, при этом граждане вправе самостоятельно избирать форму получения 
образования в зависимости от того, какие цели ими преследуются: занятие собст-
венным делом на началах предпринимательства, поступление на государственную 
службу, расширение кругозора и т.д. Существует и действует целая система органи-
заций, которая удовлетворяет потребности членов общества в образовании. Разно-
образны и способы, при помощи которых человек получает необходимые ему зна-
ния. Так, для удовлетворения собственного любопытства лицу достаточно в процес-
се самообразования изучить необходимую (в том числе и учебную) литературу, про-
сматривать учебные программы, видеофильмы, использовать средства Internet и т.д. 
Для этого лицо может посещать библиотеки, компьютерные салоны с доступом в 
глобальную сеть, посещать организуемые образовательными заведениями курсы, 
лектории и др. При этом ему безразлично может ли он удостоверить свой уровень 
знаний перед другими людьми, организациями, государственными органами. В дан-
ном случае, исходя из предложенного нами деления образовательных услуг, речь 
идет об образовательных услугах в широком смысле. Если же лицо намерено в по-
следующем реализовать имеющиеся у него знания путем поступления на государст-
венную службу, занятием предпринимательской и иной деятельностью, которая по 
своему характеру требует наличия таких знаний, при чем в соответствующем коли-
честве и необходимом качестве, то возникает потребность в их надлежащем удосто-
верении. В таком случае лицо вступает в общественные отношения с учебными за-
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ведениями и выступает потребителем предоставляемых ему образовательных услуг. 
Данные образовательные услуги будут относиться к категории образовательных ус-
луг в узком смысле. Как следует из сказанного в первом подразделе первого раздела 
настоящего исследования, и в первом, и во втором случаях одним из правовых 
средств, направленным на удовлетворение образовательных потребностей, является 
договор на оказание платных образовательных услуг. 
Договор на оказание платных образовательных услуг в настоящее время не 
предусмотрен действующим гражданским законодательством Украины. Выделение 
данного соглашения происходит в рамках отмеченной в литературе тенденции к по-
явлению новых разновидностей договоров, которая обусловлена появлением на 
рынке новых товаров, природа которых требует особого правового регулирования (в 
том числе различных услуг) [43. С.259]. Выделению данного соглашения обуслав-
ливается реализацией принципа свободы договора. Закрепление в проекте ГК Ук-
раины (ст. 6, 659) принципа свободы договора предоставляет сторонам право само-
стоятельно урегулировать в договоре те отношения, которые не определены в граж-
данском законодательстве, а также отступить от его положений, кроме случаев, ко-
гда обязательное применение актов гражданского законодательства прямо оговоре-
но, либо прямо вытекает из содержания и сути отношений между сторонами. Прин-
цип свободы договора является одним из центральных принципов гражданского 
права. Он является, по мнению И.А. Покровского, неизбежным следствием самого 
назначения договора служить формой для определенных частных отношений [32, 
С.250]. Тенденцию перехода частного права от системы только типичных договоров 
к общему признанию всяких договоров действительными, независимо от их соот-
ветствия тому или другому урегулированному в законе образцу, отмечали еще рос-
сийские дореволюционные цивилисты. Они отмечали, что общим принципом док-
трины естественного права является принцип pacta sunt servanda – «всякое соглаше-
ние, не противоречащее закону или нравственности должно быть священно» [32, 
С.127, 250]. Это позволяло установить общее начало в гражданском праве, согласно 
которого всякий договор имел юридическую силу, а также говорить о делении всех 
договоров на самостоятельные и несамостоятельные. К последним относились такие 
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договоры, которые прямо не определены законом, но не противоречат ему [106, 
С.158]. В настоящее время в подобном случае мы ведем речь о поименованных и 
непоименованных договорах [167, С.323-324]. 
Действующее гражданское законодательство Украины, закрепляя принцип 
свободы договора, устанавливает, что гражданские права и обязанности могут воз-
никать как из договоров, предусмотренных законом, так и таких договоров, которые 
хотя прямо в законе не предусмотрены, но ему не противоречат (ч. 2 ст. 4 ГК 
УССР). Реализация данного принципа может выражаться в предоставлении лицу 
права заключать договор, полностью, либо частично неурегулированный нормами 
ГК, а также заключать договоры, включающие в себя элементы различных соглаше-
ний. В советский период воплощение данного принципа в полном объеме было не-
возможно, хотя в литературе и отстаивалось мнение о том, что субъекты вправе вы-
рабатывать новые виды договоров [168, С.120]. В связи с этим является характер-
ным высказывание С.Н. Братуся о том, что государство, развивая необходимые от-
ношения, идет по пути их законодательного закрепления, при этом в таких случаях 
нельзя опираться лишь на соглашение сторон, соответствующее общим началам  
смыслу гражданского права. Таким образом, принцип «что не запрещено, то дозво-
лено» не применяется [42, С.175-176]. Мы считаем необходимым исходить из по-
требности воплощения принципа свободы договора в полном объеме, поскольку это 
прямо отражается на регулировании отношений по оказанию платных образова-
тельных услуг. 
На основании сказанного считаем возможным урегулирование отношений по 
поводу платных образовательных услуг в рамках самостоятельного соглашения. В 
связи с этим возникает необходимость в выяснении понятия договора на оказание 
платных образовательных услуг, его содержания, порядка заключения данного до-
говора и ответственности сторон по договору. 
Прежде всего, необходимо определить место и роль данного договора в сис-
теме обязательственного права. В связи с этим важно определить типологию граж-
данских договоров и выяснить, к какому типу будет относиться рассматриваемое 
соглашение. Существуют различные подходы к проведению классификации граж-
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данских договоров. По мнению О.С. Иоффе, при классификации системы обяза-
тельств в целом могут использоваться: 1) экономический принцип, при котором 
учитываются определенные сферы народного хозяйства, однако его основным не-
достатком будет то, что однотипные обязательства могут быть отнесены к несколь-
ким или ко всем сферам; 2) принцип распределения по юридическим признакам, не-
достаток данного критерия видится в том, что в оду группу могут быть включены 
разнородные обязательства; 3) комбинированный принцип, объединяющий эконо-
мические и соответствующие юридические признаки [21, С.23-24]. Действующий 
ГК УССР к классификационному критерию относит содержание договора. Однако 
его недостатком является то, что он не может быть формализован в силу его общего 
и абстрактного характера. По мнению М.В. Гордона единым критерием классифи-
кации должен был стать результат [169, С.85]. С учетом этого, О.А. Красавчиков 
предложил в качестве критерия для классификации «направленность гражданско-
правового результата» [170, С.127]. По мнению Ю.Х. Калмыкова, договоры подраз-
деляются в зависимости от их целевой установки [100, С.154].1 
В связи с разработкой проекта ГК Украины отмечается, что в нем сохраняется 
научно обоснованная и жизненно проверенная система размещения отдельных ви-
дов договорных обязательств в зависимости от правовых результатов, достижения 
которых стремятся стороны, заключая тот или иной договор [171, С.146]. Таким об-
разом, используя достаточно последовательно принцип «результата» («направлен-
ности результата») гражданские договоры, выделенные в проекте ГК Украины мож-
но разделить на следующие группы: договоры на передачу имущества, договоры на 
выполнение работ, договоры на оказание услуг, договоры на учреждение различно-
го рода образований. Это видно из названий соответствующих разделов книги «Обя-
зательства». Подобные классификационные группы выделялись и ранее [21, С.24], 
что дает основание некоторым авторам говорить о существовании обязательств по 
оказанию услуг, как de lege ferenda [39, С.3]. Как видно, среди прочих видов отдель-
но выделяются договоры на оказание услуг. Некоторые авторы прямо не называют 
                                                          
1
 Примечание. 
О классификации договорных обязательств смотри также [36. С.413-415]. 
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соглашения, которые опосредуют обязательства по оказанию услуг, договорами на 
оказание услуг, используя термин «договоры о совершении юридических или фак-
тических действий» [172, С.15], что не меняет их сущности. 
Согласно принятой классификации договор на оказание платных образова-
тельных услуг относится к группе договоров по оказанию услуг. Однако, как уже 
было отмечено выше, данный договор прямо в проекте ГК Украины не предусмат-
ривается, как таковой он не закреплен и в действующем ГК УССР. Действующий 
ГК не содержит и общих норм, посвященных собственно обязательствам об оказа-
нии услуг. Как отмечалось выше, непоименованные договоры на оказание услуг 
действующим ГК регулируются в рамках договора подряда. По мнению А.Ю. Ка-
балкина это связано с тем, что договор услуг оказался поглощенным элементами 
всех иных договоров. Это и явилось причиной неприятия предложения создать в ГК 
УССР 1964 г. специальную категорию «договор услуг» [173, С.48]. Такое положение 
было вызвано и недостаточной разработкой именно общих положений о договорах 
на оказание услуг. При этом еще раз заметим, что в советский период понятие услу-
ги трактовалось очень узко, а потому вышеизложенный подход был, в целом, при-
емлемым. В настоящее время понятие услуги, как объекта гражданских прав значи-
тельно расширяется. Появляется необходимость как в закреплении отдельных по-
ложений о конкретных договорах на оказание услуг, ранее не выделявшихся в ГК, 
так и общих положений, применимых ко всем договорам на оказание услуг. Такой 
подход позволит применять данные положения ко всем непоименованным догово-
рам об оказании услуг (образовательных, медицинских, туристических, юридиче-
ских и т.п.). В связи с этим необходимо исследовать саму природу договоров на ока-
зание услуг вообще, после чего рассмотреть договор на оказание образовательных 
услуг, в частности. 
Говоря о договоре на оказание услуг, следует отметить, что проведение исто-
рического анализа тесно связано с необходимостью указания на предмет договора, 
поскольку именно благодаря предмету возможно выделение данного соглашения в 
особую договорную форму. По предмету традиционно проводят и разграничение 
между сходными договорными типами. Однако об услугах вообще и образователь-
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ных услугах, в частности, было сказано выше, поэтому возможны отдельные повто-
рения, касающиеся предмета договора, необходимые для выяснения понятия дого-
вора на оказание услуг вообще и образовательных услуг, в частности. 
Договор оказания услуг был знаком еще римскому частному праву в виде до-
говора найма услуг (lokatio – conductio operarum). Согласно него одна сторона при-
нимала на себя обязательства исполнить в пользу иного лица (нанимателя) опреде-
ленные услуги, а наниматель принимал на себя обязательство уплатить за эти услуги 
обусловленное вознаграждение [174, С.189]. Данный договор, однако, не получил 
широкого распространения в Древнем Риме, так как все необходимые услуги вы-
полнялись рабами, а всякий физический труд считался  унижающим достоинство 
свободного человека и презирался. Правда, иногда возникала необходимость в ока-
зании услуг именно свободными: творческий труд, деятельность лиц свободных 
профессий. Это обуславливало деление lokatio – conductio operarum на предоставле-
ние за плату физического труда и предоставление духовной деятельности [39, С.1]. 
Вместе с тем А.А. Подопригора отмечает, что посредством данного договора испол-
нялись преимущественно физические работы. Услуги юридического характера 
предметом данного договора быть не могли, так как исполнялись безвозмездно, в 
силу общественного долга и дружбы [175, С.225]. 
В классическом российском гражданском праве первоначально признавался 
принцип «ea enium in obligatione consistere, quae pecunia lui praestariqque possunt» 
(«только то может быть предметом обязательства, что может быть выплачено день-
гами»), поэтому долгое время считалось, что действия неимущественного характера 
не могут быть предметом обязательства [32, С.135]. Г.Ф. Шершеневич, давая клас-
сификацию договоров по их цели, выделял договоры о предоставлении пользования 
чужими услугами, к которым относил личный найм, возмездное оказание услуг, пе-
ревозку, доверенность, комиссию, поклажу, товарищество [82, С.316]. Наиболее 
распространенным был договор личного найма, по которому одно лицо обязывалось 
оказывать другому за известное вознаграждение, в течение известного времени ка-
кие-либо определенные материальные или нематериальные услуги [118, С.283]. 
Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что в рас-
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сматриваемой договорной форме сочетались элементы, присущие в настоящее вре-
мя договорам подряда, договорам возмездного оказания услуг, а также, отчасти, 
трудовым договорам. Так, «предмет личного найма составляет совершение какого-
либо личного труда, оказание какой-либо личной услуги, хотя бы труд, услуга и не 
были исключительно напряжением личных сил трудящегося, а предполагали и 
употребление какого-либо орудия, инструмента» [118, С.286]. 
Существовал и иной подход к договору услуг. Так, Д.И. Мейер относил к 
предмету договора найма услуг: услуги чисто физические (например, носильщика, 
грузчика), услуги материальные, требующие определенных знаний (услуги ремес-
ленника, квалифицированного рабочего) и умственные услуги (услуги педагога, 
врача, юриста). От рассматриваемого соглашения практически не отличается дого-
вор подряда. Согласно него одно лицо обязывается за известное вознаграждение, в 
течение известного времени, оказать другому лицу какую-либо услугу, состоящую, 
например, в сооружении здания, перевозке тяжести. При этом подрядчик не обязы-
вался сам производить оговоренную работу, а имеет в виду, что она будет произве-
дена посредством других лиц. Таким образом, Д.И. Мейер прямо указывал, что 
«подряд прямо подходит к личному найму, … различия между подрядом и личным 
наймом не столько юридические, сколько фактические, ибо и в том и в другом дого-
воре один контрагент предоставляет другому за известное вознаграждение свои ус-
луги» [118, С.295-296]. К основным отличиям названных договоров мы можем отне-
сти то, что при личном найме лицо обязуется выполнить работу лично, своим тру-
дом, а прекращается такой договор обычно истечением срока, на который он заклю-
чен, тогда как при подряде подрядчик лишь организует выполнение работ и пре-
кращается данный договор обычно окончанием работ. 
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что характер существовавших в 
России XIX- нач. XX вв. общественных отношений позволял регулировать отноше-
ния по оказанию услуг посредством договорных форм подрядного типа, включав-
ших в себя элементы современных трудовых договоров. В связи с этим рассмотрен-
ные договоры, известные римскому частному праву и российскому гражданскому 
праву могут использоваться при характеристике современных договоров на оказа-
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ние услуг с большой долей условности, которая обусловлена значительным разви-
тием общественных отношений. 
Наоборот, отличие договоров на оказание услуг от договоров на выполнение 
работ нашло отображение во Французском гражданском кодексе с его близкой к 
римскому праву трехчленной конструкцией найма (найма вещей, работ, услуг). Дру-
гим примером может служить Германское гражданское уложение, в котором выде-
лены «найм (аренда)», а также «подряд» и «подобные ему договоры» [167, С.321]. 
Характеризуя договорное право советского периода, Б.Д. Завидов отмечает, 
что отношения по оказанию услуг регламентировались ведомственными норматив-
ными актами, либо вообще не регулировались [53, С.214]. Действительно, ГК УССР 
регулирует только некоторые виды обязательств по оказанию услуг (перевозка, хра-
нение, поручение, комиссия, экспедиция). В теории гражданского права советского 
периода различные авторы, обосновывая необходимость выделения в системе граж-
данско-правовых обязательств самостоятельного обязательства об оказании услуг 
[26, С.2], наполняли обязательства по оказанию услуг различным содержанием. Так, 
О.А. Красавчиков к таковым относил оказание транспортных услуг (включая все до-
говоры перевозки и экспедицию), оказание услуг связи, оказание хозяйственных и 
бытовых услуг (поручение, комиссия, хранение и др.), кредитно-расчетные отноше-
ния. С.Н. Братусь, критикуя данную позицию, говорит о том, что оказание хозяйст-
венных услуг (в том числе по культурно-бытовому, санитарно-курортному, тури-
стическому обслуживанию граждан) содержит разнородные с точки зрения юриди-
ческих признаков правоотношения. При этом автор допускал возможность сочета-
ния гражданских правоотношений с отношениями, регулируемыми другими отрас-
лями права, но не дал четкого ответа на вопрос о необходимости помещения таких 
договоров в ГК, а лишь указал на необходимость их дифференциации при регулиро-
вании [42, С.194-195]. О.С. Иоффе среди обязательств по оказанию услуг, в зависи-
мости от предложенного им деления услуг, отдельно выделяет три группы: обяза-
тельства, направленные на оказание фактических услуг (хранение); обязательства, 
направленные на оказание юридических услуг (поручение); обязательства, соче-
тающие юридические и фактические услуги (экспедиция) [21, С.490]. Вместе с тем, 
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существовали мнения и о том, что для выделения самостоятельного договора об 
оказании услуг нет оснований [173, С.38-48], а также, что в любом договоре можно 
усматривать услугу одного контрагента и вознаграждение за нее со стороны другого 
[176, С.14]. Как уже отмечалось выше, отношения по оказанию услуг регулирова-
лись либо посредством предусмотренных ГК договоров (поручения, комиссии и 
пр.), либо посредством договоров подрядного типа (подряд, бытовой заказ) [41, 
С.24, 108, 110]. При этом в отношение большинства услуг, связанных с удовлетво-
рением бытовых потребностей граждан, преимущественным выступал договор бы-
тового заказа. Как отмечается в литературе, это было связано с тем, что его предме-
том мог выступать результат действий, выражающийся, наряду с созданием или 
улучшением вещи, в выполнении иной работы, создающей для заказчика полезный 
эффект [41, С.119]. Развитие представлений об услугах, как самостоятельном объек-
те гражданского права, влекло за собой необходимость в изменении подходов, при-
меняемых к регламентации отношений по их оказанию. В советский период выде-
ляются три основные направления реформирования законодательства: 1) регулиро-
вание всего комплекса договорных отношений по оказанию услуг единым ком-
плексным законом, либо рядом законов, принимаемых по отдельным сферам услуг; 
2) принятие специального кодифицированного акта (по типу Основ жилищного за-
конодательства); 3) совершенствование ГК [41, С.156-157]. Как показывает практи-
ка, наиболее оптимальным видится последний путь, что не исключает возможности 
регулирования обязательств по оказанию услуг, наряду с ГК, еще и специальными 
законами. 
Таким образом, в новом ГК Российской Федерации нашел своего закрепления 
принцип, согласно которого отдельно выделяется договор возмездного оказания ус-
луг и отдельно регулируются некоторые виды обязательств по оказанию услуг (пе-
ревозка, экспедиция и др.). При этом, хотя и предполагается, что нормы о возмезд-
ном оказании услуг должны стать общими положениями для всех обязательств по 
оказанию услуг, но предусмотрено, что правила главы об общих положениях об ус-
лугах не применяются к тем видам обязательств, которые прямо урегулированы в 
ГК. В свою очередь, как, в целях законодательной экономии закон допускает при-
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менение к регулированию отношений по возмездному оказанию услуг норм общих 
положений о подряде и о бытовом подряде [51, С.542]. 
Действующее законодательство Украины построено таким образом, что часть 
обязательств по оказанию услуг, как уже указывалось выше, урегулирована непо-
средственно ГК УССР (например, перевозка, хранение и др.), другая часть – отдель-
но принятыми Законами Украины (Законом Украины «О рекламе» [177], Законом 
Украины «Об образовании», Законом Украины «Об аудиторской деятельности» и 
др.). При этом нормы, которые содержатся в таких законах, получают свою конкре-
тизацию в подзаконных нормативных актах (например, Перечень платных услуг, ко-
торые могут оказываться государственными учебными заведениями и Порядке пре-
доставления платных услуг государственными учебными заведениями [178]). 
Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг в Украине находится 
в стадии реформирования. Как уже было отмечено одной из новелл проекта ГК Ук-
раины является включение в раздел третий «Отдельные виды обязательств» общих 
положений о договоре на оказании услуг, как это имеет место в ГК РФ. Это объяс-
няет интерес к общим положениям об оказании услуг, который имеет место в лите-
ратуре. Так в учебниках по гражданскому праву отдельно выделяются главы, по-
священные данному вопросу, либо отдельно выделяется материал об общих поло-
жениях об обязательствах на оказание услуг в разделах, посвященных отдельным 
видам обязательств об оказании услуг [179, С.538-547; 39, С.3; 180, С.351; 52, С.572; 
181, С.265-266], появляются иные работы и статьи, посвященные договорам на ока-
зание услуг [182, С.171; 183, С.142-146; 184; 56; 185; 186; 187; 188; 189]. Общие по-
ложения об оказании услуг затрагиваются и в тех диссертациях, которые посвящены 
непоименованным договорам на оказание услуг (консигнация, факторинг, аудит и 
др.) [190, С.11-12; 59; 62 С.8-9; 191, С.5]. 
Подходы, избранные разработчиками проекта ГК Украины несколько отлича-
ются от тех, которые нашли отражение в ГК РФ. Так, первый из указанных доку-
ментов предусматривает, что по договору на оказание услуг одна сторона (исполни-
тель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услугу, которая по-
требляется в процессе совершения определенного действия или занятия определен-
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ной деятельностью, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, 
если иное не предусмотрено договором (ст. 958 проекта ГК Украины). ГК РФ закре-
пляет, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по зада-
нию заказчика оказать услугу (совершить определенные действия или осуществить 
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст. 779 
ГК РФ). Иначе говоря, формулировка проекта ГК Украины, закрепляя принцип син-
хронности оказания и потребления услуги, дает возможность более четко отграни-
чить услугу от работы. В проекте ГК Украины также содержится указание о том, что 
правила главы об оказании услуг применимы ко всем договорам об оказании услуг, 
как названных в проекте, так и не предусмотренных ним, если это не противоречит 
сущности этих обязательств. В свою очередь и нормы, касающиеся отдельных видов 
договоров об оказании услуг, могут применяться к иным договорам об оказании ус-
луг, если иное не предусмотрено законом, заключенным договором или не противо-
речит сущности обязательства. Также, проект ГК Украины допускает совершение 
рассматриваемых договоров безвозмездно, тогда как ГК РФ говорит только о воз-
мездном оказании услуг. При этом разработчики проекта ГК Украины не оспарива-
ют общую экономическую сущность отношений подряда и оказания услуг и логич-
но расположили нормы о подряде перед нормами об оказании услуг. 
По нашему мнению позиция, принятая в проекте ГК Украины, более прием-
лема, прежде всего, потому, что в определении, данном в ст. 958 проекта более точ-
но передается понятие услуги, как деятельности, результат которой неотделим от 
процесса ее осуществления, поскольку в ходе него происходит потребление такого 
результата. На наш взгляд важно и указание на потребление деятельности, посколь-
ку это предполагает личное участие заказчика в процессе оказания услуги, связан-
ность его интересов не только с конечным результатом (хотя это также предполага-
ется), а с самой деятельностью, осуществляемой исполнителем, ибо от нее, в конеч-
ном счете, во многом зависит конечный итог. Это касается и деятельности по оказа-
нию платных образовательных услуг, когда заказчик (студент) в процессе их по-
требления обязан лично и активно принимать участие в ходе их предоставления, 
становясь участником учебно-воспитательного процесса. 
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В связи со сказанным необходимо определить понятие договора на оказание плат-
ных образовательных услуг, а также провести сравнение с иными, близкими ему со-
глашениями. В литературе уже делалась попытка дать понятие договора на оказание 
образовательных услуг [74, С.20]. Однако, по нашему мнению, при этом следовало 
бы более полно учитывать особенности образовательных услуг, а потому данное 
понятие нуждается в некотором уточнении. 
По нашему мнению, понятие договора на оказание платных образовательных 
услуг необходимо закрепить в законодательстве. Прежде всего, оно должно быть за-
креплено в законодательстве об образовании. Можно говорить и о возможности вы-
деления норм о договоре на оказание платных образовательных услуг и в ГК. При-
чиной этому могут быть: широкое распространение отношений, связанных с полу-
чением образования, когда это осуществляется за плату (при этом сюда можно отне-
сти не только отношения по получению высшего образования, но и по получению 
профессионального, среднего образования, индивидуальное обучение и т.п.); посто-
янно существующая потребность в повышении уже имеющегося уровня образова-
ния; необходимость в освоении новых профессий, обусловленная изменением 
конъюнктуры рынка, развитием науки и техники и т.п. Отдельное выделение норм о 
платных образовательных услугах сыграло бы положительную роль в области защи-
ты прав их потребителей, унификации договорной и судебной практики в данной 
области. Наряду с нормами, закрепляющими понятие данного соглашения, в ГК 
можно было бы закрепить и основные положения, касающиеся содержания догово-
ра, его условий, особенностей заключения, исполнения и ответственности сторон. В 
законодательстве об образовании данные положения нашли бы свое дальнейшее 
развитие и детализацию, как на уровне законов, так и на уровне подзаконных актов. 
Рассматривая исторический аспект договорного регулирования отношений по 
поводу получения образования, можно отметить следующее. Как следует из мате-
риала, изложенного выше, в связи с особенностями правового регулирования отно-
шений по поводу услуг договор на оказание платных образовательных услуг в каче-
стве самостоятельного соглашения гражданскому праву дореволюционной России 
был неизвестен, а соответствующие отношения между учеником и учителем могли 
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регулироваться посредством договора найма услуг [118, С.295-296]. В советский пе-
риод данные отношения вообще выходят из сферы регулирования гражданского 
права, что влечет за собой неприменение любых договорных форм. Лишь развитие 
информационных технологий послужило толчком к тому, что в 80-х гг. выделяется 
договор по обучению работе на ЭВМ [41, С.149], не получивший, однако, широкого 
распространения. Возможности применения договорных форм регулирования от-
ношений по поводу образовательных услуг появляются только в связи с формиро-
ванием нового законодательства Украины об образовании. 
Понятие договора на оказание образовательных услуг необходимо давать ис-
ходя из общего родового понятия договора на оказание услуг, которое закрепляется 
в проекте ГК Украины, а также понятия образовательной услуги, которое было 
предложено нами выше. Исходя из этого договор на оказание платных образова-
тельных услуг можно определить как соглашение, согласно которого исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать образовательные услуги путем осуществле-
ния мероприятий учебного, методического, организационного и материально-
технического характера, объем, содержание и характер которых должны соответст-
вовать государственным стандартам образования и/или заданию заказчика, а в пре-
дусмотренных законодательством случаях подтвердить уровень и объем получен-
ных заказчиком знаний, а заказчик обязуется принимать личное и активное участие 
в потреблении таких услуг и оплатить указанную деятельность. 
Учитывая предложенное деление образовательных услуг на услуги в широком 
и узком смысле, можно различать два вида договоров на оказание образовательных 
услуг. Договор на оказание платных образовательных услуг в широком смысле 
представляет собой такое соглашение, согласно которого исполнитель (в роли кото-
рого, наряду с иными, может выступать и ВЗО) обязуется по заданию заказчика ока-
зать образовательную услугу путем осуществления мероприятий учебного, методи-
ческого, организационного и материально-технического характера, объем, содержа-
ние и характер которой должны соответствовать заданию заказчика, а заказчик обя-
зуется принимать личное и активное участие в потреблении оказываемых услуг и 
оплатить указанную деятельность. Договор на оказание платных образовательных 
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услуг в узком смысле можно определить как соглашение, по которому исполнитель 
(в роли которого может выступать исключительно образовательное заведение) обя-
зуется оказать образовательные услуги путем осуществления мероприятий учебно-
го, методического, организационного и материально-технического характера, объем, 
содержание и характер которых должны соответствовать государственным стандар-
там образования, (а в предусмотренных законодательством случаях и соглашению 
сторон), а также подтвердить, в установленном законом порядке, уровень и объем 
полученных заказчиком знаний, а заказчик обязуется принимать личное и активное 
участие в потреблении предоставляемых услуг и оплатить указанную деятельность. 
Считаем возможным именовать рассматриваемое соглашение «договором обуче-
ния», поскольку такое наименование, как и тому подобные наименования (напри-
мер, договор перевозки, договор страхования, договор хранения и пр.) в достаточ-
ной мере характеризует регулируемые данным договором отношения. 
Говоря о месте договора на оказание платных образовательных услуг (не за-
висимо от того, в каком значении употребляется сама услуга) среди иных граждан-
ских договоров следует, прежде всего, отметить, что договор на оказании услуг во-
обще в доктрине традиционно сравнивают с договором на выполнение работ (дого-
вором подряда). Различие указанных договоров напрямую вытекает из различия 
предметов указанных соглашений, а именно: работ и услуг. На этом основании счи-
таем верным указание на то, что договор на оказание услуг отличается от договора 
подряда. Таким образом, от договора на выполнение работ (договора подряда) будет 
отличаться и договор на оказание платных образовательных услуг. Вместе с тем, 
экономическая близость отношений, опосредуемых данными соглашениями, ранее 
позволявшая осуществлять их правовое регулирование в рамках только договора 
подряда, обуславливает возможность применения к договору на оказание услуг не-
которых положений, применяемых к договору подряда. Как было указано выше, 
гражданское законодательство России прямо предусматривает такую возможность 
(см.: ст. 783 ГК РФ). В проекте ГК Украины прямого указания на этот счет не со-
держится. Мы считаем необходимым согласиться с мнениями тех авторов, которые 
выступают за такое применение [39, С.5-7]. При этом следует учитывать, что «ста-
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тьи ГК, посвященные подряду, регулируют вопросы, которые, в конечном счете, от-
носятся либо к организации и осуществлению работ, либо к передаче их результата. 
При этом … речь идет о создании вещи либо изменении ее потребительских 
свойств» [16, С.51]. Исходя из этого, не будут применяться к договору на оказание 
услуг те нормы, регулирующие договор подряда, которые касаются вопросов, свя-
занных с передачей и использованием материалов, необходимых для выполнения 
работ (ст. ст. 335, 336, 337, 338, 339, п.1 ст. 340 ГК УССР; соответствующие статьи 
проекта ГК Украины: 897, 898, 899, 900, п.1 ст. 904), иных вопросов, связанных с из-
готовлением (переработкой и т.п.) вещи (ст. 332, ст. 341 в части замены материалов, 
ст. 342 в части осмотра работы, ст. 343, ст. 346 ГК УССР в части случайной гибели 
предмета подряда; соответствующие статьи проекта ГК Украины: п.2 ст. 895, 908, 
910, 912), а также все нормы, которые касаются сдачи-приемки результата работ (ст. 
332, 342, 345 ГК УССР; соответствующие статьи проекта ГК Украины: 895, 910, 
911). Как отмечено в литературе [39, С.5-7], к договору на оказание услуг могут 
быть применены нормы о договоре подряда, касающиеся вопросов: 1) качества ока-
зываемых услуг (ст. 914 проекта ГК), гарантий качества (ст. 915 проекта ГК), в том 
числе гарантийного срока (п. 2 ч. 2 ст. 914 проекта ГК); 2) определения цены (ст. 901 
проекта ГК); 3) определения срока договора (ст. 903 проекта ГК); 4) порядка испол-
нения договора (за указанными выше исключениями, положения ст. 904 проекта ГК, 
907, 908, 909 проекта ГК), в том числе вопросов, касающихся информации (ст. 920, 
921 проекта ГК), и некоторых других вопросов (например, касающихся права заказ-
чика проверять качество оказываемой услуги ст. 906 проекта ГК). В связи с указан-
ным, в последующем будем считать возможным  применение данных норм при ха-
рактеристике содержания договора на оказание платных образовательных услуг. С 
учетом сказанного при характеристике понятия «услуга» и разграничения ее с «ра-
ботой» следует заметить, что именно данные нормы и могут быть объединены  в 
раздел ГК «Общие положения о выполнении работ и оказании услуг», тогда как 
предыдущие, наряду с иными нормами, отражающими специфику работ и услуг, 
вошли бы в соответствующие разделы, посвященные общим положениям об оказа-
нии услуг и общим положениям о выполнении работ. 
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Сравнение договора на оказание услуг (в том числе и на оказание платных об-
разовательных услуг) с куплей-продажей и иными договорами на передачу имуще-
ства в собственность, как правило, не проводится. Как справедливо отмечает по 
данному поводу М.И. Брагинский, это связано с тем, что договор на оказание услуг 
не предполагает ни создание вещи, ни ее последующей передачи в собственность 
заказчику [16, С.233]. 
Как правило, при определении места договора в системе договорного права 
сравнению подлежат исключительно гражданско-правовые договоры. В отношении 
договора подряда делалось исключение. Данное исключение связывается с тем, что 
договор подряда, являясь «договором о труде», сравнивается с трудовым договором 
– соглашением, относящимся к самостоятельной отрасли трудового права [16, 
С.236]. Проведение различия между договором подряда и трудовым договором не 
составляет сложности и проводится исходя из отличий конструкций lokatio – 
conduktio operis (подряд) и lokatio – conduktio operarum (найм услуг). Так, по общему 
мнению, данные договоры различаются тем, что трудовой договор имеет своим 
предметом не результат труда, а труд как такой. Также подряд охватывает время, 
необходимое для получения указанных в договоре результатов, тогда как трудовой 
договор не предполагает ограничения сторон во времени [16, С.236-237; 21, С.912; 
34, С.277]. Определенные трудности возникают при разграничении договора на ока-
зание услуг и трудового договора, поскольку первый, также как и трудовой, имеет 
своим предметом действие (деятельность), то есть, фактически, труд как таковой 
[16, С. 237]. Мы можем согласиться с тем, что данные соглашения отличаются по 
признаку, присущему трудовому договору, смысл которого состоит в том, что ра-
ботник (исполнитель) находится в состоянии «подчиненности», «зависимости», «не-
самостоятельности» [16, С.237]. Вместе с тем, М.И. Брагинский, на основании ана-
лиза Свода законов гражданских, проекта Гражданского уложения России, Граж-
данского кодекса Нидерландов, а также Гражданского кодекса Квебека, приходит к 
выводу о том, что указанный признак, в целом, недостаточен для того, чтобы сохра-
нять трудовой договор вне рамок гражданского права и предлагает рассматривать 
такой договор в качестве особой разновидности договора на оказание услуг, сохра-
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няя, при этом, существующие правила, охраняющие права работников [16, С.238-
241]. В целом, можно согласиться с таким подходом, однако необходимо четко со-
относить указанные соглашения как общее (договор на оказание услуг) и частное 
(трудовой договор), и учитывать существующие нормы, касающиеся порядка орга-
низации труда при трудовом договоре, которые не должны применяться к договору 
на оказание услуг. Также следует учитывать, что характер отношений в трудовом 
договоре несколько отличается от отношений по оказанию услуг. Так в первом слу-
чае отношения носят не разовый, а постоянный характер и характеризуются выпол-
нением определенной трудовой функции [179, С.541]. 
Сравнивая отношения по оказанию услуг с творческими отношениями, отме-
чается, что они хотя и имеют единую экономическую сущность, но различаются в 
связи с отсутствием в деятельности исполнителя при оказании услуг элементов 
творчества [179, С.541]. Сказанное в полной мере касается и рассматриваемого со-
глашения. 
Если рассматривать уже непосредственно договор на оказание платных обра-
зовательных услуг, следует отметить его соотношение с иными договорами на ока-
зание услуг. Это тем более будет важно, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 958 про-
екта ГК Украины предполагается закрепить норму о том, что правила, содержащие-
ся в главах 62-64, 66 проекта ГК, могут применяться к иным договорам об оказании 
услуг, если иное не предусмотрено законом, заключенным договором или не проти-
воречит сущности обязательства. 
В литературе отмечено, что общими признаками, объединяющими все дого-
ворные обязательства об оказании услуг, являются: 1) особенности объекта обяза-
тельства, которым во всех случаях являются услуги нематериального характера; 2) 
специфика связи услуги с личностью услугодателя [39, С.1]. Прежде всего, стоит 
указать на то, что к рассматриваемому соглашению будут применяться общие по-
ложения об оказании услуг. В соответствии с особенностями предмета договора на 
оказание платных образовательных услуг данное соглашение будет отличаться от 
иных, прямо предусмотренных в ГК договоров, которые опосредуют деятельность 
по оказанию услуг. При проведении такого разграничения следует учитывать то, к 
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какому виду относится договор на оказание услуг, который определяется в соответ-
ствии с видом самой услуги. В соответствии с ранее занятой нами позиции, рас-
сматриваемое соглашение относится к числу соглашений об оказании фактических 
услуг. Это дает основание отличать договор на оказание платных образовательных 
услуг от всех иных договоров, включающих в свой предмет (полностью или частич-
но) оказание услуг юридического характера. Таким образом, он будет отличаться от 
договоров поручения и комиссии. Так, при поручении, согласно ст. 386 ГК УССР, 
речь идет о совершении одной стороной от имени и по поручению другой стороны 
определенных юридически значимых действий. Традиционно данный договор опо-
средует отношения судебного представительства и т.п. Речь в данном случае идет о 
действиях, которые имеют юридически значимый характер, чего нет при оказании 
платных образовательных услуг. В последнем случае ряд действий имеют опреде-
ленное юридическое значение (например, выдача документа об образовании), одна-
ко, они не составляют основу деятельности по оказанию таких услуг. Говоря о ко-
миссии, речь ведется о том, что одна сторона обязуется совершить одну или не-
сколько сделок от своего имени за счет комитента (ст. 395 ГК УССР). Очевидно, что 
при оказании образовательных услуг сделки не совершаются. К числу договоров, 
опосредующих оказание услуг, относится и агентский договор. Отличие от него рас-
сматриваемого соглашения будет состоять в том, что агентский договор включает в 
себя, наряду с услугами фактического порядка, также и юридические услуги. 
Говоря о договорах на оказание фактических услуг можно отметить, что они 
различаются между собой по содержанию предмета соглашения. Потому не вызыва-
ет сомнений отличие договора на оказание платных образовательных услуг от дого-
воров перевозки (ст. 358 ГК УССР), и хранения (ст. 413 ГК УССР). В настоящее 
время появляются новые виды договоров на оказание услуг, которые, так же, как и 
рассматриваемое соглашение, прямо в ГК не предусмотрены. Среди таких догово-
ров наиболее близкими к договору на оказание платных образовательных услуг бу-
дут являться договоры, связанные с передачей определенных сведений, знаний, ин-
формации. К их числу следует отнести договор на оказание консалтинговых услуг. 
Предметом последнего будет обязательство предоставить определенную информа-
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цию, либо проводить постоянное информационное обслуживание заказчика. В оп-
ределенной степени к данной группе соглашений будет относиться и договор на 
оказание юридических услуг, поскольку при его исполнении также предоставляется 
определенная информация в виде дачи консультаций. В рассматриваемом же согла-
шении речь ведется не только о передачи сведений (знаний, информации) (которое 
внешне и будет напоминать консалтинг либо юридическое консультирование), но и 
о выработке практических навыков применения таких знаний. В названных же со-
глашениях последняя цель не преследуется, поскольку заказчик либо получает не-
обходимые сведения для того, чтобы принять правильное решение о совершении 
определенных действий, которые он уже может осуществлять (при консалтинге), 
либо получает знания для того, чтобы разрешить конкретную практическую ситуа-
цию (юридические услуги). Исходя из вышесказанного, можно отметить, что из глав 
проекта ГК, опосредующих отношения по оказанию услуг, к рассматриваемому со-
глашению будут применяться лишь общие положения об оказании услуг (глава 61 
проекта ГК). Особенностью договора на оказание платных образовательных услуг 
будет и то, что к нему, наряду с нормами гражданского законодательства, будут 
применяться нормы законодательства об образовании [13, С.7]. 
Дадим общую гражданско-правовую характеристику договора на оказание 
платных образовательных услуг. Договор на оказание платных образовательных ус-
луг является возмездным, т.к. деятельности ВЗО соответствует встречное предос-
тавление со стороны заказчика в виде оплаты за обучение. Возмездность договора 
на оказание услуг, например, прямо предусмотрена в ГК РФ, который все соглаше-
ния об оказании услуг, относит к категории возмездных договоров. Проект ГК Ук-
раины, напротив, допускает существование договора безвозмездного оказания услуг 
(ст. 961), хотя это прямо противоречит самому определению данного соглашения, 
данному в п. 1 ст. 958 проекта и предполагающего обязанность заказчика оплатить 
оказанную ему услугу. 
Также данный договор является консенсуальным, т.к. считается заключенным 
с момента достижения согласия по всем существенным условиям. Консенсуальность 
рассматриваемого соглашения вытекает и из того, что передачи имущества в данном 
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случае не происходит из-за нематериального характера предмета договора. Также 
его следует отнести к двусторонним (двустороннеобязывающим, взаимным) догово-
рам, т.к. исполнитель и заказчик обладают и субъективными правами, и соответст-
вующими им юридическими обязанностями, что прямо вытекает из характеристики 
договора. 
При характеристике договора на оказание платных образовательных услуг 
возникает вопрос о том, кто может выступать на стороне заказчика, поскольку заин-
тересованными в подготовке специалиста могут быть как само обучающееся лицо, 
так и иные лица – родители, юридические лица, а также государство. Государство 
при подготовке лица преследует две цели. Первая заключается в том, что оно заин-
тересовано в высоком уровне образованности населения, вторая выражается в заин-
тересованности в получении конкретного специалиста для работы в государствен-
ных органах, предприятиях, учреждениях. Первая достигается при помощи различ-
ных, в том числе и гражданско-правовых, способов. Однако превалирующим среди 
них будут не гражданско-правовые, а публично-правовые способы, закрепленные в 
нормах конституционного, административного права. При достижении второй цели 
государство, фактически преследует свой частный интерес. Это дает нам основание, 
в данном случае, рассматривать государство, наряду с другими субъектами, как уча-
стника отношений, возникающих при подготовке специалистов. В таком же аспекте 
проявляет интерес к подготовке специалиста и юридическое лицо. Данные лица мо-
гут проявлять интерес к подготовке специалиста определенного образовательно-
квалификационного уровня, определенной специализации (профиля). Законодатель-
ство об образовании создает необходимые возможности для заинтересованных лиц 
участвовать в формировании выборочной части обучения, поскольку, по-нашему 
мнению, установленные государственными стандартами образования требования к 
содержанию образования представляют собой лишь необходимый минимум. Пото-
му следует признать возможным расширение объемов изучения учебных дисцип-
лин, составляющих нормативную часть обучения, а также включение дисциплин, не 
предусмотренных государственными стандартами, если это делается не за счет ус-
тановленного минимума. Говоря о юридических лицах, очевидно, что они имеют 
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больше возможностей по оплате предоставляемых услуг. В связи с этим можно вы-
делить две ситуации: 1) заказчик и обучающийся совпадают в одном лице; 2) заказ-
чик и обучающийся – различные лица. Характер услуги вообще, и образовательной 
в частности свидетельствует о том, что обучающимся ни юридическое лицо, ни ро-
дители, ни государство быть не могут. Это связано, прежде всего, с невозможностью 
личного и активного потребления услуги. 
Таким образом, можно предположить, что договор об оказании платных обра-
зовательных услуг может быть договором в пользу третьего лица. Под договором в 
пользу третьих лиц (ст. 160 ГК УССР) в теории гражданского права понимается со-
глашение между двумя лицами, права требования по которому приобретает третье 
лицо, не участвующее в его заключении [21, С.35]. При заключении такого договора 
согласия третьего лица не требуется [192, С.32]. По такому договору третье лицо 
получает не только выгоду, но и право требования. В литературе указывалось, что 
для того, чтобы третье лицо стало кредитором необходимо два юридических факта: 
1) заключение соответствующего договора, 2) изъявление третьим лицом согласия 
принять выговоренное в его пользу право [113, С.210]. После того, как третье лицо 
изъявит свое желание, заказчик не устраняется из данного обязательства. На нем бу-
дет лежать обязанность оплачивать услуги. Отношения же между ним и обучаю-
щимся (третьим лицом) будут лежать за пределами данного договора. Примени-
тельно данного соглашения они, как правило, будут заключаться в возложении обя-
занности отработать определенный срок после получения образования, либо возмес-
тить затраты на обучение. Хотя в соответствии с тем, что из конструкции договора в 
пользу третьего лица вытекает, что у третьего лица возникает лишь право, в литера-
туре отмечалось, что у третьего лица могут возникать не только права требования в 
отношении должника, но и определенные обязанности, особо это касается взаимных 
договоров [167, С. 323]. В данном случае возникновение таких обязанностей у обу-
чающегося связано с характером самой образовательной услуги. К их числу следует 
отнести обязанность лично и активно потреблять услуги. Соблюдая ее, обучающий-
ся приобретает дополнительное право требования удостоверения факта обучения (в 
целом либо по отдельной учебной дисциплине). Характер образовательной услуги 
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предполагает невозможность для заказчика воспользоваться выговоренным правом 
в случаях отказа лица от права, досрочного прекращения отношений. 
От договора в пользу третьего лица следует отличать иные случаи участия не-
скольких лиц в определенных договорных обязательствах, а именно: договор с ис-
полнением третьему лицу, обязательство с множественностью лиц на стороне кре-
дитора (должника). Соответственно данные конструкции будут неприменимы в рас-
сматриваемом случае. Рассматриваемое обязательство не может быть обязательст-
вом со множественностью лиц так как возможные виды участия нескольких лиц на 
одной стороне (долевое или солидарное) предполагают соответствующее участие в 
отдельном праве либо обязанности. В рассматриваемом же случае каждое лицо име-
ет самостоятельные права и несет самостоятельные обязанности. Не может быть 
данное соглашение и договором об исполнению третьему лицу, поскольку в отличие 
от него в данном случае третье лицо приобретает самостоятельные права требова-
ния. Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор на оказание образова-
тельных услуг может быть отнесен к договорам в пользу третьего лица. В таком 
случае заказчиком по договору будут выступать юридические лица, родители, иные 
заинтересованные лица, а третьим лицом – обучающийся. Однако во многих случа-
ях обучающийся и заказчик совпадают в одном лице. Указанное непосредственно 
отражается на особенности заключения договора, его содержании и ответственности 
за нарушение обязанностей по договору. Такие особенности будут рассматриваться 
ниже в соответствующих подразделах. 
Договор на оказание платных образовательных услуг является предпринима-
тельским договором. К числу признаков предпринимательских договоров в литера-
туре относят: 1) одной из сторон является лицо, действующее как субъект предпри-
нимательской деятельности; 2) содержанием таких соглашений являются условия, 
по которым передаются условия, выполняются работы, оказываются услуги с це-
лью, не связанной с личным потреблением, а с предпринимательской целью (т.е. по-
лучение прибыли); 3) может быть установлен особый порядок заключения, учета и 
регистрации; 4) особенности могут касаться исполнения договора, а также ответст-
венности за его нарушение (например, возможность ответственности без вины). Это 
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позволяет определить предпринимательский договор, как такой гражданско-
правовой договор, в котором обе стороны или хотя бы одной из них является юри-
дическое или физическое лицо – предприниматель и по которому передаются това-
ры, выполняются работы или оказываются услуги с целью получения прибыли, или 
для иных целей, не связанных с личным потреблением [93, С.727-728; 193, С.15-17; 
194, С.57; 195, С.69-71; 196, С.10-11]. Хотя особенности организационно-правовой 
формы учреждения и предполагают именно личное потребление получаемой в ре-
зультате предпринимательской деятельности прибыли, мы отстаиваем позицию об 
отнесении рассматриваемого соглашения именно к категории предпринимательских 
договоров, т.к. они направлены именно на получение прибыли. Также в таком слу-
чае появляется возможность применения ряда правовых средств, которые обеспечи-
вают охрану прав потребителей данных услуг. В частности, отнесение договора на 
оказание платных образовательных услуг в узком смысле к категории предпринима-
тельских договоров является важным, поскольку позволяет применять к нему кон-
струкции договора присоединения, а также публичного договора. Данная конструк-
ция в ряде случаев (в частности при организации платных курсов, лекториев и пр.) 
будет применяться к договору на оказание платных образовательных услуг в широ-
ком смысле. 
Понятие договора присоединения является новым для гражданского права Ук-
раины. При его характеристике проект ГК Украины предполагает закрепить правило 
о том, что его условия определены одной из сторон (в нашем случае исполнителем, 
т. е. ВЗО) в формулярах или иных стандартных формах и могут быть приняты дру-
гой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом 
(ст. 666 проекта ГК Украины). Данный договор давно известен праву развитых 
стран [87, С.220]. В мировой практике различают несколько разновидностей догово-
ра присоединения: 1) типовой договор, то есть устойчивая совокупность докумен-
тов, применяющаяся в практике международной торговли и отражающая многолет-
нюю деловую практику и обычаи делового оборота; 2) стандартный договор, то есть 
договор, возникающий в строго определенной сфере и содержащий характерные 
элементы данного вида сделок, большинство условий которого тщательно урегули-
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рованы; 3) формулярный договор, предполагающий, в отличие от стандартного, на-
личие вариантов условий [197, С.49]. 
Договор присоединения подвергается критике на том основании, что дает 
возможность более сильной стороне диктовать условия более слабой. На этом осно-
вании устанавливаются такие условия законности данного договора, как: 1) договор 
не должен лишать сторону прав, обычно предоставляемых по договору данного ви-
да; 2) договор не должен исключать или ограничивать ответственность другой сто-
роны за нарушение обязательства; 3) договор не должен содержать явно обремени-
тельных условий для присоединившейся стороны, которые бы она не приняла бы, 
если была бы возможность участвовать в формировании условий договора [198, 
С.22]. Данные условия в полной мере должны применяться в отношении договора 
на оказание платных образовательных услуг. 
Применение к договору на оказание платных образовательных услуг правил о 
договоре присоединения возможно, поскольку, действительно, в данных отношени-
ях заключаются однотипные, стандартные сделки. Однако необходимо учитывать, 
что такая однотипность (стандартность), связана не сколько с желаниями образова-
тельного заведения, сколько с тем, что содержание образовательных услуг должно 
соответствовать государственным образовательным стандартам. На этом основании 
возможна разработка Министерством образования типового договора на оказание 
платных образовательных услуг. В целом, в мировой практике составление условий 
договора присоединения государственной или общественной организацией считает-
ся наиболее справедливым способом защиты слабой стороны в таком соглашении 
[197, С.47]. 
Наконец, договор на оказание платных образовательных услуг в узком смысле 
можно отнести и к категории публичных договоров. Под такими договорами пони-
мают договор, одной из сторон которого выступает предприниматель, который взял 
на себя обязанность осуществление продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ние услуг каждому, кто к нему обратится (ст. 665 проекта ГК Украины). Признаками 
данного договора, исходя  из смысла ст. 665 проекта ГК Украины, являются: 1) 
субъектом выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 
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(как было отмечено, образовательное заведение признается таковым, осуществляя 
деятельность по оказанию платных образовательных услуг в рамках дозволенной 
ему предпринимательской деятельности); 2) лицо принимает на себя обязанность 
заключить договор с каждым, кто к нему обратиться (данное правило, применитель-
но рассматриваемых отношений действует с теми исключениями, что не всякое ли-
цо может стать контрагентом по данному договору (возраст, физические, умствен-
ные способности, состояние здоровья), а также, что количество лиц, которые могут 
стать потребителями образовательных услуг, ограничено объемом лицензионного 
набора); 3) лицо, заключая данный договор, не может отдавать предпочтение одним 
лицам перед другими, кроме случаев, предусмотренным законодательством (к таким 
относятся случаи преимущественного (внеконкурсного) зачисления определенных 
категорий граждан и др.); 4) отказ от заключения договора при наличии у лица воз-
можности предоставления потребителю соответствующих товаров, работ, услуг не 
допускается; 5) условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для 
всех лиц, кроме случаев, когда законом устанавливаются льготы для отдельных ка-
тегорий граждан (в частности, льготы по цене могут быть установлены лицам из ма-
лообеспеченных семей, а также отличникам учебы).1 
В отношении публичных договоров в литературе отмечается, что это догово-
ры с участием потребителей-граждан [183, С.146]. Потребитель в соответствии с 
действующим законодательством Украины [200] – это такое лицо, которое приобре-
тает, заказывает, использует или имеет намерение использовать товары (работы, ус-
луги) для собственных бытовых нужд. В данном случае под бытовыми нуждами 
(потребностями), по нашему мнению, следует понимать не только нужды, связанные 
с удовлетворением физических потребностей (еда, жилье, одежда и т.п.), а и иные 
нужды, которые связаны с обеспечением нормальной жизни лица и неотделимы от 
                                                          
1
 Примечание. 
В отношение данных видов договоров в литературе отмечается, что публичный до-
говор выделяется по критерию существа обязательства, которое из него возникает и 
характера деятельности одной из сторон, тогда как договор присоединения выделя-
ется по способу заключения [199, С.19]. 
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его личности. Таким образом, как о потребителе нужно будет говорить и о заказчике 
платных образовательных услуг. Это обуславливает необходимость применения в 
данном случае  законодательства о защите прав потребителей. 
 
 
2.1. Заключение договора на оказание платных образовательных услуг 
 
 
 
Поскольку договор выступает одним из наиболее распространенных юридиче-
ских фактов, влекущих за собой установление гражданских правоотношений, можно 
сделать вывод о том, что, для того чтобы вступить в правоотношения по поводу ока-
зания платных образовательных услуг стороны должны заключить между собой со-
ответствующий договор. Как уже было отмечено, ранее отношения по поводу полу-
чения образования регулировались посредством публично-правовых норм. Это со-
ответствующим образом отразилось и на порядке возникновения рассматриваемых 
правоотношений. В советский период в основе их установления лежали мероприя-
тия, охватывавшиеся понятием «поступление на учебу», включавшие в себя подачу 
необходимых документов, сдачу вступительных экзаменов, участие в конкурсе на-
бранных баллов и принятие решения о зачислении на учебу. Решение о зачислении в 
учебное заведение и было юридическим основанием возникновения отношений по 
поводу получения образования [201, С.6-19]. Подобная ситуация продолжает суще-
ствовать и в настоящее время. Это характерно как для Украины [202, п. 1, 4, 9, 10, 
12, 22], так и для иных республик бывшего СССР [203, п. 1, 6, 7, 9, 12, 21]. С подоб-
ным порядком можно согласиться и в настоящее время, поскольку исходя из общих 
положений ГК, следует, что гражданские отношения могут возникать и из админи-
стративного акта, каким, по сути, и является приказ о зачислении на учебу. Однако в 
связи с тем, что платные образовательные услуги относятся к числу объектов граж-
данского права, следуем правильным считать договор единственно возможным 
юридическим фактом, ведущим к возникновению отношений по поводу оказания 
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платных образовательных услуг1. Отношения по поводу оказания бесплатных обра-
зовательных услуг будут регулироваться административными нормами. В связи с 
этим следует разработать соответствующий механизм установления отношений. 
Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
должен осуществляться на основании как общих положений гражданского законо-
дательства, так и норм законодательства об образовании. На основании этого, по 
нашему мнению, наиболее целесообразным видится взаимная адаптация норм, регу-
лирующих порядок заключения гражданских договоров, и норм законодательства об 
образовании, регламентирующих порядок установления отношений по поводу по-
лучения образования. 
По общему правилу, закрепленному ГК, заключение договора проходит две 
последовательные стадии: вынесение предложения заключить договор (оферта) и 
принятие оферты (акцепт) (ст. ст. 153, 155, 156, 157, 158 ГК УССР). По общему 
мнению, предложение, для того, чтобы иметь силу оферты, должно соответствовать 
некоторым требованиям. Предложение будет офертой в том случае, если содержит 
указание на все существенные условия будущего договора, адресуется конкретному, 
точно обозначенному лицу [21, С. 49]. Также в качестве необходимого признака 
оферты выделяют ее достаточную определенность (выраженность), связанность 
предложением, а также четкую направленность. 
Достаточная определенность проявляется в том, что адресат способен сделать 
правильный вывод о воле оферента. Связанность лица офертой предполагает, что из 
                                                          
1
 Примечание. 
Следует заметить, что в данном случае речь идет о гражданско-правовом договоре, 
характеристику которого мы дали выше. Вместе с тем в законодательстве делаются 
попытки регулирования данных отношений посредством соглашений, также  име-
нуемых «договорами», однако, с точки зрения гражданского права, к таковым не от-
носящимся. В качестве примера можно назвать Типовой договор о подготовке спе-
циалистов в учебном заведении МВД Украины по государственному заказу [204], 
договоры на подготовку и трудоустройство специалистов с высшим образованием и 
квалифицированных работников [205]. 
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сообщения ясно или подразумевается намерение оферента считать себя связанным 
офертой, как только лицо, которому она адресована, примет его путем вполне опре-
деленного действия, воздержания от действия или встречным обязательством [206, 
С.12]. Также предложение должно иметь четкую направленность, которая проявля-
ется в том, что его адресату достаточно выразить свою волю, которая совпала бы с 
волей оферента [167, С.157]. По этому поводу также отмечено, что нельзя считать 
офертой предложение, из которого явствует что лицо оставило за собой право окон-
чательно выразить свое решение позже [207, С.250]. Предложение будет содержать 
все существенные условия тогда, когда им охватывается все такие условия, которые 
однозначно определены как существенные. В литературе высказано мнение о том, 
что если такие условия определены в законе, то отсутствие данного признака офер-
ты не означает, что договор не состоялся [207, С.250]. Так, если редакция условия, 
отнесенного к существенным, однозначно определена императивной нормой, то до-
говор будет считаться заключенным, а соответствующее условие будет действовать 
в установленной самой нормой редакции, независимо от того, был ли он предметом 
соглашения между сторонами либо такого соглашения не было [113, С.202]. 
Подход в отношении адресности, определенности, а также наличия необходи-
мых условий, принятый в Украине, в целом, соответствует и международному зако-
нодательству. Так, например, ч.1 ст. 14 Конвенции ООН «О договорах международ-
ной купли-продажи товаров» (документ A/CONF. 97/18) [208, С.340] определяет 
оферту как предложение заключить договор, адресованное одному или нескольким 
конкретным, лицам, если оно достаточно определено и выражает намерение офе-
рента считать себя связанным в случае акцепта. Предложение является достаточно 
выраженным, если в нем указан товар и прямо или опосредовано установлены коли-
чество и цена (т. е. существенные условия договора – прим. К.К.) или предусматри-
вается порядок их определения. 
Из правила о том, что оферта должна быть направлена одному или несколь-
ким конкретным лицам, существует исключение, касающееся, так называемой, пуб-
личной оферты, которая, как правило, свойственна публичному договору [207, 
С.258]. Под публичной офертой понимают предложение, содержащее все сущест-
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венные условия договора, из которого явствует воля оферента заключить договор с 
любым, кто отзовется [192, С.41]. Вместе с тем, как отмечал И.Б. Новицкий, даже 
при обращении к неопределенному кругу лиц к моменту заключения договора лич-
ность второй стороны выясняется и договор заключается, следовательно, с опреде-
ленным лицом [209, С.151]. Поэтому «при публичной оферте существенным являет-
ся не то, что оферта может быть сделана индивидуально определенному лицу, а то, 
что она таким лицом акцептована» [85, С.127].1 
Прежде чем перейти к характеристике порядка заключения рассматриваемого 
соглашения необходимо отметить, что он может иметь ряд особенностей. Особен-
ности связаны, прежде всего, с тем, оказание каких образовательных услуг (в узком 
или широком смысле) будет осуществляться. Также особенности могут быть связа-
ны и с тем, что к данному договору может быть применена конструкция договора в 
пользу третьего лица. Определенные особенности связаны с публичным характером 
данного соглашения, а также с тем, что договор на оказание платных образователь-
ных услуг является договором присоединения. 
Прежде всего, следует провести различие между порядком заключения дого-
вора на оказание платных образовательных услуг, когда услуги употребляются в 
широком смысле, от договора на оказание платных образовательных услуг, когда 
услуги понимаются в узком смысле. 
                                                          
1
 Примечание. 
От публичной оферты следует отличать рекламу. Реклама в соответствии с Законом 
Украины «О рекламе» - это специальная информация о лицах или продукции, кото-
рая распространяется в любой форме и любым способом в целях прямого или опо-
средованного получения дохода (ст. 1). Реклама может выступать способом переда-
чи публичной оферты. В таком случае, например, в законодательстве России отме-
чено о необходимости указания срока действия оферты при этом [210, ст. 25]. Таким 
образом, целью рекламы является проинформировать потребителя о товаре (работе, 
услуге), о ее отличительных чертах и/или о его производителе и вызвать последую-
щие оферты со стороны потребителей. В отличие от нее оферта сообщает о сущест-
венных условиях договора и направлена на его непосредственное заключение. 
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В первом случае, исходя из особенностей образовательных услуг в широком 
смысле, возможны два самостоятельных варианта. Они будут зависеть от того, кто 
выступит с инициативой заключить договор. Характер образовательной услуги в 
широком смысле, в целом, допускает то, что в качестве оферента могут выступать 
как непосредственно ВЗО, так и сам заказчик. В том случае, если с предложением 
заключить договор выступает заказчик, порядок заключения договора, по нашему 
мнению, должен подчиняться общим правилам, закрепленным в ГК. Это объясняет-
ся тем, что в таком случае не применяется конструкция договора присоединения (по 
порядку заключения) и публичного договора (по содержанию). Заказчик обращается 
с конкретным предложением об обучении его (либо третьего лица) по определенно-
му предмету и в определенном объеме, при этом не преследуя цели документально-
го подтверждения полученных знаний, а ВЗО оценивает, сможет оно или нет такие 
услуги в данном случае оказать. Предложение заключить договор в таком случае 
может быть направлено в любое время, однако, следует учитывать, что услуги будут 
оказываться профессорско-преподавательским составом ВЗО, который в период 
студенческих каникул, как правило, находится в отпусках, что может затруднить за-
ключение соглашения в данный период. 
С предложением заключить договор может выступить и ВЗО. Данный случай, 
при внешней схожести, будет несколько отличаться от порядка заключения догово-
ра, когда образовательные услуги будут рассматриваться в узком смысле. Это вы-
звано характером образовательных услуг в широком смысле. Так, в рассматривае-
мом случае речь будет вестись о проведении платных семинаров, курсов, лекториев 
и т.п. Порядок заключения договора здесь также будет подчиняться общим прави-
лам гражданского права. Вместе с тем в качестве особенности можно выделить то, 
что оферта, направляемая высшим заведением образования, будет публичной, по-
скольку будет адресоваться неопределенному кругу лиц. По-видимому, в данном 
случае можно будет вести речь о том, что сам договор будет относиться к категории 
публичных договоров, а также о том, что к нему может применяться конструкция 
договора присоединения. Поэтому ВЗО будет вправе предложить стандартный ва-
риант соглашения. В данном случае возможно возникновение ряда трудностей, свя-
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занных с определением максимально возможного количества мест для проведения 
занятий, а также с определением порядка и содержания проводимого учебного про-
цесса. Первая связана с тем, что лицензия, выданная ВЗО на право осуществления 
образовательной деятельности, содержит максимально возможное количество мест 
для обучения на стационаре при оказании образовательных услуг в узком смысле. 
Вторая трудность связана с тем, что Государственные стандарты образования при-
меняются только к образовательным услугам в узком смысле. В связи с этим счита-
ем возможным, во-первых, применять нормы законодательства об образовании, ре-
гулирующие порядок оказания образовательных услуг в узком смысле, к данным 
отношениям по аналогии, во-вторых, можно исходить из характера проводимых за-
нятий и учитывать обычно предъявляемые требования (как к количеству обучаемых, 
так и к содержанию учебного процесса). При этом будут применяться соответст-
вующие нормы, касающиеся договора присоединения. 
Тот факт, что соглашение заключается в пользу третьего лица, в данных слу-
чаях не будет оказывать влияния на порядок заключения договора. Указанные выше 
случаи являются не типичными, а потому особое внимание следует уделять порядку 
заключения договора на оказание образовательных услуг, когда услуги употребля-
ются в узком смысле. 
Прежде всего, необходимо отметить, что с предложением заключить договор 
в данном случае должно обращаться ВЗО. Это прямо вытекает из того, что данный 
договор является договором присоединения. В связи с этим необходимо рассмот-
реть действующий порядок установления отношений в данной сфере. 
В соответствии с законодательством об образовании первым этапом, при ус-
тановлении отношений по оказанию образовательных услуг является разработка об-
разовательным заведением и утверждение не позднее двух месяцев Министерством 
образования Правил приема в учебное заведение. В Правилах приема, в частности, 
указывается: перечень направлений подготовки и специальностей; установленный 
объем подготовки (при этом отдельно указывается объем подготовки, проводимой 
за счет бюджетных и иных средств); перечень вступительных испытаний по направ-
лениям подготовки (специальностям), формы их проведения и систему оценки зна-
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ний; общий порядок зачисления на соответствующую форму обучения и зачисления 
лиц, набравших равное количество баллов [202, п. 8]. Затем ВЗО публикует объяв-
ление о наборе на обучение. В связи с этим необходимо сделать вывод о том, явля-
ются ли данные мероприятия офертой с точки зрения гражданского законодательст-
ва или нет. 
Можно предположить, что оферта в данном случае может быть обращена к 
неопределенному кругу лиц. Это, в целом, позволяет говорить об объявлении о на-
боре на обучение, как о публичном обращении. Однако, поскольку нарушаются 
иные требования, предъявляемые к оферте, можно сделать вывод о том, что в на-
стоящее время объявление к публичной оферте отнести нельзя. Прежде всего, мож-
но заметить, что из данного объявления не следует, что договор будет считаться за-
ключенным с момента выражения одного лишь согласия с предложением. Примени-
тельно рассматриваемых отношений видно, что лицо, к которому обращено предло-
жение своими действиями может только принять решение принять участие во всту-
пительных испытаниях, а образовательное заведение связано только обязанностью 
допустить его к их сдаче. Наконец, в объявлении о наборе не будет и необходимой 
для оферты четкой направленности, поскольку адресату недостаточно просто выра-
зить свою волю, чтобы согласие считалось достигнутым, а договор считался заклю-
ченным. Его воли достаточно только для принятия участия во вступительных испы-
таниях. 
По нашему мнению данная ситуация является неверной. Объявление о наборе 
при ликвидации соответствующих формальных недостатков (указание в нем всех 
существенных условий договора) должно рассматриваться в качестве публичной 
оферты. Относя объявление о наборе на обучение к публичной оферте, следует за-
метить то, что содержащиеся в нем сведения должны соответствовать требованиям 
ст. 18 Закона Украины «О защите прав потребителей» в части обеспечения прав по-
требителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге. Исходя 
из смысла данной нормы к таким сведениям должны относиться: наименования 
нормативных документов, требованиям которых должны соответствовать услуги; 
основные потребительские свойства услуг; цену и условия заключения договора; 
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сроки оказания услуг; сведения об исполнителе (в том числе о наличии, номерах, 
датах выдачи и сроках действия лицензий и сертификатов об аккредитации). 
Таким образом, возможно, что если лица, которым направлено предложение, 
согласны с предложенными условиями, то договор должен считаться заключенным 
с момента получения оферентом акцепта. В связи с этим можно говорить о возмож-
ности установления отношений с теми лицами, которые отозвались на предложение, 
и без проведения вступительных испытаний. 
Вместе с тем проведение вступительных испытаний, в целом, возможно. Оно 
может быть связано с тем, что, поскольку для потребления услуг необходимо, чтобы 
лицо обладало определенными способностями, которые свидетельствовали бы о на-
личии у него возможностей потреблять услугу, данный договор может считаться за-
ключенным только с момента выяснения наличия у лица таких способностей. Такое 
выяснение и будет осуществляться при проведении вступительных испытаний. Про-
водить вступительные испытания (при принятии решения об этом) также возможно 
либо в случае, когда отозвавшихся на оферту будет больше, чем установленных 
мест для обучения, поскольку количество мест для обучения будет ограничено ли-
цензионными объѐмами набора, либо во всех случаях. В последнем случае можно 
говорить о том, что данный договор заключается под отлагательным условием. В 
качестве такого условия будет выступать положительная сдача вступительных ис-
пытаний. Однако считаем допустимым и тот случай, когда объем имеющихся зна-
ний и, соответственно, наличие возможностей потреблять услуги, будет определять-
ся в соответствии с поданными документами об образовании. Основным докумен-
том, характеризующим обучающегося будет документ об образовании. Следует 
учитывать, что документ об образовании не должен быть ниже по уровню, чем это 
требуется в соответствии с законодательством об образовании. 
В законодательстве закреплены сроки, необходимые для проведения вступи-
тельных испытаний. Последние установлены, в частности, для ВЗО ІІІ – УІ уровня 
аккредитации – с 16.07; для ВЗО І – ІІ уровней – с 23.07. Это правило распространя-
ется только на дневную форму обучения. Касательно иных форм (заочной, вечерней, 
экстерната) обучения установлено, что в аккредитованных ВЗО на места, финанси-
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руемые за счет физических и юридических лиц [202, п. 9], он проводится на протя-
жении всего года. По нашему мнению, поскольку оказание услуг происходит в дан-
ном случае не индивидуально, а коллективно, что находит выражение в организации 
и проведении ВЗО образовательного (учебного) процесса, то данные сроки должны 
устанавливаться таким образом, чтобы новые заказчики гармонично входили в уже 
осуществляемый учебный процесс. 
Вступительные испытания могут проводиться в различных формах: собеседо-
вание, тестирование, письменная работа, устный экзамен, комплексная проверка 
знаний и др. Выбор формы может зависеть от формы обучения, от вида финансиро-
вания и других факторов. В отношении ряда категорий абитуриентов могут быть ус-
тановлены особые условия вступительных испытаний. Так, например, предусматри-
вается возможность прохождения собеседования лицами, которые достигли высоких 
успехов в учебе [202, п. 14]. Также предусмотрена возможность освобождения от 
вступительных испытаний в отношении участников международных олимпиад, если 
профилирующим является экзамен по предмету, по которому они участвовали в та-
ких олимпиадах [202, п. 17]. Охраняя интересы некоторых категорий граждан (дети-
сироты, инвалиды І и ІІ групп и др.) государство устанавливает, что они в конкурсе 
не участвуют и зачисляются при условии получения положительных оценок при по-
ступлении [202, п. 20]. Установленные льготы распространяются как на лиц, обу-
чающихся  за счет собственных, так и за счет бюджетных средств. 
Первые случаи допустимы, поскольку нет необходимости выяснять возмож-
ности усвоения соответствующих образовательных услуг (они и так подтверждены 
надлежащим образом). По поводу освобождения лиц от участия в конкурсе по мо-
тивам социального характера мы считаем, что государство должно проявлять заботу 
о таких лицах, однако им должно гарантироваться лишь право преимущественного 
заключения договора при условии равенства набранных баллов с иными лицами. 
Говоря о конкурсе, который имеет место, при поступлении, в настоящее вре-
мя, с учетом предложенной выше модели установления отношений, можно отметить 
следующее. В том случае, когда вступительные испытания не проводятся вообще о 
конкурсе можно вести речь, подразумевая под ним конкурс документов об образо-
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вании. При этом нужно учитывать, что ВЗО ставит цель выяснение имеющегося у 
лица уровня подготовки и его способность в будущем потреблять оказываемые об-
разовательные услуги. Если вступительные испытания будут проводиться, то о кон-
курсе, как правило, будет вестись речь в случае, если желающих потреблять образо-
вательные услуги окажется больше, чем установленных мест для обучения. Если за-
казчик желает (присоединившись в целом к тем условиям, минимальные требования 
к которым установлены государственными образовательными стандартами) расши-
рить предмет договора, то он имеет право обратиться с самостоятельным предложе-
нием. Основания для его акцепта были указаны выше. 
Исходя из смысла гражданского права, предложение заключить данный дого-
вор может быть направлено самим ВЗО определенному конкретному лицу. Это ка-
сается одаренных лиц, участников и победителей различных олимпиад, конкурсов и 
т.п. Поскольку уровень подготовленности (степень способности потреблять услуги) 
известна заранее, то отпадает необходимость в его выяснении. Предложение заклю-
чить договор в таком случае должно соответствовать всем требованиям, предъяв-
ляемым к оферте, а договор будет считаться заключенным, если такое лицо примет 
предложение. Однако возможна ситуация, когда оно выскажет свои требования к 
существенным условиям договора (предмету, цене и пр.). В таком случае стороны 
поменяются местами. Согласие заключить договор на условиях, предложенных дан-
ным лицом, ВЗО может выразить, если это не противоречит требованиям государст-
венных стандартов образования. Рассмотренный случай не является типичным, од-
нако, в целом, вполне допустим. 
В литературе отмечено, что если предложение не является офертой, то оно 
может быть либо приглашением делать оферту, либо извещением о проведении тор-
гов [207, С.265]. Вместе с тем, некоторые авторы относят объявления о проведении 
торгов (аукциона или конкурса), сделанные в периодической печати, к публичной 
оферте, но не заключить договор, а принять в них участие в случае согласия с усло-
виями будущего договора [206, С.13]. 
Рассматриваемое предложение ВЗО, выраженное посредством публикации 
объявления о наборе на обучение не может выступать в качестве приглашения де-
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лать оферту, так как в таком случае в качестве оферента будет выступать заказчик 
услуг, что невозможно в связи с присоединительным характером рассматриваемого 
договора. 
 
 
 
2.3. Содержание договора на оказание платных образовательных услуг 
 
 
 
Содержание договора будет зависеть от того, в каком значении употребляется 
само понятие «договор». Если договор рассматривается как сделка (юридический 
факт), то его содержание будут характеризовать условия договора, т.е. те пункты, по 
которым стороны должны достичь согласия в процессе заключения договора. В том 
же случае, когда договор рассматривается как правоотношение, то исходя из обще-
принятого в теории права подхода, его содержание будет характеризоваться взаим-
ными субъективными правами и юридическими обязанностями. Вместе с тем, в по-
следнем случае также справедливо говорить и об условиях договора, поскольку они 
представляют собой способ фиксации взаимных прав и обязанностей сторон. В 
дальнейшем, при характеристике содержания договора на оказание платных образо-
вательных услуг мы будем рассматривать договор, как правоотношение и, соответ-
ственно, раскрывать его содержание путем характеристики взаимных прав и обя-
занностей сторон. 
Содержанием любого договора на оказание услуг есть обязанность исполни-
теля оказать услугу, а заказчика ее оплатить. Это прямо вытекает из содержания п. 1 
ст. 958 проекта ГК Украины. Права лиц в данном случае не указываются, поскольку 
традиционно принято считать, что они, в связи с двусторонним характером догово-
ра, прямо вытекают из обязанности другой стороны. К правам исполнителя, таким 
образом, относится право требования оплаты предоставленной услуги, а к правам 
заказчика – право требовать предоставления оплаченной услуги. В связи с взаимным 
характером прав и обязанностей в данном договоре анализ его содержания может 
быть сведен в основном к рассмотрению только обязанностей каждого контрагента 
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– исполнителя и заказчика. Вместе с тем, данная договорная конструкция делает 
возможным указание и на права сторон. Это обусловлено, в частности, возможно-
стями применения к рассматриваемому соглашению норм о договоре подряда, для 
которого это является характерным, как замечает М.И. Брагинский по соображени-
ям юридической техники [16, С.50]. При характеристике содержания договора на 
оказание платных образовательных услуг следует также помнить, что данное со-
глашение может быть договором в пользу третьего лица, а потому соответственно 
особенностям данной конструкции будут распределяться права и обязанности. В 
данном случае, в целях удобства, считаем целесообразным рассматривать случай, 
когда заказчик и обучаемый совпадают в одном лице. Об особенностях прав и обя-
занностей заказчика и обучающегося (при их несовпадении) будет указываться от-
дельно, в случае необходимости. Также, наряду с основными правами и обязанно-
стями в данном договоре будут иметь место и некоторые другие права и обязанно-
сти, как взаимокорреспондирующие, так и самостоятельные. Такие права будут вы-
текать, в частности, из указанных нами выше особенностей платных образователь-
ных услуг, а именно, возможности потребления образовательной услуги при усло-
вии личного и активного участия потребителя в процессе ее оказания. Следует от-
метить и то, что если по своему характеру права и обязанности сторон в договоре 
будут одинаковыми, как при оказании платных образовательных услуг в узком, так 
и в широком смысле, то в зависимости от того, какие услуги будут оказываться со-
держание таких прав и обязанностей может быть различным. Рассмотрим более 
подробно права и обязанности сторон по договору оказания платных образователь-
ных услуг. 
Права и обязанности исполнителя. Исходя из определения договора на оказа-
ние услуг, сделанного проектом ГК Украины, можно сделать вывод о том, что ос-
новной обязанностью исполнителя по данному соглашению будет оказание соответ-
ствующей услуги, путем совершения определенного действия или осуществления 
определенной деятельности (п. 1 ст. 958 проекта ГК Украины). При этом в отличие 
от подрядчика, исполнитель оказывает услуги заказчику не за свой риск. Это связа-
но с особенностями предмета договора на оказание услуг, а именно с его нематери-
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альным характером. В соответствии с п. 2 ст. 960 проекта ГК предполагается возло-
жить риск невозможности исполнения договора, которая возникла не по вине ис-
полнителя, на заказчика. Учитывая определение договора на оказание образователь-
ных услуг, данное нами выше, основной обязанностью исполнителя (ВЗО МВД) бу-
дет оказание образовательных услуг, которое выражается в осуществлении меро-
приятий учебного, методического, организационного и материально-технического 
характера. К числу данных мероприятий будут относиться: непосредственная орга-
низация и проведение учебного процесса, обеспечение надлежащих условий для по-
требления оказываемых образовательных услуг заказчиком, проведение контроля 
полученного им уровня знаний. К основным обязанностям исполнителя будет отно-
ситься и обязанность подтвердить уровень и объем полученных заказчиком знаний. 
Таким образом, обязанность исполнителя подразделяется на два основных элемента: 
само оказание услуги, а также документальное подтверждение полученного заказ-
чиком уровня знаний. Первый элемент включает в себя три самостоятельные обя-
занности: 1) организовать и непосредственно проводить учебный процесс; 2) обес-
печивать создание условий, необходимых для потребления заказчиком предостав-
ляемых образовательных услуг; 3) проводить контрольные мероприятия. 
Непосредственная организация и проведение учебного процесса составляет 
основную обязанность в данной группе, поскольку именно с ее надлежащим испол-
нением связывается достижение задач образования. Именно в организации и прове-
дении учебного процесса находит необходимую степень формализации и упорядо-
чения деятельность исполнителя по оказанию платных образовательных услуг. Та-
кая формализация и составляет содержание учебного процесса. Порядок и содержа-
ние учебного процесса будут прямо зависеть от того, какие образовательные услуги 
(в узком или широком значении) оказываются. 
Порядок проведения учебного процесса при оказании платных образователь-
ных услуг в узком смысле, регулируется Законом Украины «Об образовании», госу-
дарственными стандартами образования, «Положением об организации учебного 
процесса в высших учебных заведениях» [79], а также иными нормативными актами 
законодательства об образовании. Рассмотрим требования, предъявляемые законо-
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дательством к учебному процессу, поскольку от них фактически будет зависеть со-
держание деятельности по оказанию данного вида образовательных услуг. 
Государственный стандарт образования представляет собой совокупность 
норм, которые определяют требования к образовательному (квалификационному) 
уровню. Его составными элементами являются: образовательная (квалификацион-
ная) характеристика; нормативная часть содержания образования; тесты. Образова-
тельная характеристика – это основные требования, предъявляемые к качествам и 
знаниям лица, которая получила определенный образовательный уровень. Квалифи-
кационная характеристика – это основные требования к профессиональным качест-
вам, знаниям и умениям специалиста, которые необходимы для успешного выпол-
нения им профессиональных обязанностей. Тест – это система формализованных 
знаний, предназначенных для установления соответствия образовательного (квали-
фикационного) уровня лица требованиям образовательных (квалификационных) ха-
рактеристик [79, п. 2.1]. 
Непосредственную организацию учебного процесса осуществляют учебные 
подразделения учебного заведения (факультет, кафедра). Основным  документом, 
который отражает организацию учебного процесса, является учебный план. Под 
учебным планом следует понимать нормативный документ ВЗО, который составля-
ется на основании образовательно-квалификационной программы и структурно-
логической схемы подготовки и определяет перечень и объемы учебных дисциплин, 
последовательность их изучения, конкретные формы проведения учебных занятий и 
их объем, график учебного процесса, а также формы и методы проведения текущего 
и итогового контроля. Он включает в себя нормативные и выборочные учебные 
дисциплины. Первые устанавливаются государственными стандартами образования, 
при этом ВЗО обязано соблюдать их названия и установленные объемы. В связи с 
указанным необходимо отметить, что ВЗО, оказывая образовательные услуги и ор-
ганизуя для этого учебный процесс, самостоятельно определяет содержание образо-
вания, но с учетом требований, установленных государственными стандартами об-
разования для заведений соответствующего уровня аккредитации. При определении 
содержания образования особое положение имеют те высшие заведения образова-
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ния, которым присвоен статус национального. В соответствии с законодательством 
об образовании, такие заведения вправе самостоятельно определять содержание об-
разования и формировать учебные планы. 
Одной из составляющих частей государственного стандарта образования яв-
ляется учебная программа нормативной дисциплины. Она определяет цель и значе-
ние данной дисциплины, ее общее содержание, а также требования к знаниям и 
умениям, которые должны быть предоставлены исполнителем и усвоены заказчи-
ком. Учебная программа выборочной учебной дисциплины в государственный обра-
зовательный стандарт не входит и разрабатывается самим образовательным заведе-
нием. 
Для каждой учебной дисциплины, входящей в состав образовательно-
квалификационной программы подготовки, составляется рабочая учебная програм-
ма, которая также является нормативным документом ВЗО. Она составляется самим 
образовательным заведением на основе учебной программы дисциплины и учебного 
плана. Рабочая учебная программа должна включать в себя краткое изложение кон-
кретного содержания учебной дисциплины, последовательность, организационные 
формы ее изучения, их объем, а также формы и методы текущего и итогового кон-
троля. Составляющими элементами рабочей программы являются: тематический 
план; средства проведения контроля; перечень учебно-методической литературы 
[79, п. 2.3]. Также считаем необходимым включение в данный перечень и индивиду-
ального учебного плана, в случае, когда образовательные услуги оказываются в объ-
емах, превышающих нормативно установленные объемы. 
Оказание платных образовательных услуг является сложным процессом, свя-
занным с духовной жизнью их потребителей. Для достижения целей обучения педа-
гогической наукой выработаны определенные способы и методы организации и 
проведения учебного процесса, которые в общей форме нашли свое закрепление в 
законодательстве об образовании. В связи с этим выделяются различные формы ор-
ганизации обучения. К ним относятся, в частности: учебные занятия, выполнение 
индивидуальных заданий, самостоятельная работа, практическая подготовка, кон-
трольные мероприятия [79, п. 3.1.]. Как видно, действующее законодательство отно-
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сит проведение контрольных мероприятий к самому учебному процессу. Не отрицая 
взаимосвязи между мероприятиями, направленными на доведение знаний до обу-
чаемого и их усвоение с мероприятиями, направленными на выяснение объема и ка-
чества усвоения, мы считаем необходимым рассмотрение контрольных мероприятий 
в качестве отдельного элемента общей обязанности исполнителя оказать платные 
образовательные услуги. Это связано с тем, что правовым последствием выполнения 
данной обязанности будет обязанность образовательного заведения удостоверить 
полученный уровень образования. 
Основными видами учебных занятий, проводимых в ходе учебного процесса, 
являются: лекции, практические занятия, семинарские занятия, консультации. Каж-
дый из отмеченных видов проводится в строго определенных целях и в определен-
ной последовательности. Так, дисциплинам специализации всегда предшествуют 
общетеоретические и фундаментальные дисциплины. Дисциплины, преподаваемые 
в течение одного семестра, по возможности должны взаимодополнять друг друга, в 
целях развития комплексного восприятия преподаваемых знаний. Внутри дисцип-
лины последовательность выражается в том, что теоретические занятия предшест-
вуют практическим занятиям. Указанные взаимосвязи учебных дисциплин друг с 
другом должны соответствовать учебным планам учебного заведения. 
Необходимо, чтобы каждый вид учебных занятий соответствовал своему це-
левому предназначению, определенному в нормах законодательства об образовании. 
Так, лекция представляет собой основное учебное занятие, предназначенное для ус-
воения теоретического материала. Лабораторное занятие – это такой вид учебного 
занятия, при котором обучаемый под руководством преподавателя лично проводит 
эксперименты или опыты с целью практического подтверждения отдельных теоре-
тических положений данной учебной дисциплины, приобретает практические навы-
ки работы с различным оборудованием, осваивает методику экспериментальных ис-
следований в конкретной отрасли. Практическое занятие – это вид учебного заня-
тия, при котором преподаватель организует детальное рассмотрение отдельных тео-
ретических положений учебной дисциплины, а также формирует умения и навыки 
их практического применения. Семинарское занятие представляет собой такой вид 
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учебного занятия, при котором преподаватель организует дискуссию по заранее оп-
ределенным темам, по которым студенты готовят тезисы выступлений на основе 
индивидуально выполненных заданий (рефератов). Консультация предполагает по-
лучение студентом от преподавателя ответов на конкретные вопросы либо поясне-
ние определенных теоретических положений их практического применения. К ин-
дивидуальным заданиям относятся рефераты, расчетные, графические, курсовые ра-
боты, дипломные проекты. Они выполняются студентом самостоятельно при кон-
сультировании преподавателем [79, п. 3.1]. При организации и проведении учебного 
процесса по договору на оказание платных образовательных услуг в узком смысле 
должны применяться все указанные формы учебных занятий. При этом они должны 
соответствовать своему предназначению, а также содержанию и порядку проведения. 
Вторым элементом обязанности исполнителя предоставить образовательные 
услуги является его обязанность создать необходимые условия для потребления за-
казчиком предоставляемых образовательных услуг. Данная обязанность состоит в 
создании материально-технических, научно-методических, кадровых, санитарно-
гигиенических условий. Наличие таких условий является обязательным свидетель-
ством того, что образовательная деятельность соответствует лицензионным услови-
ям, а потому их соблюдение предполагается уже на этапе организации образова-
тельной деятельности вообще. Вместе с тем, они должны обеспечиваться и в ходе 
предоставления платных образовательных услуг. Поэтому законодательство уста-
навливает ряд правил, соблюдение которых обеспечит выполнение данной обязан-
ности. Так, необходимость проведения каждого вида учебных занятий в определен-
ных помещения устанавливается: для лекций – ч. 4 п. 3.3.1; для лабораторных заня-
тий – ч. 2 п. 3.4.1; для практических занятий – ч. 2 п. 3.5.1; для семинаров – ч. 2 п. 
3.6.1; для самостоятельной работы – п. 3.10.5 Положения об организации учебного 
процесса в высших учебных заведениях. В законодательстве об образовании уста-
навливаются общие требования о предоставлении студентам возможности пользо-
ваться учебными помещениями, библиотеками, учебной, учебно-методической, на-
учной литературой, оборудованием, а также иными средствами обучения [79, п. 2.5]. 
Требования к научно-методическому обеспечению учебного процесса предполагают 
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закрепление списка такого обеспечения, который включает: 1) государственный 
стандарт образования; 2) учебные планы; 3) учебные программы; 4) программы 
прохождения практики; 5) учебники и учебные пособия; 6) методические материалы 
к семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 7) индивидуальные семе-
стровые задания для самостоятельной работы студентов; 8) контрольные задания к 
семинарским, практическим и лабораторным занятиям; 9) контрольные задания по 
дисциплине для проверки уровня усвоения студентами учебного материала; методи-
ческие материалы для студентов по вопросам самостоятельного изучения специаль-
ной литературы, написания курсовых работ и дипломных проектов (работ) [79, п. 
7.1]. Также определенные требования предъявляются к методике проведения от-
дельных форм организации учебного процесса и видов учебных занятий. Так, лек-
ция является элементом курса лекций, который охватывает основной теоретический 
материал учебной дисциплины. Тематика лекции определяется рабочей учебной 
программой [79, ч. 2 п. 3.3.1]. Касательно методики проведения лабораторных заня-
тий указано, что перечень тем определяется рабочей учебной программой дисцип-
лины, при этом замена лабораторных иными видами учебных занятий, как правило, 
не допускается [79, ч. 3 п. 3.4.1.]. Перечень тем практических, и семинарских заня-
тий также определяется рабочей учебной программой дисциплины. Проведение та-
кого занятия базируется на методическом материале, предварительно подготовлен-
ном преподавателем, которому поручено его проведение, по согласовании с лекто-
ром [79, ч. 3, 4 п. 3.5.1., ч. 3 п. 3.6.1]. Подобные правила предусмотрены и для инди-
видуальных заданий [79, п. 3.9.2], самостоятельной работы [79, п. 3.10.4], а также 
индивидуальных занятий [79, п. 3.7.1]. При оказании платных образовательных ус-
луг исполнителю следует строго соблюдать указанные правила. 
Наконец, последним элементом обязанности ВЗО оказывать образовательные 
услуги является обязанность проводить контрольные мероприятия в целях выясне-
ния полученного уровня знаний заказчиком. Контрольные мероприятия включают в 
себя текущий и итоговый контроль. Текущий контроль осуществляется во время 
проведения практических, лабораторных, семинарских занятий и имеет своей целью 
проверку уровня подготовленности лица к выполнению конкретной работы. Осо-
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бенности его проведения применительно отдельных видов учебных занятий уста-
навливаются п.п. 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.9.2 Положения об организации учебного про-
цесса в высших учебных заведениях. Итоговый контроль проводится с целью оцен-
ки результатов обучения на определенном образовательном (квалификационном) 
уровне или на его отдельных завершенных этапах. Он включает в себя семестровый 
контроль и государственную аттестацию студента. 
Семестровый контроль проводится в формах семестрового экзамена, диффе-
ренцированного зачета, либо зачета по конкретной учебной дисциплине в объеме 
учебного материала, определенного учебной программой, и в сроки, установленные 
учебными планами [79, п. 3.12.2.1]. Как уже отмечалось, до проведения семестрово-
го контроля необходимо включить в учебную программу, в рабочую учебную про-
грамму данные о критериях контроля, а также разработать средства проведения кон-
троля, методические рекомендации для подготовки к контрольным мероприятиям. 
Все это должно быть утверждено в установленном законом порядке. К семестрово-
му контролю может быть допущено лицо, не имеющее текущих задолженностей. 
Прием экзамена осуществляет лектор. К приему зачета может быть допущен препо-
даватель, проводивший практические занятия. Правом приема зачетов и экзаменов 
обладает также начальник (заведующий) соответствующей кафедры. Если студент 
получил во время сессии не более двух неудовлетворительных оценок, то он имеет 
право ликвидировать данную академическую задолженность до начала следующего 
семестра. При этом допускается две повторные пересдачи – первая преподавателю, 
вторая – комиссии, которая создается деканом факультета. 
Государственная аттестация студента осуществляется государственной экза-
менационной комиссией после завершения обучения по определенному образова-
тельно-квалификационному уровню с целью установления фактического соответст-
вия уровня образовательной подготовки студента требованиям образовательно-
квалификационной характеристики. Государственная аттестация студентов прово-
дится в формах сдачи государственных экзаменов или защиты дипломной работы 
(проекта). К ней допускаются только те лица, которые выполнили все требования 
учебного плана. Проведению государственной аттестации предшествуют организа-
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ционно-методические мероприятия: формирование государственной комиссии, раз-
работка и утверждение тематики дипломных работ (проектов), экзаменационных 
билетов. При проведении контрольных мероприятий следует добиваться, чтобы 
преподаватель был максимально объективен. Вопросы, поставленные в билетах и 
иных заданиях, а также заданные устно в качестве дополнительных не должны вы-
ходить за рамки рабочих программ соответствующих предметов. Объективность 
преподавателя может быть обеспечена посредством проведения машинного контро-
ля, либо организацией коллегиального приема экзаменов и зачетов [211, С.87]. 
Осуществление контрольных мероприятий подлежит обязательному докумен-
тированию. Так, оценки, получаемые в ходе текущего контроля, заносятся в журнал 
успеваемости академической группы. Оценки, получаемые в ходе сессионного ито-
гового контроля, заносятся в зачетную (экзаменационную) ведомость, а также про-
ставляются в зачетной книжке студента. При проведении государственной аттеста-
ции студентов дополнительно ведется протокол. 
Данный элемент обязанности исполнителя предоставить платные образова-
тельные услуги тесно связана с другой основной обязанностью образовательного за-
ведения – подтвердить фактически полученный уровень знаний. Эта обязанность 
возникает во всех случаях прекращения отношений по оказанию платных образова-
тельных услуг (окончание учебы, досрочное прекращение отношений). Можно вы-
делить две формы такого подтверждения – выдача соответствующего диплома, либо 
выдача академической справки. Если лицо защитило дипломный проект (работу) 
либо сдало государственные экзамены в соответствии с требованиями образова-
тельно-профессиональной программы подготовки, то по решению государственной 
комиссии ему присваивается соответствующий образовательный уровень (квалифи-
кация) и выдается государственный документ об образовании (квалификации). Сту-
дент, который при сдаче государственного экзамена либо при защите дипломной 
работы (проекта) получил неудовлетворительную оценку, отчисляется из образова-
тельного заведения с выдачей ему академической справки [79, п. 3.12.3.5]. Выдача 
академической справки будет обязательной и при невыполнении студентам учебно-
го плана и недопущении его к государственной аттестации. 
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Говоря об оказании платных образовательных услуг в широком смысле, и 
учитывая их особенности, указанные нами выше, следует отметить, что требования, 
предъявляемые к обязанностям исполнителя при оказании платных образователь-
ных услуг в узком смысле могут применяться и в данном случае. Однако их приме-
нение будет обусловлено не законодательными предписаниями, а необходимостью 
обеспечения достижения преследуемых целей. В таком случае указанное примене-
ние должно быть конкретизировано непосредственно соглашением сторон с указа-
нием на виды занятий, виды контроля, и т.п. 
В силу того, что оказание услуг осуществляется по заданию заказчика (п.1 ст. 
958 проекта ГК), исполнитель будет обязан немедленно предупредить заказчика о 
наличии, не зависящих от исполнителя, обстоятельств, которые грозят достижению 
результата услуги или создают невозможность завершения ее оказания в срок (ст. 
904 проекта ГК). В связи с указанным было бы целесообразным закрепить в проекте 
ГК Украины правило, аналогичное правилу, закрепленному в п.2 ст. 716 ГК РФ о 
том, что исполнитель, не предупредивший заказчика о названных обстоятельствах, 
не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требова-
ний ссылаться на указанные обстоятельства. Данное правило будет полностью рас-
пространяться и на отношения по оказанию платных образовательных услуг. К чис-
лу таких обстоятельств можно отнести случаи переаттестации ВЗО и др. 
Говоря об обязанности оказать услугу, можно говорить о сроках ее оказания. 
Проект ГК Украины (ст. 962) устанавливает общее правило о том, что срок договора 
об оказании услуг устанавливается по соглашению сторон, если иное не предусмот-
рено законодательством. В силу того, что к срокам договора на оказание услуг мо-
гут применяться нормы договора подряда (ст. 903 проекта ГК), можно отметить, что 
в договоре могут предусматриваться сроки завершения отдельных этапов (к числу 
которых применительно рассматриваемого соглашения можно отнести семестровые 
и курсовые сроки, а также сроки, необходимые для завершения обучения по кон-
кретному образовательно-квалификационному уровню, если весь договор охватыва-
ет несколько таких уровней, например, бакалавр – специалист). Рассматривая сроки 
оказания платных образовательных услуг, следует учитывать их деление на услуги в 
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широком и узком смысле. Срок договора на оказание платных образовательных ус-
луг и в первом, и во втором случаях будет ограничен сроками обучения. Сроки обу-
чения при оказании образовательных услуг в узком смысле устанавливаются в соот-
ветствии с государственными стандартами образования, и учебными планами. Его 
длительность обязательно отражается в правилах приема в учебное заведение. Срок 
обучения при оказании платных образовательных услуг в широком смысле устанав-
ливается соглашением сторон. При установлении сроков в данном случае могут ис-
пользоваться и нормы, установленные для оказания соответствующих услуг в узком 
смысле. Исполнитель, организовывая оказание платных образовательных услуг в 
широком смысле, может самостоятельно установить срок исходя из времени, факти-
чески необходимого для их оказания. В целом следует отметить, что окончательное 
решение о сроках, в том числе об их продлении должно приниматься по соглаше-
нию сторон и отражаться в договоре. Изменение указанных в договоре начального, 
конечного и промежуточных сроков возможно только в случаях и в порядке, преду-
смотренном договором. При этом данное правило не распространяется на сроки, ус-
тановленные императивными нормами (речь идет, как правило, об оказании образо-
вательных услуг в узком смысле). 
С заключением договора могут быть связаны и иные сроки: срок начала и срок 
окончания учебных занятий, срок каникул и т.д. Данные сроки предусматриваются 
нормативными актами, которые регулируют порядок оказания платных образова-
тельных услуг в узком смысле, а потому в договоре не указываются. Однако нару-
шения таких сроков не допускается. Следует отметить, что в ряде случаев возможно 
досрочное исполнение сторонами своих обязательств. Так, заказчик имеет право 
досрочно оплатить весь цикл обучения или его часть. Исполнитель может предоста-
вить заказчику возможность обучения экстерном (в ускоренном порядке), но только 
в исключительных случаях. 
Наряду со сроками оказания услуги говорят и о месте ее оказания. В литера-
туре отмечается, что в отношении возмездного оказания услуг к такому месту будут 
применяться общие положения обязательственного права [179, С.546]. Говоря о рас-
сматриваемом соглашении можно отметить, что местом оказания платных образова-
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тельных услуг будет место нахождения образовательного заведения. При этом сле-
дует учитывать то, что отдельные помещения, в которых протекает учебный про-
цесс, могут располагаться не по юридическому адресу ВЗО. Если это имеет место в 
пределах одного населенного пункта, то это видится допустимым. 
Также, следует отметить обязанность заведения образования исполнить дого-
ворное обязательство лично, о чем прямо указано в ст. 959 проекта ГК Украины. 
Этим договор на оказание услуг будет отличаться от договора подряда. В качестве 
исключения допускается, что в случаях, предусмотренных договором, исполнитель 
имеет право возложить исполнение своих обязанностей на третье лицо, при этом ос-
таваясь ответственным перед заказчиком за неисполнение договора в полном объе-
ме (п.2 ст. 959 проекта ГК). По видимому такие случаи, при оказании платных обра-
зовательных услуг будут охватываться обучением на базе учебных комплексов, 
имеющих статус юридического лица. Применительно сферы образовательных услуг 
следует также отметить, что личное исполнение, обычно относящееся к обозначе-
нию конкретного физического лица, как исполнителя по договору, в данном случае 
распространяется на юридическое лицо – высшее заведение образования. Именно 
последнее может оказать платные образовательные услуги, удостоверить объем и 
качество полученных знаний и выдать об этом документ, установленного образца. 
Данная обязанность в рассматриваемой сфере связана с тем, что поскольку резуль-
тат услуги неотделим от деятельности, то заказчику небезразлично, кто будет ока-
зывать ему платные образовательные услуги. Существуют заведения образования, 
обладающие высокой деловой репутацией, получение диплома об окончании кото-
рых является гарантией последующего трудоустройства. Это обстоятельство может 
оказывать влияние также на стоимость обучения, содержание учебного процесса. В 
связи с этим, а также тем, что возможны трудности, связанные с подбором иного 
лица, обладающего теми же характеристиками, что и исполнитель (уровень аккре-
дитации, набор специальностей и направлений подготовки специалистов и т.д.) ви-
дится нецелесообразным применение в рассматриваемом случае положений п. 2 ст. 
959 проекта ГК. Обязанность личного исполнения предполагает недопущение слу-
чаев, когда учебный процесс проводится одним лицом, а документ об образовании 
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выдается другим. Также видится недопустимым и направление для изучения от-
дельных предметов в иное образовательное заведение (кроме случаев, когда такая 
возможность оговаривалась при заключении договора). 
Исполнитель обязан обеспечивать качество оказываемых услуг. Требования к 
качеству услуги в договоре возмездного оказания услуг, как было отмечено выше, 
определяются так же, как и в договоре подряда. Так в соответствии со ст. 914 проек-
та ГК качество достигнутого исполнителем результата должно соответствовать ус-
ловиям договора, а в случае их отсутствия или неполноты – требованиям, которые 
обычно предъявляются к услугам соответствующего характера. Качество платных 
образовательных услуг, прежде всего, должно соответствовать требованиям Госу-
дарственных стандартов образования и иных нормативных актов (в том числе при-
нимаемых самим ВЗО), регламентирующих вопросы качества оказываемых услуг. 
Вместе с тем, как отмечается в литературе, исполнитель может принять на себя по 
договору обязанность по оказанию услуг, отвечающих требованиям к качеству, бо-
лее высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требова-
ниями [39, С.6]. Поэтому наряду с требованиями нормативных актов, в данном слу-
чае будут применяться положения конкретного договора. Это будет соответствовать 
действующему законодательству о защите прав потребителей. Так, в силу п. 1 ст. 12 
Закона Украины «О защите прав потребителей» качество оказанной услуги должно 
отвечать требованиям нормативных документов, условиям договора, а также ин-
формации об услуге, предоставляемой исполнителем, а в соответствии с п. 3 указан-
ной статьи на исполнителя возлагается обязанность оказать услугу которая по каче-
ству отвечает требованиям нормативных документов, условиям договора и инфор-
мации об услуге, предоставленной потребителю. 
Проектом ГК предусматриваются возможности установления гарантий каче-
ства оказываемых услуг, которые также определяются по аналогии с договором 
подряда. К их числу относится установление так называемого гарантийного срока, 
то есть срока, в течение которого результат услуги может быть пригодным для пре-
дусмотренного договором использования, а если оно договором не предусмотрено, 
то для обычного использования услуги такого характера (п. 2 ст. 914 проекта ГК). К 
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гарантиям качества услуги можно отнести и указание на то, что предмет договора 
(услуга) должен отвечать условиям договора в течение всего гарантийного срока 
(п.1 ст. 916 ГК). Приводя в качестве примера образовательные услуги, отмечается, 
что «полученные в результате повышения квалификации знания, являющиеся одним 
из оснований для аттестации, например, государственных служащих, должны быть 
пригодными для использования в течение всего срока, на который они были атте-
стованы» [39, С.6]. По нашему мнению использование гарантийных сроков в рас-
сматриваемом договоре нецелесообразно, поскольку существуют такие области 
жизнедеятельности, в которых существует постоянная потребность в повышении 
имеющегося уровня знаний (высокие технологии, информационные системы и пр.). 
В связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества на исполнителя 
возлагаются обязанности по требованию заказчика, а именно: бесплатно устранить 
допущенные недостатки в разумный срок, соответственно уменьшить цену догово-
ра, возместить расходы заказчика по устранению недостатков, если право заказчика 
на это предусмотрено договором (п.1 ст. 915 проекта ГК). Вместе с тем в литературе 
справедливо отмечается, что в ряде случаев, в частности, при предоставлении оши-
бочной информации, даче ложной консультации заказчик получает информацию о 
нарушении требований к качеству уже после фактического оказания услуг, а потому 
указанные обязательства применяться не будут [39, С.9]. По-видимому, в данном 
случае последует обязанность нести ответственность за ненадлежащее исполнение 
договора. Данная ситуация может сложиться и при оказании платных образователь-
ных услуг, так как она также связана с передачей определенной информации, а обу-
чающийся не может самостоятельно оценивать качество оказываемых услуг. 
Поскольку договор на оказание платных образовательных услуг является дву-
сторонним договором, то основным правом исполнителя будет право требовать оп-
латы оказанных услуг. Также исполнителю будет предоставляться право не присту-
пать к исполнению договора в случае неисполнения заказчиком своих встречных 
обязанностей по договору (ст. 908 проекта ГК). Данное право будет применяться ес-
ли оплата вносится перед оказанием услуги. В связи с тем, что оплата вносится по-
семестрово, то указанное правило будет наступать в случае не внесения платы за 
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предыдущий семестр. К правам исполнителя будет относится и право расторгать до-
говор в одностороннем порядке. В данном случае исполнитель будет обязан возмес-
тить убытки, причиненные заказчику в полном объеме. При этом в отличие от ком-
пенсационных убытков, призванных возмещать причиненный неисполнением или 
ненадлежащим исполнением договора ущерб, при отказе от договора имеются ввиду 
убытки, аналогичные тем, которые имеют своим основанием не заключение догово-
ра [183, С.145]. 
Права и обязанности заказчика. Основной обязанностью заказчика является 
оплата оказанной услуги (ст. 958, 960 проекта ГК). Поскольку к цене договора на 
оказание услуг могут применяться нормы о договоре подряда, то можно отметить, 
что в договоре должна быть указана либо непосредственно цена, либо способ ее оп-
ределения (п.1 ст. 901 проекта ГК). Цена договора может определяться в виде сме-
ты. В соответствии с п.п. 5, 6 ст. 901 проекта ГК смета может быть приблизительной 
или твердой. Изменения в смету могут вноситься исключительно по соглашению 
сторон. Также предусматривается, что исполнитель не может требовать увеличения, 
а заказчик – уменьшения твердой сметы. Если по объективным причинам возникает 
необходимость в увеличении сметы, исполнитель имеет право это требовать, однако 
заказчик вправе отказать ему в этом (п.8 ст. 901 проекта ГК). 
При определении цены данного договора, необходимо руководствоваться 
предписаниями законодательства об образовании. Так, цена определяется в соответ-
ствии с «Порядком оказания платных услуг государственными заведениями образо-
вания», который указывает, что базой для определения цены услуги является расчет 
валовых затрат, связанных с ее оказанием. Валовые затраты определяются в соот-
ветствии с законодательством о налогообложении прибыли предприятий. В соответ-
ствии с Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» [212] к ва-
ловым затратам относятся: затраты на оплату труда; взносы на социальные меро-
приятия (государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение); мате-
риальные затраты; амортизация основных фондов; иные затраты (на реализацию ус-
луг, уплата процентов по финансовым кредитам). В цену платной образовательной 
услуги кроме валовых затрат включается прибыль, налоги и иные обязательные пла-
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тежи. К затратам на оплату труда относятся отчисления на заработную плату про-
фессорско-преподавательского состава, иных педагогических, административно-
хозяйственных и обслуживающих работников. При этом профессорско-
преподавательский состав, непосредственно работающий со студентами, обучаю-
щимися на условиях договора, отдельно заключает договоры (контракты) о работе 
на условиях почасовой оплаты труда. Нормы рабочего времени определяются в со-
ответствии с законодательством об образовании. Так, в частности, ВЗО МВД руко-
водствуются положениями Приказа МВД Украины № 447 от 19.06.98 [213], кото-
рым были утверждены нормы времени для расчета и учета учебной, методической, 
научной и организационной работы преподавателей ВЗО МВД Украины ІІІ – VІ 
уровней аккредитации. При этом следует отметить, что оплата за фактически отра-
ботанное время может осуществляться по установленным тарифам (общее правило, 
применяемое при оказании образовательных услуг в узком смысле), либо индивиду-
альным расценкам (в частности, в случаях, когда к проведению занятий привлека-
ются ведущие специалисты в данной области, не являющиеся штатными работника-
ми данного ВЗО, а также при оказании платных образовательных услуг в широком 
смысле). Кроме определения валовых затрат в цену договора следует прямо вклю-
чать вознаграждение, что будет соответствовать общему правилу определения цены, 
отраженному в п.3 ст. 901 проекта ГК. 
Можно отметить, что в отношении вопроса определения стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых государственными ВЗО, в литературе отмеча-
ется, что при их оказании ряд затрат несет государство. Это влечет завышение 
стоимости данных услуг и нарушает права их потребителей [214, С.79]. По данному 
поводу можно отметить, что при соблюдении общего принципа о том, что в основе 
определения цены услуги будут лежать валовые затраты, права потребителей нару-
шаться не будут. Включение в состав платы за обучение прибыли будет прямо вы-
текать из оснований предоставления ВЗО МВД права оказывать платные образова-
тельные услуги. Основное нарушение в данном случае может состоять в том, что 
для оказания платных образовательных услуг будут использоваться государствен-
ные средства. 
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При определении стоимости обучения и соответственно цены договора важ-
ным будет и то, на какой материально-технической базе будут оказываться услуги. 
Если на базе подразделения, специально созданного для оказания таких услуг, то в 
размер затрат будут включаться все затраты по содержанию соответствующих по-
мещений, формированию библиотек и пр. Если же платные образовательные услуги 
будут оказываться на той же базе, что и бесплатные, то сумма предполагаемых за-
трат должна корректироваться в зависимости от размеров бюджетного финансиро-
вания. 
Поскольку в договоре речь идет о цене, то он, без сомнения относится к числу 
денежных обязательств. Последние должны совершаться в национальной валюте 
Украины – гривне. Это прямо вытекает из смысла ст. 169 ГК УССР, хотя речь в ней 
идет о советской валюте. Это также соответствует правилу, которое предполагается 
закрепить в ст. 558 проекта ГК Украины. В этой же статье указывается, что в денеж-
ном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в валюте 
Украины в сумме, которая является эквивалентной определенной сумме, определен-
ной в иностранной валюте. В таком случае сумма, которая подлежит уплате в валю-
те Украины, определяется по официальному курсу соответствующей валюты на 
день платежа, если иной порядок не установлен законом или соглашением сторон. В 
законодательстве об образовании содержатся предписания о необходимости опреде-
ления цены договора на оказание платных образовательных услуг в национальной 
валюте [215, С.25]. 
Одним из факторов, влияющих на стоимость обучения, являются инфляцион-
ные процессы, последствия экономических кризисов и т.д. В силу названных при-
чин стоимость обучения может существенно увеличиться. Последнее неблагоприят-
но отражается на заказчике образовательных услуг. В связи с этим следует отметить 
о целесообразности оговорки в тексте договора о порядке увеличения стоимости 
обучения. При наступлении указанных факторов необходимо обязать исполнителя 
предварительно уведомить заказчика об увеличении платы за обучения и указать 
срок для уведомления. Видится, что срок для уведомления не может быть менее од-
ного учебного семестра. Также видится целесообразным закрепить и размеры, на 
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которые оплата за обучение может быть увеличена. Вместе с тем повышение оплаты 
не должно распространяться на тех лиц, которые полностью оплатили весь цикл 
обучения, о чем также необходимо прямо указать в договоре. В качестве стимули-
рования заказчиков следует закрепить правило о возможности уменьшения платы за 
обучение в отношении лиц, которые отлично учатся. В таком случае может особо 
оговариваться размер уменьшения и основания для него. 
Порядок оплаты за оказанные образовательные услуги определяется догово-
ром, в связи с этим в проекте ГК Украины предполагается закрепить правило, со-
гласно которого по договору возмездного оказания услуг заказчик обязан оплатить 
оказанную ему услугу в размере, в сроки и в порядке, которые предусмотрены дого-
вором (ст. 960 проекта ГК). В сфере образования оплата за обучение производится, 
как правило, посеместрово перед началом нового семестра. В случае невозможности 
оплатить услугу, которая наступила по независящим от заказчика обстоятельствам, 
последний обязан возместить исполнителю расходы, фактически им понесенные до 
наступления такого случая. При этом, как указано в литературе, компенсация расхо-
дов исполнителя не является формой ответственности. Указанные действия могут 
быть определены скорее как возврат сторон в первоначальное положение, когда в 
силу невозможности возвратить полученное в натуре другой стороне предписывает-
ся выплатить денежную компенсацию [51, С.546]. Обязанность заказчика оплатить 
оказанную услугу и в том случае, когда не по вине исполнителя возникла невозмож-
ность исполнить договор. В данном случае заказчик выплачивает разумное возна-
граждение. Если же такая невозможность возникает по вине самого заказчика, воз-
награждение подлежит уплате в полном объеме, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором (п. 2 ст. 960 проекта ГК). Следует заметить и то, что оплате 
должны подлежать непосредственно оказанная услуга, а не какие-либо иные дейст-
вия. Таким образом, можно согласиться с позицией о том, что установление в дого-
воре помимо платы за обучение иных «безвозмездных единовременных сумм на со-
держание образовательного заведения будет неправомерным» [13, С.9]. 
Определенная сложность связана с выяснением вопроса правомерности взи-
мания платы за пересдачу зачетов и экзаменов. В настоящее время пересдача за от-
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дельную плату не допускается [13, С.9]. Это связано с тем, что практика взимания 
денег за пересдачу превратилась в способ получения дополнительных средств со 
студентов. Однако если исходить из понятия услуги вообще и платной образова-
тельной услуги в частности, то можно обосновать правомерность оплаты таких ме-
роприятий, поскольку они входят в состав платной образовательной услуги и факт 
их осуществления (в том числе повторного) свидетельствует об оказании услуги, 
что предполагает ее оплату. Размер оплаты должен соответствовать фактическим 
расходам на проведение именно данных мероприятий. 
Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном договором, 
оказывать содействие исполнителю в оказании услуг (п.1 ст. 907 проекта ГК). Таким 
образом, заказчик обязан исполнять требования учебного плана и сроки, установ-
ленные графиком учебного процесса; посещать занятия; проходить текущий и ито-
говый контроль. Все перечисленные требования можно объединить в одном требо-
вании – обязанности лично участвовать в учебном процессе (личном потреблении 
образовательных услуг). Ее содержание целесообразно подробно указать в договоре. 
Данная обязанность, однако, не распространяется на случаи, когда имеет место до-
говор в пользу третьего лица и заказчик с обучающимся в одном лице не совпадают. 
В последнем случае указанная обязанность возлагается на обучающегося. В соот-
ветствии с ч.2 п.1 ст. 907 проекта ГК неисполнение обязанности заказчика содейст-
вовать в оказании услуг дает право исполнителю требовать возмещения причинен-
ных убытков, включая дополнительные затраты. Неисполнение данной обязанности, 
выражающееся в наличии академической задолженности является основанием для 
расторжения договора на оказание платных образовательных услуг. В связи с этим 
правомерен вопрос об обеспечении надлежащего контроля и недопущении случаев 
«заваливания» обучаемого преподавателем [211, С.86-87]. 
По-видимому, к числу прав заказчика будет относиться право проверять ход и 
качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность исполнителя (п.1 ст. 906 
проекта ГК). О последствиях выявления некачественного оказания услуг и возни-
кающих в соответствии с этим правах заказчика речь уже велась выше. 
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Согласно ст. 964 проекта ГК заказчику предоставляется право одностороннего 
расторжения договора. При этом подлежат применению общие нормы ГК (в частно-
сти, ст. 551 проекта). Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
соглашению сторон. При этом порядок и последствия расторжения договора будут 
определяться законом или договором (ч.2 ст. 964 проекта ГК). ГК РФ, в отличие от 
проекта ГК Украины прямо предусматривает, что если договор прекращается по 
инициативе заказчика, то он возмещает исполнителю только фактически понесен-
ные затраты (ст. 782 ГК РФ). Видится целесообразным указание на это и в проекте 
ГК Украины. Проявление в данном случае большей заботы о правах заказчика в ли-
тературе выделяется как еще одно из отличий договора подряда и договора на ока-
зание услуг [183, С.144]. 
После заключения договора исполнитель (в лице профессорско-преподава-
тельского состава) и заказчик (в лице студента) становятся участниками учебного 
процесса и приобретают в связи с этим, кроме указанных выше, иные права и обя-
занности. Последние отдельно урегулированы законодательством об образовании [5, 
ст. 50-56]. Указанные права и обязанности вытекают из общих обязанностей по до-
говору, однако связаны не с установившимся обязательством, а со статусом таких 
лиц, как участников учебного процесса. К таким правам и обязанностям можно от-
нести соблюдение учебной дисциплины, соблюдение порядка проживания в обще-
житиях, соблюдение порядка пользования библиотеками, оборудованием и т.п. Дан-
ные права и обязанности не относятся к договорным, а потому в самом соглашении 
не указываются. Они могут быть предусмотрены Правилами внутреннего распоряд-
ка, иными документами. Вместе с тем, нарушение указанных обязанностей может 
быть основанием для расторжения договора на оказание платных образовательных 
услуг, наряду с неисполнением договорных обязанностей, о чем должно быть прямо 
указано в договоре. 
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2.4.  Ответственность по договору на оказание 
платных образовательных услуг 
 
 
 
 Особенностью правоотношений, возникающих по поводу получения образо-
вания, как уже отмечалось выше, является то, что ранее они составляли предмет ре-
гулирования исключительно публично-правовых, а именно административных 
норм. Это касалось как непосредственно отношений между образовательным учре-
ждением и студентом по поводу обучения, так и отношений по поводу установления 
и применения мер юридической ответственности за совершение правонарушений в 
данной области. Естественно, что нормы об ответственности также носили публич-
но-правовой характер, который непосредственно отражался на их сущности и в их 
содержании. Этим, в частности, было обусловлено то, что субъектом ответственно-
сти выступал студент, а основаниями для применения санкций было, как правило, 
его неправомерное поведение, при чем к последнему относилось нарушение дисци-
плины, нарушения порядка, пропуски занятий по неуважительным причинам и т. п. 
Данный подход сохранился и в настоящее время. Так, например, в законода-
тельстве об образовании лишь в самом общем виде говорится о том, что ВЗО несет 
ответственность за соблюдение договорных обязательств и не уточняется, какие 
именно договоры имеются в виду – на оказание платных образовательных услуг, 
или договоры, направленные на обеспечение деятельности ВЗО [80, п. 20]. Конкре-
тизируется то, что ответственность ВЗО наступает за несоблюдение государствен-
ных стандартов образования, при этом характер ответственности не уточняется. От-
ветственность студента предполагается как дисциплинарная ответственность, по-
скольку указано, что за не исполнение им обязанностей ректор может наложить 
дисциплинарное взыскание [80, п. 65, 109, п. 7.6]. О дисциплинарном характере от-
ветственности студента можно судить и из анализа иных норм законодательства об 
образовании [80, п.п. 65, 66]. Касательно мер гражданско-правовой ответственности 
следует отметить, что они в рассматриваемых нормативных актах не упоминаются 
вовсе. Вместе с тем, поскольку отношения по оказанию платных образовательных 
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услуг должны регулироваться нормами гражданского права, то в случае нарушения 
сторонами соответствующих обязанностей речь должна идти именно о данном виде 
юридической ответственности. Нормы административной ответственности должны 
применяться лишь в случаях нарушения публично-правовых (управленческих, ад-
министративных) отношений в данной сфере. Эти нормы будут применяться и при 
оказании бесплатных образовательных услуг. Потому можно говорить о том, что 
действующие нормы об ответственности должны быть сохранены, но наряду с ними 
следует закрепить правила о гражданско-правовой ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение договора на оказание платных образовательных ус-
луг. Таким образом, закрепление гражданского договора в качестве основания воз-
никновения отношений по поводу оказания платных образовательных услуг требует 
закрепления и соответствующих мер юридической ответственности. В противном 
случае возможно применение административно-правовых норм к отношениям, яв-
ляющимися гражданско-правовыми. Такая ситуация недопустима, поскольку в ос-
нове применения того или иного вида юридической ответственности должен лежать 
факт совершения соответствующего правонарушения. 
Поскольку действующее гражданское законодательство не содержит норм об 
обязательствах по оказанию услуг и, соответственно норм, посвященных вопросам 
гражданско-правовой ответственности за их нарушение, то это затрудняет решение 
поставленной выше задачи. Таким образом, считаем возможным при рассмотрении 
вопросов, связанных с гражданско-правовой ответственностью по договору на ока-
зание платных образовательных услуг, ввиду отсутствия соответствующих норм в 
действующем законодательстве, исходить из общего понятия договора на оказание 
услуг (ст. 958 проекта ГК Украины), а также понятия и содержания договора на ока-
зание платных образовательных услуг, которое было дано нами выше. Также следу-
ет руководствоваться общими положениями об обязательствах и об ответственности 
за их нарушение (ст. ст. 151 – 223 ГК УССР). 
Говоря о гражданской ответственности за неисполнение договора на оказание 
платных образовательных услуг необходимо уточнить ее понятие. Это будет важ-
ным для определения того, какие из уже предусмотренных мер ответственности яв-
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ляются гражданско-правовыми, а также установления необходимых мер, которые 
действующим законодательством не предусмотрены. Не касаясь самого спора о по-
нятии и содержании гражданской ответственности, который, в целом, лежит в плос-
кости выяснения сущности санкций, а также в последующем выяснении соотноше-
ния таких понятий, как “санкция” и “ответственность” [47, С.415-416; 52, С.103-105; 
168, С.137; 216, С.83] можно, в общем, согласиться с мнением о том, что определе-
ние того, что следует понимать под ответственностью зависит от аспекта, в котором 
данная проблема рассматривается: широком (при котором ответственность рассмат-
ривается как вид социальной ответственности) или узком (как ответственность за 
нарушение договорного обязательства) [167, С.490-491]. Говоря о гражданской от-
ветственности в широком смысле большинство авторов разделяют позицию О.С. 
Иоффе, согласно которой гражданская ответственность есть такая санкция за право-
нарушение, которая вызывает для нарушителя отрицательные последствия в виде 
лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или дополни-
тельных гражданско-правовых обязанностей [21, С.97; 36, С.473-476; 167, С.492; 52, 
С.104; 51, С.480-481]. В узком смысле гражданская ответственность – это обязан-
ность должника, допустившего нарушение обязательства, возместить кредитору 
причиненные убытки и уплатить установленную законом или предусмотренную до-
говором неустойку [167, С.491]. 
Применительно вопросов, связанных с гражданской ответственностью по до-
говору на оказание платных образовательных услуг следует применять ее понятие, 
как в широком, так и в узком смыслах, поскольку по своему виду данная ответст-
венность относится к договорной ответственности. Особенностью в рассматривае-
мом случае будет то, что санкции, которые предусматривали бы меры гражданско-
правовой ответственности за нарушение данного договорного обязательства, прямо 
в законе не предусмотрены. До полного законодательного урегулирования данной 
проблемы вопросы ответственности необходимо прямо закреплять в самом договоре 
на оказание платных образовательных услуг. 
Исходя из того, что сторонам придется самостоятельно урегулировать данный 
вопрос в своем соглашении, необходимо чтобы предусмотренные ими меры ответ-
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ственности (и, соответственно их основания) соответствовали понятию гражданской 
ответственности и отвечали ее особенностям [217, С.291].  С учетом всего вышеука-
занного охарактеризуем ответственность сторон по договору на оказание платных 
образовательных услуг. 
При рассмотрении данного вопроса, прежде всего, следует определить, что 
является основанием для ответственности, что позволит говорить об основаниях от-
ветственности по данному виду соглашений. Относительно того, что же признавать 
основанием гражданской ответственности в науке советского гражданского права 
господствовало мнение, согласно которого таковым признавался состав гражданско-
го правонарушения [36, С.479]. Данная позиция многими разделяется и в настоящее 
время [51, С.490; 108, С.439]. Наряду с этим, в литературе высказывались и иные 
точки зрения. Так, особое мнение высказано о том, что основания гражданской от-
ветственности могут быть подразделены на юридические и фактические. В качестве 
первых указан закон, а вторых – состав гражданского правонарушения [93, С.836]. 
Также существует позиция, согласно которой основания ответственности подразде-
ляются на правосубъектные (предполагающие наличие у лица деликтоспособности), 
нормативно-правовые (состоящие в закреплении законом или договором санкции за 
нарушение) и юридико-фактические (включающие наличие убытков, правонаруше-
ния, причинной связи между ними и вины) [218, С.149]. Высказывалось и мнение о 
том, что основанием гражданской ответственности является вина лица, неиспол-
нившего свою обязанность [34, С.213]. Следует отметить и позицию о том, что ос-
нования ответственности делятся на общеюридические и фактические. К первым 
относится норма права, которая была нарушена, а к последним – состав правонару-
шения [219, С.343]. В последнем случае речь также ведется о составе правонаруше-
ния. 
Под составом гражданского правонарушения традиционно принято понимать 
совокупность определенных признаков правонарушения, совокупность общих усло-
вий, наличие которых необходимо и достаточно для возложения ответственности на 
нарушителя. По общему мнению, элементами данного состава являются: противо-
правное действие (бездействие), вред (или вредоносные последствия), причинная 
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связь между противоправным действием (бездействием) и наступившими вредонос-
ными последствиями, вина правонарушителя. На таких же началах строится и су-
дебная практика в Украине. Так, отмечается, что убытки возмещаются лицом, их 
причинившим, при условии, что действия последнего были неправомерными, между 
ними и вредом есть непосредственная причинная связь и есть вина указанного лица 
[220, п. 2]. Вместе с тем в литературе указывалось и на иной элементный состав: 
объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона [61, С.200]. Некоторые 
авторы исключают из числа элементов состава вред на том основании, что он явля-
ется тем, за что нужно отвечать, а не то, что служит основанием ответственности, 
другие считают не обязательным элементом причинность, т.к. ответственность мо-
жет сводиться лишь к уплате неустойке, а также вину, т.к. возможна ответствен-
ность и без вины [36, С.479]. Некоторые авторы, описывая условия взыскания убыт-
ков, прямо не говорят о составе гражданского правонарушения, однако в после-
дующем все же употребляют данный термин, говоря об «усеченном составе право-
нарушения» [47, С.419, 423]. Указанные элементы некоторыми авторами рассматри-
ваются в качестве условий возложения имущественной ответственности, предпо-
сылками применения санкций, однако при этом не приводится какого-либо их отли-
чия как условий (предпосылок) от элементов состава правонарушения [168, С.149]. 
Как можно заметить, учение о составе гражданского правонарушения тесно 
связано с уголовно-правовым учением о составе преступления. Возражая против та-
кого подхода на том основании, что не следует смешивать нормы гражданского и 
уголовного права В.В. Витрянский говорит о том, что основанием гражданской от-
ветственности является нарушение субъективных гражданских прав, как имущест-
венных, так и личных неимущественных. Вместе с тем, он не отрицает необходимо-
сти выделения вышеуказанных элементов, однако говорит о них, как об условиях 
гражданской ответственности, установленных законом [167, С.569-570]. Мы разде-
ляем данную точку зрения, поскольку считаем, что задачи уголовного права требу-
ют наличия не только факта совершения преступления (как юридического факта, 
достаточного для возникновения правоотношения), а и ряда элементов, совокуп-
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ность которых свидетельствовала бы о возможности и необходимости в возникно-
вении уголовных правоотношений. 
В.П. Грибанов рассматривал, как основание для применения к нарушителю 
мер гражданской ответственности, совершение лицом правонарушения. Вместе с 
тем он указывал, что для применения к лицу мер гражданской ответственности так-
же необходимо и наличие определенных условий. Последние могут быть как общи-
ми, типичными (т.е. свойственными всем или большинству случаев), так и специ-
альными (присущими лишь отдельным случаям, видам нарушений). Таким образом, 
в состав гражданского правонарушения, по его мнению, должны входить только 
общие, типичные условия. К таким условиям следует отнести: а) наличие прав и 
обязанностей, нарушение которых влечет за собой возложение на их нарушителя 
мер гражданской ответственности; б) противоправное нарушение лицом возложен-
ных на него обязанностей и субъективных прав других лиц; в) наличие вреда или 
убытков, причиненных противоправным поведением правонарушителя; г) наличие 
причинной связи между противоправным поведением правонарушителя и насту-
пившими вредными последствиями; д) наличие вины правонарушителя [217, С.317-
319]. В силу этого основанием для применения гражданской ответственности может 
быть признано само нарушение права. 
В соответствии с указанным выше содержанием договора на оказание плат-
ных образовательных услуг, можно сделать вывод о том, что неисполнение одной из 
сторон возложенных на нее обязанностей в данном случае будет всегда влечь нару-
шение соответствующих прав другой стороны (хотя в литературе указывалось и на 
то, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) лицом своих обязанностей, может 
и не влечь нарушения субъективных прав других лиц) [217, С.319]. 
Противоправное поведение сторон в данном соглашении будет выражаться в 
следующем. Исполнитель будет нести ответственность за нарушение порядка оказа-
ния образовательных услуг (в том числе нарушение порядка проведения непосред-
ственно учебного процесса, нарушение обязанности обеспечить надлежащие усло-
вия для потребления оказываемых образовательных услуг заказчиком, а также на-
рушение порядка проведения контроля полученного уровня знаний) и невыполнение 
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обязанности подтвердить уровень и объем полученных заказчиком знаний. Основа-
ниями ответственности заказчика будут: неоплата оказанных ему образовательных 
услуг и нарушение обязанности потреблять предоставляемые образовательные ус-
луги лично. Данное поведение будет считаться противоправным, поскольку будет 
связано с нарушением их юридических обязанностей. 
В чем же конкретно состоят нарушения субъективных прав по данному со-
глашению? Нарушение порядка предоставления образовательных услуг может вы-
ражаться в следующем: 
1) не проведение основных видов учебных занятий. Сюда можно отнести не 
проведение учебных занятий образовательным учреждением вообще, не проведение 
учебных занятий вообще по отдельно взятой (или нескольким) учебной дисциплине, 
входящей в перечень нормативных учебных дисциплин, не проведение  занятий во-
обще по выборочным учебным дисциплинам, оговоренных в соглашении сторон и 
относящихся к предмету конкретного договора. Также к данному основанию можно 
отнести и случаи ненадлежащего исполнения соответствующих обязанностей обра-
зовательного заведения, а именно: не проведение одного или нескольких видов 
учебных занятий (лекций, практических занятий и др.), как в целом по образова-
тельному заведению, так и по отдельно взятой учебной дисциплине (относящейся 
как к числу нормативных, так и к числу выборочных). 
2) проведение учебных занятий (оказание образовательных услуг) с нарушени-
ем требований, предъявляемых к качеству образовательных услуг. В данном случае 
имеется ввиду качество не всего процесс проведения учебных занятий в образова-
тельном учреждении, а качество отдельно взятой учебной дисциплины. Совокупность 
показателей качества проведения последних составит показатель качества оказания 
образовательных услуг вообще. Основными критериями, позволяющими судить о ка-
честве образовательных услуг по конкретной учебной дисциплине, будут: 
а) наличие или отсутствие учебного плана организации учебного процесса по 
конкретному направлению образовательной подготовки; 
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б) наличие или отсутствие учебной программы, либо ее несоответствие  учеб-
ному плану и содержанию государственного стандарта образования по данной дис-
циплине; 
в) наличие или отсутствие рабочей учебной программы, несоответствие ее со-
держания требованиям учебного плана, учебной программы, государственного 
стандарта образования по данной дисциплине; 
г) наличие или отсутствие одного (нескольких) структурных составных рабо-
чей учебной программы, либо несоответствие их содержания  предъявляемым нор-
мативными документами ВЗО требованиям; 
д) проведение конкретных видов учебных занятий с нарушением требований, 
предъявляемых к их содержанию и к лицам, которые их фактически проводят. 
Нарушение обязанности образовательного учреждения обеспечить надлежа-
щие условия для личного потребления оказываемой образовательной услуги пред-
полагает не выполнение (ненадлежащее выполнение) обязанностей создать матери-
альные, технические, бытовые и социальные условия, дающие возможность заказ-
чику принимать личное участие в процессе оказания ему таких услуг и обеспечивать 
возможность их надлежащего и полного потребления. К таким нарушениям мы мо-
жем отнести: отсутствие или недостаточное количество учебных помещений (ауди-
торий, лабораторий и т. п.); несоответствие помещений по своему назначению тре-
бованиям проведения учебного процесс; отсутствие необходимого технического 
оборудования или его недостаточное количество; отсутствие помещений для само-
подготовки обучающихся; отсутствие либо недостаточное количество необходимой 
научно-учебной литературы и т. п.  
Нарушение порядка проведения контроля полученного уровня знаний состоит 
в невыполнении требований, предъявляемых к организации контрольных мероприя-
тий, их непосредственному проведению с учетом особенностей межсессионного, 
сессионного и итогового контроля. Данные нарушения могут включать в себя: на-
рушение порядка организации контрольных мероприятий, проявляющиеся в отсут-
ствие методических указаний о порядке их проведения, объеме контролируемых 
знаний, критериях оценки уровня знаний; нарушение порядка составления способов 
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проведения контроля (тестов, зачетных и экзаменационных билетов и др.); не про-
ведение мероприятий, предшествующих контролю (консультации, обзорные лекции 
и т.п.) в том числе проведение контрольных мероприятий без предварительного 
изучения соответствующих тем и учебных дисциплин. К данным нарушениям отно-
сятся и случаи нарушения порядка проведения пересдач в случаях получения не-
удовлетворительных отметок (отсутствие комиссии, если она требуется, нарушение 
порядка формирования комиссии и т. п.). 
Нарушение обязанности исполнителя подтвердить уровень и объем получен-
ных знаний проявляется в невыдаче документа о пройденном обучении и получен-
ных в его ходе знаниях; выдаче документа о получении образования не по той спе-
циальности и/или образовательному уровню, который (-ые) заявлялись при заклю-
чении договора; выдаче документа негосударственного образца, если соглашением 
предполагалось обратное и т. п. 
Нарушение обязанности заказчика оплатить предоставленную ему образова-
тельную услугу будет иметь место в случаях, если он непосредственно является ее 
плательщиком по договору. Оно может выражаться в полной или частичной неопла-
те предоставленной ему услуги, в невыполнении условия о предоплате (если такое 
было предусмотрено соглашением), а также просрочке оплаты. 
Невыполнение обязанности заказчика принимать личное и активное участие в 
потреблении предоставляемых ему образовательных услуг может выражаться в на-
рушении порядка организации учебного процесса с его стороны в виде непосещения 
учебных занятий (вообще или какого-либо вида) по одной или нескольким учебным 
дисциплинам; пропуске большинства занятий; систематической не подготовки к 
практическим занятиям и т. п. Это же относится и к невыполнению обязанности 
участвовать в проведении контрольных мероприятий. 
К условиям наступления гражданской ответственности относится как наличие 
самого правонарушения, так и наличие убытков, причинной связи между правона-
рушением и наступившими убытками, а также вина правонарушителя. Поэтому сле-
дует подробнее рассмотреть данные условия. 
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Убытки. В литературе верно отмечено, что убытки можно рассматривать в 
экономическом (как результат собственной деятельности) и в юридическом (как ре-
зультат действий других лиц) смысле [217, С.331]. В рассматриваемом случае убыт-
ки будут рассматриваться в юридическом смысле. Так в соответствии с ч. 2 ст. 203 
ГК УССР под убытками понимаются расходы, произведенные кредитором, утрата 
или повреждение его имущества, а также неполученные им доходы, которые он по-
лучил бы, если бы обязательство было исполнено должником.1 Таким образом, тра-
диционно в состав убытков включают реальный («положительный») ущерб 
(damnum emergens), выражающийся в уменьшении наличного имущества кредитора 
(в т. ч. расходы, понесенные кредитором, утрата или повреждение его имущества) и 
упущенную выгоду (неполученные доходы) (lukrum cessans), т.е. возможное увели-
чение имущества кредитора [61, С. 189; 34, С. 189]. На таких же началах строится и 
арбитражная практика Украины [221, п. 1.1]. 
Как отмечено в литературе произведенные кредитором расходы включают в 
себя сумму, которую он вынужден был затратить в следствие допущенного должни-
ком нарушения обязательства. При этом к таковым не относятся расходы, которые 
он может понести или понесет в будущем. Возмещению подлежат лишь целесооб-
разно понесенные расходы, которые применительно организаций ранее определя-
                                                          
1
 Примечание. 
В целом такой подход существовал и при составлении проекта Гражданского Уло-
жения (ст. 1654 книги V). В нем указывалось, что «вознаграждение за убытки состо-
ит в возмещении как понесенного верителем ущерба в имуществе, так и той прибы-
ли, которую веритель мог бы получить в обыкновенном порядке вещей, если бы 
обязательство было надлежащим образом исполнено» [167, С.518]. В 30-е гг. в на-
шей стране существовал спор относительно размера фактических убытков. Одни ав-
торы (М.И. Ельевич, А.М. Шахназаров) вели речь о нормативных убытках, т.е. о та-
ких, объем которых определен в договоре. По мнению других авторов (А.В. Вене-
диктов) компенсации подлежат все убытки на основе приблизительных подсчетов 
(«метод приближенных оценок»). Третьи авторы  (Г.К. Матвеев) настаивали на взы-
скании только фактически доказанных убытков [36, С.486]. 
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лись в пределах утвержденных нормативов [113, С.264]. В советский период указы-
валось, что в сумму расходов не должны входить суммы, которые кредитор факти-
чески не уплатил, а только возможно уплатит в будущем. При этом подчеркивалась 
необходимость учитывать все фактически полученное кредитором по договору [113, 
С. 264-265]. Сейчас в литературе указывается на необходимость включения в состав 
реального ущерба не только фактических расходов, но и расходов, которые креди-
тор должен будет произвести для восстановления нарушенного права. Проект ГК 
Украины (п. 2 ст. 21) в состав реальных убытков прямо включил затраты, которые 
лицо осуществило или должно было осуществить для восстановления своего нару-
шенного права. 
Под упущенной выгодой в советский период применительно организаций по-
нимались суммы неполученной, так называемой «плановой» прибыли1, а для граж-
дан предполагалось включать в их состав только такие неполученные доходы, кото-
рые по своему характеру относятся к числу «трудовых» [113, С.265; 61, С.200; 217, 
С.333]. В настоящее время по данному поводу отмечается, что минимальный предел 
упущенной выгоды не может быть меньше чем доходы, полученные нарушителем 
(ч. 2 п. 3 ст. 21 проекта ГК Украины). При определении размера упущенной выгоды 
должны учитываться предпринятые кредитором меры для их получения, и осущест-
вленные с этой целью приготовления (п. 4 ст. 631 проекта ГК Украины).2 Как спра-
                                                          
1
 Примечание. 
На таких же началах строится и современная арбитражная практика Украины [221, 
п. 2]. 
2
 Примечание. 
Возмещение и реального ущерба и упущенной выгоды составляет принцип полного 
возмещения ущерба. Действующее законодательство (ч.1 ст.203 ГК УССР) фактиче-
ски закрепляет данный принцип, однако прямо на необходимость полного возмеще-
ния ущерба не указывает, как это сделано в ч.1 п. 3 ст. 21 проекта ГК. Вместе с тем 
ст. 206 ГК УССР говорит о возможности установления ограниченной ответственно-
сти по отдельным видам обязательств. Так, например, относительно размера убыт-
ков ст. 365 ГК УССР устанавливает ограничение возмещения пределами положи-
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ведливо указывается в литературе, такая выгода должна быть реальной и возможной 
в обычных условиях оборота [34, С.190]. При возмещении убытков необходимо ис-
ходить также из того, что их размер зависит от условий инфляции, о чем прямо го-
ворит арбитражная практика [221, п. 4]. 
Наряду с традиционными составляющими убытков (реальный ущерб и упу-
щенная выгода) в литературе делаются попытки ввести в оборот и иные термины, 
например «прямые» и «косвенные» убытки [222, С.590; 36, С.487; 34, С.190]. Мы 
присоединяемся к мнению о неприемлемости указанной терминологии в силу того, 
что она присуща и соответствует особенностям англо-американской правовой сис-
темы [167, С.524-525]. 
Относительно недавно в правовой системе Украины появилось понятие мо-
рального вреда, как одного из составных частей убытков. Так, ст. 440-1 ГК УССР 
«Возмещение морального (неимущественного) вреда» была внесена в ГК в 1993 г. 
При этом указанная статья не дает легального определения морального вреда, а само 
действующее законодательство не позволяет полноправно отнести его в состав воз-
можных убытков по договору, поскольку данная норма применяется к деликтным 
обязательствам. В советский период в литературе отмечалось, что моральный вред 
не связан с какими-либо имущественными потерями для потерпевшего. В связи с 
тем, что причиняемые страдания (моральные потери) не могут быть оценены в 
стоимостном, денежном выражении и размер возмещения определить невозможно, 
                                                                                                                                                                                                            
тельного (реального) ущерба; ст. 363 ГК ограничивает их размер стоимостью утра-
ченного багажа и груза и др. В советское время среди ученых также не было едино-
гласия по поводу применения указанного принципа. Так, противником возмещения 
неполученных доходов (плановой прибыли) был А.В. Венедиктов. По данному по-
воду с ним не соглашался О.С. Иоффе [21, С.104]. Принцип полного возмещения от-
стаивали и другие авторы [36, С.486-487]. Н.С. Малеин выступал за отказ от любых 
ограничений принципа полного возмещения убытков в сфере хозяйственной дея-
тельности. Анализ судебной и арбитражной практики советского периода дает осно-
вания считать, что при формальном закреплении принцип полного возмещения 
убытков в полной мере в действительности не обеспечивался [167, С.516]. 
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то гражданское законодательство предусматривало ответственность только за при-
чинение материального вреда. Защита моральных благ осуществлялась иными спо-
собами [217, С.329-330]. Судебная практика в Украине, исходя из того, что под мо-
ральным вредом понимаются потери неимущественного характера вследствие мо-
ральных или физических страданий или иных негативных явлений, причиненных 
физическому лицу незаконными действиями или бездействиями иных лиц, говорит 
о том, что моральный вред может выражаться в унижении чести, достоинства, пре-
стижа или деловой репутации, моральных переживаниях в связи с повреждением 
здоровья, при нарушении права собственности, прав, предоставляемых потребите-
лям, при нарушении иных гражданских прав [223, п. 3]. В Правовых предложениях 
по рассмотрению судами отдельных категорий гражданских дел отмечается, что мо-
ральный вред возмещается в зависимости от физических и моральных страданий по-
терпевшего, иных негативных последствий [224, п. 2], далее уточняется с чем такие 
последствия могут быть связаны. К их числу относятся: 1) травмы, телесные повре-
ждения, состояние здоровья, существенность вынужденных изменений в жизненных 
и производственных отношениях потерпевшего; 2) понижение престижа, деловой 
репутации; 3) нарушение права собственности, права пользования имуществом [224, 
п. 6,7]. Данные подходы не в полной мере соответствуют существующим потребно-
стям. Статья 23 проекта ГК Украины говорит о том, что в случаях, предусмотрен-
ных законом или договором, лицо имеет право на компенсацию такого вреда. Мо-
ральный вред в числе иных форм может проявляться в душевных страданиях, кото-
рые лицо понесло в связи с противоправным поведением в его отношении. Сами 
правила о порядке возмещения морального вреда в проекте ГК размещены в главе 
80, которая посвящена вопросам недоговорной ответственности (как это имеет ме-
сто и в ГК УССР). Это соответствует и действующей арбитражной практике, кото-
рая устанавливает, что действие ст. 440-1 ГК не распространяется на обязательства, 
которые возникают из сделок (договоров) [225, п. 1]. Однако при этом предполага-
ется, что при неисполнении договора причиняется материальный ущерб, который и 
подлежит компенсации, а если ущерб не наступил, то в соответствии с законом или 
договором на нарушителя может быть возложена обязанность выплатить неустойку. 
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Но как быть, когда при нарушении договора не наступают материальные убытки, а 
неустойка не установлена? По-видимому, именно о таких случаях и говорится в п. 3 
ст. 1262 проекта ГК Украины, который предполагает возможность компенсации мо-
рального вреда при нарушении имущественных прав. Однако это может иметь место 
только в случаях, прямо предусмотренных законом, хотя право на возмещение мо-
рального вреда, исходя из смысла п. 1 ст. 23 проекта, может вытекать как из закона, 
так и из договора. 
Применительно к рассматриваемому договору следует заметить, что мораль-
ный ущерб, причиненный заказчику, может иметь место, поскольку его затраты ха-
рактеризуются не только деньгами, уплаченными за предоставленные образователь-
ные услуги, но и затраченными силами для усвоения материала, а также потрачен-
ным временем, которое может исчисляться годами и не подлежит восстановлению. 
Поэтому мы считаем необходимым в данном и тому подобных случаях возмещать 
также и моральный ущерб. Законодательстве Украины о защите прав потребителей 
создает предпосылку для возмещения морального вреда, причиненного потребите-
лю при нарушении его прав [200, ст. 24], однако о надлежащей реализации данной 
возможности в настоящее время говорить нельзя. Для этого в новом ГК необходимо 
четко закрепить принцип, согласно которого в случаях, прямо предусмотренных за-
коном, договором, либо прямо вытекающих из характера нарушенного права по до-
говору лицу может быть предоставлено право на возмещение морального вреда. В 
любом случае это должно касаться случаев нарушения прав потребителей (в том 
числе потребителей платных образовательных услуг). По данному поводу следует 
указать, что в праве развитых стран имеет место присуждение морального ущерба 
по договорам, связанным с оказанием услуг [86, С.284]. 
На основании изложенного необходимо определить, что будет входить в со-
став убытков каждой из сторон по договору на оказание платных образовательных 
услуг и из чего необходимо исходить при определении их размера. Поскольку ис-
полнение данного договора не связано с имуществом, то в размер реального (поло-
жительного) ущерба исполнителя будут входить только затраты, непосредственно 
произведенные им, а также те, которые ему необходимо будет произвести для вос-
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становления своего нарушенного права. Фактические затраты будут определяться 
разницей между стоимостью образовательной услуги и размером средств, фактиче-
ски уплаченных заказчиком. Как правило, их размер ограничен размерами семест-
ровой платы, если договором не предусмотрен иной порядок внесения платы за обу-
чение. Если заказчик посещал занятия, но не оплатил их, тогда он будет нести от-
ветственность в пределах стоимости обучения. Если же он не посетил занятия и не 
оплатил их, то он не освобождается от обязанности оплатить расходы, связанные с 
организацией учебного процесса (кроме стоимости проведения контрольных меро-
приятий) и дополнительно расходы, связанные с предоставлением ему образова-
тельных услуг в индивидуальном порядке (уже включая стоимость проведения кон-
трольных мероприятий). 
Сложнее решается вопрос о возмещении расходов, которые исполнитель дол-
жен будет понести для восстановления нарушенного права. Характер деятельности 
образовательного заведения показывает, что не внесение одним лицом платы за 
обучение не приводит к остановке его деятельности. Поскольку для восстановления 
нарушенного права потребуется обращение с иском в суд, то в состав таких расхо-
дов могут входить судебные издержки исполнителя. 
Размер упущенной исполнителем выгоды, может быть поставлен в зависи-
мость от того, расторгается или нет сам договор в результате его нарушения. Оши-
бочно будет включать в него всю стоимость будущего обучение на том основании, 
что данная сумма будет получена, если заказчик продолжит обучение, и будет вно-
сить за него плату. Ведь характер взаимоотношений по рассматриваемому соглаше-
нию строится не только на принципах оплатности предоставленных услуг, но  и 
принципе личного участия заказчика в их потреблении. В данных отношениях нель-
зя вести речь о том, что заказчик покупает диплом. Поэтому исполнителю нельзя 
быть уверенным в том, что лицо успешно пройдет весь курс обучения и он таким 
образом получит все деньги, на которые рассчитывает. По нашему мнению, размер 
упущенной исполнителем выгоды при нарушении заказчиком обязанности по опла-
те обучения будет равняться сумме процентов за возможное использование суммы 
предполагаемой прибыли, если бы обязательство было надлежаще исполнено. 
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При неисполнении обязанностей заказчика лично принимать активное участие 
в потреблении платных образовательных услуг исполнитель не несет ни реального 
ущерба, ни упущенной выгоды. Однако поскольку данная обязанность является 
важной и составляет содержание правоотношения по оказанию платных образова-
тельных услуг, необходимо обеспечивать ее надлежащее исполнение при помощи 
существующих гражданско-правовых средств. По нашему мнению при неисполне-
нии заказчиком указанной обязанности на него может быть возложена обязанность 
уплачивать неустойку. 
Убытки заказчика будут выражаться в размере сумм, оплаченных за обучение 
за вычетом стоимости надлежаще оказанных образовательных услуг. Надлежаще 
оказанными будут признаваться такие услуги, которые и количественно и качест-
венно соответствуют требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законом 
или договором. При этом следует учитывать влияние на содержание образователь-
ных услуг факторов, перечисленных в подразделе 1.1. Если по окончании обучения 
исполнитель не будет иметь возможности выдать диплом о подготовке специалиста 
по заявленному при заключении договора образовательно-квалификационному 
уровню, то он в любом случае должен возвратить заказчику все внесенные им сред-
ства за вычетом тех средств, которые минимально необходимы для подготовки спе-
циалиста по тому уровню, диплом по которому будет фактически выдан. При этом 
следует исходить не из действительного уровня аккредитации образовательного за-
ведения, а из такого уровня, который будет максимальным для заведения, имеющего 
право присваивать действительно полученный образовательно-квалификационный 
уровень. 
Относительно убытков заказчика сложно говорить об упущенной им выгоде, а 
также сложно определять ее размер, поскольку в случае надлежащего исполнения 
ВЗО своих обязанностей по предоставлению платных образовательных услуг заказ-
чик никаких доходов не получает. Он получает определенные знания, которые по-
лучат свой денежный эквивалент только в будущем, после окончания обучения в 
виде заработной платы. Размер последней определенной величиной не является, 
кроме случаев, если специалист готовился для конкретной организации по конкрет-
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ной специальности, для определенной должности. Однако и в этом случае достаточ-
но трудно определенно сказать сколько лицо будет находиться на данной должно-
сти, ведь оно может быть переведено на иную должность, а также уволено. 
Для данного договора будет характерным, и об этом было сказано выше, не-
обходимость введения возможности возмещения и морального вреда, причиненного 
заказчику. Его размер должен определяться в каждом конкретном случае исходя из 
материалов дела. При этом в качестве критериев, которые будут влиять на его раз-
мер можно выделить: фактический срок обучения, заявленный и фактически полу-
ченный образовательно-квалификационный уровень и др. 
Третьим необходимым условием гражданской ответственности в тех случаях, 
когда нарушение договорного обязательства повлекло за собой причинение убыт-
ков, является причинная связь между самим нарушением и наступившими убытка-
ми. Под причинной связью в данном случае следует понимать такую объективно 
существующую взаимосвязь причины (правонарушения) и следствия (убытков), ко-
торая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных яв-
лений одно (причина) всегда предшествует другому и порождает его, а другое 
(следствие) всегда является результатом действия первого [108, С.445].1 
                                                          
1
 Примечание. 
Причинная связь в гражданском праве капиталистических стран отличается от при-
чинной связи в уголовном праве. Для последнего характерным является теория не-
обходимого условия (conditio sine qua non), тогда как гражданскому праву присуща 
адекватная теория, которая, исходя из возможности возложения ответственности без 
вины, предполагает, что причиной может быть лишь такое поведение, которое во 
всех ситуациях способно вызвать однопорядковые последствия [141, С.107-108].В 
нашем государстве первоначально также доминировала адекватная теория, однако в 
50-хх. гг. уголовно-правовое содержание причинной связи распространяется в циви-
листику. Вместе с тем в доктрине развиваются и иные теории причинной связи, в 
том числе возможной и действительной причинной связи, непосредственных и кос-
венных причин [36, С.480-485]. 
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Установление необходимой причинной связи возлагается на суд, который 
обычно исходит из таких критериев: 1) причина является необходимым условием 
наступления последствия; 2) причина должна создавать реальную возможность на-
ступления данного последствия; 3) причина неизбежно порождает данное последст-
вие. В литературе отмечено, что причинная связь необходимо характеризовать та-
кими основными чертами: а) она носит объективный характер, поскольку представ-
ляет собой действительную, реально существующую связь между явлениями; б) она 
является лишь одной из сторон взаимосвязи явлений; в) она всегда конкретна; г) она 
есть необходимой связью между явлениями, при которой одно явление (причина) 
предшествует другому (следствию) и порождает его [217, С.334-338]. 
Наконец последним условием наступления гражданской ответственности яв-
ляется вина нарушителя. Однако в связи с тем, что п. 1 ст. 963 проекта ГК Украины, 
предусматривает правило, согласно которого если исполнителем по договору на 
оказания услуг, выступает субъект предпринимательской деятельности (а сказанное 
в первом разделе позволяет отнести к таковому и ВЗО МВД) и оказание платных 
услуг входит в сферу его предпринимательской деятельности [16, С.250], то он не-
сет ответственность в случаях, предусмотренных законом или договором, если не 
докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным в силу действия непре-
одолимой силы. Таким образом, в данном случае применяется принцип ответствен-
ности без вины, присущий, как правило, всем случаям, когда неисправной стороной 
в договоре является предприниматель. Это связано с общим рисковым характером 
предпринимательской деятельности [43, С.199]. Отказ от принципа вины является 
одной из определяющих тенденций развития норм о гражданской ответственности в 
странах Запада. Наряду с прочими, причинами этому стали широко распространяе-
мые соглашения о неустойке, а также превращение юридического лица в главного 
участника имущественного оборота [43, С.280-281] На этом основании стало от-
стаиваться мнение о том, что вина вообще не является необходимым элементом 
гражданской ответственности  и формируется теория риска, возлагающая бремя 
риска любых неблагоприятных последствий (вреда) на лицо, осуществляющее ту 
или иную деятельность [226, С.320-321]. Вместе с тем следует отметить, что общий 
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принцип ответственности за вину и исключения из него в виде повышенной ответ-
ственности закреплены диспозитивной нормой. Таким образом, в законе или дого-
воре может быть усиление или смягчение ответственности [16, С.250]. По нашему 
мнению применительно рассматриваемого соглашения следует применять общее 
правило о повышенной ответственности исполнителя (ответственности без вины), 
что будет способствовать дополнительному обеспечению и охране прав потребите-
лей образовательных услуг. На этом основании, считаем необходимым в нашем ис-
следовании вину, как основание ответственности исполнителя не рассматривать. За-
казчик будет нести ответственность только при наличии вины. 
Говоря о непреодолимой силе, как основании освобождения от ответственно-
сти можно отметить следующее. В соответствии со ст. 78 ГК УССР, непреодолимой 
силой является чрезвычайное и неотвратимое при данных условиях событие. Такое 
же правило предусмотрено в ст. 639 проекта ГК Украины. К основным признакам 
непреодолимой силы в литературе относят следующие. Прежде всего, обстоятельст-
во должно быть внешним по отношению к деятельности сторон. Оно должно быть 
чрезвычайным, то есть таким необычайным обстоятельством, которое может причи-
нить определенные трудности сторонам. Данное событие не может быть предот-
вращено средствами, имеющимися у данного лица в конкретных условиях его дея-
тельности [93, С.842]. Исключительный характер данного обстоятельства состоит в 
том, что оно не зависит от воли участников и относится к явлениям, причинно не 
связанным с их деятельностью. Необычность данного события исключает возмож-
ность предвидения его наступления. Невозможность предотвращения должна рас-
сматриваться в привязке к данным условиям и средствам, которые имелись у лица 
[113, С.110]. Проект ГК Украины прямо предусматривает обстоятельства, которые 
не относятся к непреодолимой силе. Это, в частности, несоблюдение своих обязан-
ностей контрагентами должника, отсутствие на рынке необходимого для исполне-
ния обязательства товара, отсутствие у должника необходимых средств. Примени-
тельно рассматриваемого соглашения можно предположить, что к случаям непре-
одолимой силы может быть отнесено уничтожение помещений, предназначенных 
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для проведения учебных занятий, заболевания преподавателя или самого студента и 
др. 
Таким образом, при наличии нарушения субъективного права кредитора, а 
также всех необходимых условий к должнику должны быть применены меры граж-
данской ответственности. Как отмечено в литературе все применяемые к должнику 
меры ответственности за нарушение обязательства могут быть отнесены к общим 
или специальным формам ответственности. В качестве общей формы выступает 
обязанность должника возместить убытки, вызванные неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательства. Основным условием ее применения будет на-
ступление у кредитора убытков. К специальным формам ответственности относятся 
взыскание неустойки и некоторые другие меры, которые одновременно выступают в 
качестве способов обеспечения исполнения обязательств [47, С.417]. Они применя-
ются лишь в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. 
Об убытках (их понятии и в чем они могут выражаться, а также критериях оп-
ределения их размера) применительно к рассматриваемому соглашению уже гово-
рилось выше. Там же было раскрыто и содержание принципа их полного возмеще-
ния. К этому следует добавить, что размер ущерба должен определяться исходя из 
рыночных цен, которые существовали в день добровольного удовлетворения долж-
ником требований кредитора в месте, где обязательство должно быть исполнено 
(т.е. по месту нахождения образовательного заведения), а если требование не было 
удовлетворено добровольно – в день заявления иска. Суд может удовлетворить тре-
бования о возмещении убытков, принимая во внимание рыночные цены, которые 
существовали на день принятия решения (см. п. 3 ст. 631 проекта ГК Украины). Об 
этом говорится и в обобщениях судебной практики Украины [224 п. 28]. Подобное 
правило содержится и в новом ГК РФ (п. 3 ст. 631). В принципе, применение данной 
формы гражданской ответственности возможно и сейчас, даже при отсутствии в 
действующем ГК норм об ответственности по договору на оказание услуг, посколь-
ку она закреплена в общих положениях об обязательствах (глава 18 ГК УССР), а по-
тому применима как к обязательствам, прямо предусмотренным законом, так и пря-
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мо им не предусмотренным, но не противоречащим ему (см. ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 151 
ГК УССР). 
Специальные формы ответственности применяются в случаях, прямо преду-
смотренных законом или самим договором. В частности данное правило закреплено 
в ст. 179 ГК УССР, в которой речь идет о неустойке. Касательно рассматриваемых 
отношений следует отметить, что применение неустойки на основании закона ис-
ключено, поскольку действующее законодательство об образовании на случаи ее 
применения прямо не указывает. Неустойка может быть применена в отношениях по 
поводу оказания платных образовательных услуг только на основании договора. 
Включение в договор условия о неустойке возможно, поскольку оно применяется к 
любым видам договорных обязательств (ч. 1 ст. 179 ГК УССР).1 
Рассмотрим неустойку более подробно. Неустойка выполняет одновременно 
функцию обеспечения надлежащего исполнения обязательства и является формой 
гражданской ответственности (ч. 3 ст. 179 ГК УССР). В соответствии с ч. 1 ст. 179 
ГК УССР неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или дого-
вором денежная сумма, которую должник должен уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Подобное правило 
предполагается закрепить и в новом ГК (см. ст. 572 проекта ГК Украины), с тем до-
полнением, что неустойка может состоять как в денежной сумме, так и в иной, уста-
новленной в договоре, имущественной ценности. Среди возможных видов наруше-
ний обязательства закон прямо указывает на просрочку его исполнения (ч. 1 ст. 179 
ГК УССР). 
                                                          
1
 Примечание. 
В данном случае следует учитывать наблюдения, сделанные Б.И. Пугинским о том, 
что имевшая место в советский период тенденция по конкретизации правил о воз-
можности установления неустойки в конкретном договоре привела к тому, что сто-
роны тех договорных отношений, в которых закон прямо о такой возможности не 
говорил, перестали включать условия о неустойке в текст договора, полагая, что не 
имеют на то права, несмотря на то, что общее правило об этом было включено в ст. 
35 Основ гражданского законодательства [168, С.138-139]. 
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Поскольку для взыскания неустойки достаточно наличия самого факта нару-
шения обязательства, то не требуется наступления убытков и тем более доказывания 
факта их наступления. В связи с этим было бы целесообразно в рассматриваемых 
отношениях предусмотреть ее взыскание именно в тех случаях, когда убытки насту-
пить не могут или определение их размера крайне затруднительно. К таким случаям 
мы отнесли (см. выше) неисполнение заказчиком обязанности лично потребить пре-
доставленную услугу, а также неисполнение образовательным заведением обязан-
ности предоставить услугу (кроме случаев, когда имела место предоплата услуги за-
казчиком). Однако, исходя из смысла закона, возможность причинения убытков не 
исключает установления и взыскания неустойки. В литературе такая неустойка име-
нуется «зачетной неустойкой». Правило о зачетной неустойке в действующем зако-
нодательстве является общим (ч. 1 ст. 204 ГК УССР). В отличие от действующего 
ГК, в проекте ГК предполагается закрепить в качестве общего правила правило о 
штрафной неустойке, поскольку именно при такой неустойке наиболее правильно 
определяется характер и самой неустойки, и убытков, как самостоятельных форм 
гражданской ответственности и ошибочность взглядов на неустойку, как на твердую 
часть убытков [167, С.540-541].1 
                                                          
1
 Примечание. 
Как отмечалось, ранее штрафная неустойка применялась в случаях совершения та-
ких гражданских правонарушений, которые характеризовались высокой степенью 
общественной опасности, а также в обязательствах по контрактации сельскохозяй-
ственной продукции. При этом указывали на необходимость отличать от штрафной 
неустойки случаи, когда одновременно нарушаются различные обязанности, влеку-
щие за собой неодинаковые меры гражданской ответственности (например, штраф 
за просрочку в доставке груза и возмещение убытков, причиненных порчей груза 
вследствие просрочки его доставки) [113, С.203; 21, С.163]. Вместе с тем, правило о 
штрафной неустойке вступает в противоречие с компенсационным характером гра-
жданской ответственности. В связи с этим показателен опыт некоторых развитых 
государств. Так, например, в США и Великобритании размер ответственности стро-
го ограничен пределами действительно утраченного в силу правонарушения. При 
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Таким образом, исполнитель при нарушении данного договора может быть 
обязан возмещать как причиненные убытки, так и уплачивать неустойку. При этом 
следует заметить, что установление неустойки целесообразно будет за неисполнение 
отдельных обязанностей, входящих в общие обязанности исполнителя по договору, 
поскольку в таких случаях, когда будет достаточно трудно доказать размер причи-
ненных убытков. То же касается и заказчика. 
В соответствии с законодательством, неустойка может выражаться в виде 
штрафа или пени. Штраф обычно выражается в твердой денежной сумме, но может 
определяться и процентным или кратным отношением к сумме неисполненного или 
ненадлежащим образом исполненного обязательства и взыскивается в полном раз-
мере в случае соответствующего нарушения обязательства. Пеня устанавливается, 
как правило, в процентном соотношении к сумме неисполненного обязательства, 
определяется за каждый день неисполнения и обычно применяется при просрочке 
исполнения. Характер отношений по договору на оказание платных образователь-
ных услуг указывает на предпочтительность взыскания неустойки именно в виде 
пени (особо это касается ответственности за просрочку начала проведения занятий 
или приступления к ним, не внесение платы за обучение). 
Возмещение убытков и взыскание неустойки не исключает исполнения обяза-
тельства в натуре (ч. 1 ст. 208 ГК УССР, см. также ст. 635 проекта ГК Украины). Это 
связано с тем, что меры гражданской ответственности являются дополнительными 
обязанностями нарушителя.1 Следует особо указать на то, что в практике западных 
                                                                                                                                                                                                            
этом обязательно учитывается все, что кредитор сберег, сэкономил и соответствую-
щая сумма вычитается [86, С.278-280]. Однако особый характер рассматриваемого 
соглашения и возможных последствий его нарушения, по нашему мнению, делает 
не только возможным, но и необходимым применение штрафной неустойки (это ка-
сается ответственности исполнителя перед заказчиком). 
1
 Примечание. 
По данному поводу следует отметить, что в законодательстве развитых капитали-
стических государств существует два самостоятельных случая. Так, право европей-
ских стран (кроме Англии) исходит из того, что основным последствием в случае 
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стран отмечается тенденция к обеспечению неукоснительного соблюдения договор-
ных обязательств с участием потребителей, что распространяется и на исполнение 
обязательства в натуре [43, С. 278]. Исполнение в натуре обязанности заказчика по-
требить предоставленную услугу будет выражаться в проведении индивидуальных 
занятий с преподавателем. При этом теоретический материал он усваивает само-
стоятельно. Исполнение обязанности предоставить услугу со стороны образователь-
ного заведения в ряде случаев может быть невозможно, например, в силу аннулиро-
вания или приостановления действия лицензии, понижения уровня аккредитации и 
др. С учетом этого мы полагаем, что судам следует отдавать предпочтение обязыва-
нию исполнителя возместить причиненный заказчику ущерб. 
Наряду с мерами гражданско-правовой ответственности к ВЗО, в случае со-
вершения им соответствующих нарушений, должны применяться и меры ответст-
венности, предусмотренные ст. 23 Закона Украины «О защите прав потребителей». 
И в заключение следует отметить, что, вступая в правоотношения по поводу 
платных образовательных услуг, исполнитель и заказчик вступают не только в 
имущественные отношения. Так, на заказчика возлагаются обязанности соблюдать 
определенное поведение (в местах, отведенных для обучения, самоподготовки, про-
                                                                                                                                                                                                            
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства является принуждение 
должника к исполнению его обязанности в натуре; напротив, англо-американское 
право предполагает в таком случае возложение на должника обязанности возмес-
тить убытки путем уплаты денежной компенсации [86, С.278-280].  Л.А. Лунц отме-
чал, что в англо-американском гражданском процессе принуждение к исполнению в 
натуре (specific perforance) допускается лишь как редкое исключение из того общего 
принципа, что всякое нарушение договора (breach of contract) влекут за собой при-
суждение денежного возмещения убытков – omnic condemnatio pecuniaria est [227, 
c.151, 191]. При этом следует отметить, что в настоящее время в странах континен-
тального права наблюдается тенденция к возмещению обязательства в натуре, а не 
выплате денежной компенсации [86, С.285], тогда как в странах общего права рас-
ширяется перечень случаев, когда суды присуждают исполнение обязательства в на-
туре [43, С.272-273]. 
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живания) не нарушать внутренний порядок. Потому в случаях нарушения порядка 
он может быть привлечен к мерам дисциплинарной ответственности, в том числе 
исключен из числа студентов и отчислен из образовательного заведения. В случае 
такого отчисления договор с ним будет расторгнут, а уровень фактически получен-
ных знаний будет удостоверен соответствующей справкой с учетом результатов по-
следнего семестрового контроля. Договор может быть расторгнут и в случаях при-
влечения лица к административной или уголовной ответственности, если соверше-
ние таких правонарушений носит систематический, особо опасный характер, либо 
если примененные меры воздействия препятствуют продолжение обучения. Однако 
все эти и иные случаи не относятся к гражданской ответственности по договору на 
оказание платных образовательных услуг, а потому в данной работе не рассматри-
ваются. 
 
 
Выводы по разделу 
 
 
1. Договор на оказание платных образовательных услуг – это соглашение, со-
гласно которого исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать образователь-
ные услуги путем осуществления мероприятий учебного, методического, организа-
ционного и материально-технического характера, объем, содержание и характер ко-
торых должны отвечать государственным стандартам образования и/или заданию 
заказчика, а в предусмотренных законодательством случаях подтвердить уровень и 
объем полученных заказчиком знаний, а заказчик обязуется принимать личное и ак-
тивное участие в потреблении предоставленных услуг, и оплатить указанную дея-
тельность. 
2. Договор на оказание платных образовательных услуг является самостоя-
тельным соглашением. Он является возмездным, консенсуальным и двусторонним. 
Он может быть отнесен к категории договоров в пользу третьих лиц. Также настоя-
щий договор относится к предпринимательским договорам. К договору на оказание 
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платных образовательных услуг в узком смысле, применяются конструкции догово-
ра присоединения и публичного договора. 
3. На основе деления образовательных услуг следует различать договоры на 
оказание платных образовательных услуг в широком и узком смысле: 
а) договор на оказание платных образовательных услуг в широком смысле – 
это соглашение, в соответствии с которым, исполнитель (которым, наряду с други-
ми, может выступать и высшее заведение образования МВД) обязуется по заданию 
заказчика оказать образовательные услуги путем осуществления мероприятий учеб-
ного, методического, организационного и материально-технического характера, 
объем, содержание и характер которых должны отвечать заданию заказчика, а за-
казчик обязуется принимать личное и активное участие в потреблении предостав-
ленных услуг, и оплатить указанную деятельность; 
б) договор на оказание платных образовательных услуг в узком смысле – это 
соглашение, в соответствии с которым, исполнитель (которым может выступать ис-
ключительно образовательное заведение) обязуется оказать образовательные услуги 
путем осуществления мероприятий учебного, методического, организационного и 
материально-технического характера, объем, содержание и характер которых долж-
ны отвечать государственным стандартам образования, (а в предусмотренных зако-
нодательством случаях и соглашению сторон), а также подтвердить в установлен-
ному законом порядке уровень и объем полученных заказчиком знаний, а заказчик 
обязуется принимать личное и активное участие в потреблении предоставленных 
услуг и оплатить указанную деятельность. 
4. Предлагается новый механизм установления отношений по поводу платных 
образовательных услуг, которая будет зависеть от значения, в котором употребляет-
ся понятие «образовательная услуга»: а) если речь идет о платных образовательных 
услугах в широком смысле, то заключение договора на их оказание должно подчи-
няться общим правилам, установленным гражданским законодательством, при этом 
с предложением заключить договор может выступать как само образовательное за-
ведение, так и заказчик услуги. В первом случае заключения договора может проис-
ходить путем присоединения к установленным условиям; б) если речь идет об обра-
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зовательных услугах в узком смысле, то в качестве оферента будет выступать ис-
ключительно высшее заведение образования. ВЗО может обратиться с офертою как 
к определенному лицу, так и к неопределенному кругу лиц. При установлении от-
ношений проведение вступительных испытаний может быть не обязательным. 
5. Содержание договора на оказание платных образовательных услуг характе-
ризуется взаимными правами и обязанностями сторон. К обязанностям исполнителя 
относятся обязанности оказать образовательные услуги и удостоверить в случаях 
предусмотренных законом полученный лицом уровень знаний. Данные обязанности 
реализуются в процессе осуществления учебных, методических организационных и 
материально технических мероприятий; в ходе проведения контрольных мероприя-
тий, а также мероприятий, направленных на удостоверение полученного лицом 
уровня знаний. Содержание и состав данных мероприятий будет зависеть от того, 
какие образовательные услуги оказываются: в узком или широком значении. В пер-
вом случае будут осуществляться все указанные мероприятия, а их содержание 
должно соответствовать установленным законом требованиям. В последнем случае 
могут проводиться не все мероприятия, а их содержание может зависеть от задания 
заказчика, что не исключает применения требований, установленных для образова-
тельных услуг в узком смысле. К обязанностям заказчика будут относиться обязан-
ность оплатить услуги и лично и активно участвовать в процессе потребления ока-
зываемых образовательных услуг. 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
на оказание платных образовательных услуг должна подчиняться общим нормам 
гражданского законодательства. К особенностям в данном случае можно отнести то, 
что в отношении исполнителя допускается применение принципа ответственности 
без вины. Исполнитель может быть обязан возмещать моральный вред, причинен-
ный заказчику. Считается целесообразным использование штрафной неустойки, как 
формы ответственности за неисполнение высшим заведением образования некото-
рых обязанностей. 
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ВЫВОДЫ 
 
 
 
I. Отношения в сфере образования являются многогранными. Они включают в 
себя как непосредственно отношения по поводу получения образования, так и от-
ношения направленные на удовлетворение иных образовательных потребностей. 
Длительное время правовому регулированию подвергались лишь первые из указан-
ных отношений. Такое регулирование осуществлялось исключительно посредством 
норм публичного права. Преимущественное публично-правовое регулирование дан-
ных отношений характерно и для настоящего времени. 
 Реформирование экономики Украины, которое отражается, прежде всего, на 
сфере частного права, обуславливает возможность отнесения к числу объектов гра-
жданского права различных вещей, благ и пр., которые ранее входили в сферу пуб-
лично-правового регулирования. Это справедливо и в отношении всего спектра об-
разовательных услуг, которые, являясь разновидностью услуг, могут рассматривать-
ся как объекты гражданского права, с применением соответствующих норм к дея-
тельности по их оказанию. Однако тот факт, что образование представляет интерес 
не только для частных лиц, но и для государства и общества в целом предопределя-
ет то, что объектом гражданского права становятся только платные образовательные 
услуги, то есть те, которые финансируются за счет средств частных лиц. К числу 
объектов гражданского права будут относиться и образовательные услуги, направ-
ленные на удовлетворение иных образовательных потребностей граждан, не связан-
ные с получением образования. К данным услугам должны применяться нормы гра-
жданского права. Отнесение платных образовательных услуг к числу объектов гра-
жданского права не исключает того, что наряду с нормами гражданского права к 
ним будут применяться и публично-правовые нормы (применительно содержания 
услуг и некоторых иных вопросов). 
II. К числу субъектов, которые оказывают платные образовательные услуги, 
относятся высшие заведения образования МВД. Существуют необходимые право-
вые предпосылки для предоставления ВЗО МВД права оказывать платные образова-
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тельные услуги. Правоспособность высших заведений образования МВД является 
специальной и включает, прежде всего, оказание платных образовательных услуг, 
что прямо вытекает из особенностей правового положения данного субъекта. 
III. 1. Гражданско-правовое регулирование отношений по поводу оказания 
платных образовательных услуг предполагает, что юридическим фактом, с которым 
связывается возникновение соответствующих правоотношений, выступает договор 
на оказание платных образовательных услуг. Договор на оказание платных образо-
вательных услуг – это соглашение, согласно которого исполнитель обязуется ока-
зать образовательные услуги путем осуществления мероприятий учебного, методи-
ческого, организационного и материально-технического характера, объем, содержа-
ние и характер которых должны отвечать государственным стандартам образования 
и/или заданию заказчика, а в предусмотренных законодательством случаях подтвер-
дить уровень и объем полученных заказчиком знаний, а заказчик обязуется прини-
мать личное и активное участие в потреблении предоставленных услуг, и оплатить 
указанную деятельность. Данный договор можно именовать договором обучения. 
На основе деления образовательных услуг, необходимо различать договоры на 
оказание платных образовательных услуг в широком и узком смысле: 
а) договор на оказание платных образовательных услуг в широком смысле 
представляет собой такое соглашение, согласно которого исполнитель (в роли кото-
рого, наряду с другими, может выступать и высшее заведение образования МВД) 
обязуется по заданию заказчика предоставить образовательную услугу путем осу-
ществления мероприятий учебного, методического, организационного и материаль-
но-технического характера, объем, содержание и характер которых должны отвечать 
заданиям заказчика, а заказчик обязуется принимать личное и активное участие в 
потреблении оказываемых услуг, и оплатить указанную деятельность; 
б) договор на оказание платных образовательных услуг в узком смысле – это 
соглашение, согласно которого исполнитель (в роли которого может выступать ис-
ключительно образовательное заведение) обязуется предоставить образовательные 
услуги путем осуществления мероприятий учебного, методического, организацион-
ного и материально-технического характера, объем, содержание и характер которых 
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должны соответствовать государственным стандартам образования, а в предусмот-
ренных законодательством случаях и соглашению сторон, а также подтвердить в ус-
тановленном законом порядке уровень и объем полученных заказчиком знаний, а 
заказчик обязуется принимать личное и активное участие в потреблении оказывае-
мых услуг и оплатить указанную деятельность. 
2. Договор на оказание платных образовательных услуг является самостоя-
тельным соглашением. Он является возмездным, консенсуальным и двусторонним. 
Он относится к категории предпринимательских договоров, а также к группе дого-
воров в пользу третьих лиц. К договору, на оказание платных образовательных ус-
луг в узком смысле, применяются конструкции договора присоединения и публич-
ного договора. Данные конструкции могут применяться и к договору на оказание 
платных образовательных услуг в широком смысле. 
3. Новый механизм установления отношений по поводу платных образова-
тельных услуг состоит в трансформации норм гражданского права в законодатель-
ство об образовании. Порядок установления отношений будет зависеть от ряда фак-
торов, среди которых можно выделить: значение, в котором употребляется понятие 
«образовательная услуга»; относится ли данный договор к числу договоров в пользу 
третьего лица, а также публичных договоров и договоров присоединения; кто вы-
ступает с предложением заключить договор; какие цели преследуют при обучении. 
Если речь идет об образовательных услугах в широком смысле, то заключение дого-
вора на их оказание должно подчиняться общим правилам, установленным граж-
данским законодательством, при этом с предложением заключить договор может 
выступать как само образовательное заведение, так и заказчик услуги. Если речь 
идет об образовательных услугах в узком смысле, то в качестве оферента будет вы-
ступать исключительно высшее заведение образования. При установлении отноше-
ний проведение вступительных испытаний может быть не обязательным. При их 
проведении может иметь место конкурс набранных баллов, если положительные 
оценки получили лица в количества, которое превышает объемы лицензионного на-
бора. 
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4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
на оказание платных образовательных услуг должна подчиняться общим нормам 
гражданского законодательства. К особенностям в данном случае можно отнести то, 
что в отношении исполнителя допускается применение принципа ответственности 
без вины, исполнитель также может быть обязан возмещать моральный вред, при-
чиненный заказчику, наконец, видится целесообразным использование штрафной 
неустойки, как формы ответственности за невыполнение высшим заведением обра-
зования некоторых обязанностей. 
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